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1. ORGANI UPRAVLJANIA, STRUCNI I POSLOVODNI ORGANI INSTITUTA 
"RUDJER BOSKOVIC" 
Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi Instituta "Rudjer Bo5ko- 
vie" su: RadniEki savjet, Znanstveno vijeCe, Odbor Samoupravne radniEke kontro- 
le i glavni direktor. 
RADNICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravljanja RO IRB. RadniEki savjet saEinja- 
vaju delegati neposredno izabrani od radnika osnovnih organizacija udruzenog ra- 
da i Radne zajednice, a u skladu s odredbama Statuta RO IRB i Samoupravnog 
sporazuma o udruiivanju u RO IRB. 
. 
1. Dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika RadniEkog. savjeta 
2. Dr GF FAT, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
Cianovi - deiegati u Radnirkom 5 
3. Dr NEVEN BILK, znanstveni suradnik OOUR Fizika 
4. Dr ROMAN CAPLAR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
5. Dr fELJKO BAJZER, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
6. M r  ZVONKO <, znanstveni asistent, OOUR Fizika, energeti- 
ka i primjena 




8. Mr  NIKOLA RADIC, znanstveni asistent, OOUR IstraZivanje materi- 
jala i elektronika 
9. Dr DUNJA CUKMAN, znanstveni suradnik, OOUR Centar za istra- 
iivanje mora - Zagreb 
10. M r  MILIVOJ KUZMIC, znanstveni asistent, OOUR Centar za istra- 
iivanje mora - Zagreb 
'EK, znanstveni asistent, 




12. Mr  RENATO BATEL, znanstveni asistent, OOUR Centar za i s t rd i -  
vanje mora - Rovinj 
NKA IV  
tveni as: 
la energ 
13. D r  CEDOMIL LUCU, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
trdivanje mora - Rovinj 
14. D r  BRANKO RuSCIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
IS. Dr TOMISLAV ZIVKOVIC, viSi znanstl ~dnik, OOUR FiziEka 
kernija 
16. Dr BRANKO LADESIC, vi3i znanstveni sur-aultik, OOUR Organska 
kemija i biokernija 
17. D r  DJURDJICA SKARIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
18. M r  JELENA VELJKOVIC, znanstveni asistent, a ke- 
rnija i biokemija 
19. D r  MILIVOJ SLIJEPCEVIC, viBi znanstveni surabnik, U speri- 
mentalna biologija i mediclna 
20. M r  DARK0 ORESKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperimental- 
na biologija i medicina 
21. Id. DUBRAVKO RISOVIC, istraiivaf, OOUR Laserska i atomska 
istraiivanja i razvoj 
22. InZ. KRESIMIR SVENDA, istraiivaf, OOUR Laserska i atornska 
istraiivanja i razvoj 
23. M r  SAVETA MILJANIC, znans istent, OOUR Tehnologija, 
nuklearr i ja  i zaHtita 
24. D r  BORIS SUBOTIC, znanstvenl suraonik, OOUR Tehnologija, nuk- 
learna energija i zagtita 
25. BRANKA ETLINGER, referent u SluZbi plana, prodaje i analize, 
Komercijalnog sektora Radne zajednise 
26. DUSA referent u Kadr luZi OpCeg sektcra 
Radne zajednice 
27. BOZENA NOVAK, viSi tehniEar zgtit, ,,, ,.>:u u S!u?bi zaStite i 
sigurnosti Radne zajednice 
28. MARIJAN POLLAK, organizator-prograrf~er EOP u Cektnru za finan- 
cije i raEunovodsi.vo Racne zajednice 
29. ANTUN POLJAK, VKV ele!ktriEas u Sektoru tehnifkih usluga i 
invos-irci j a Radne zajednice 
ovskoj s. 
OOUR 
. .. - OUR Ek 
- 
IzvrSni ogran RadniEkog savjeta je Izvrgni odbor. Clanove IzvrSnog od- 
bora bira RadniEki savjet iz redova svojih Elanova i iz redova drugih radnika os- 
novnih organizacija udru2enog rada i Radne zajednice. I z  svake osnovne organi- 
zacije i Radne zajednice bira se po jedan Elan Izvrznog odbora IzvrSni adbor 




,. 3r GRETA PIFA', , ,,,,,,,tveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
~amlen ik  p r ~  3g odbora RadniEkog savjeta 
. - - - - -L veni suradnik, OOUR Fi: 
ovi lzvrsnog oaoora KaanicKog s~ 
>r NIKULA tiutiCINOVIC, znansrvenl sur 
aterijala i elektronlKa 
adnik, C 
.. 
, znanstveni asistent, OC 
azivanje mora - Zagreb 
IUR Cer 




Jnik, OOUR Cer 
Rovinj 
3r  CEDOMIL LU 
3r BRANKO RU,,,,, ,,,anstveni suradnik, OOUR FiziEka kemi j i  
3r BRAP OOUR ( ( iSi  znanstveni SL 
?mija i biokemij. 
'- '""ANA MAROTTI, znanstveni suradnik, OOUR Eks 
na biologija i medicina 









plana i rci- analize 
zdnice 
ITUTA 
Znanstveno vijefe je struEni organ,a Eine ga svi znanstveni radnici 
Instituta u zvanju znanstveni asistent i viSern. Znanstveno vijeCe ima predsjedni- 





sjednik ; Znanstve nog vijec 
nanstven 
m 
i savjetnik, OOUR Fizik; 
jena 
etika i I - dr IVO SI 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeCa 
- dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik, UUUK t~sperlmentalna 
bioiogija i medicina 
IZVRSNI ODBOR ZNANSTVENOG VIJECA 
Za operativno vrxenje poslova i koordinaciju rada ,s ostalim samouprav- 
nim organima Radne zajednice, Znanstveno vijefe bira svoj I z d n i  odbor. 
Clanove IzvrZnog odbora Znanstvenog viiefa bira Znanstveno vijeCe po 
Znanstvenim podruEjima kemija, fizika i biologij rganizacija 








Predsjednik Znanstvenog vijefa i zamjenik predsjednika Znanstvenog 
vijefa su po funkciji Elanovi izvrZnog odbora Znanstvenog vijeCa i ujedno pred- 
sjednik odnosno zamjenik predsjednika Izvrxnog odbora Znanstvenog v i je fa  
Predsjednik IzvrSnog odbora Znal 
1. Dr  IVO SLAUS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
Zamjenik predsjednika IzvrSnog odbora Znanstveno vijeCa 
2. Dr  BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna 
bioiogija i medicina 
Clanovi IzvrSnog odbora Znanstvenog vijeCa 
3. Dr  NIKOLA ZOVKO, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
zika, enc 
-x*..--:- 
4. Dr  ZELJKO BAJZER, znanstveni suradnik, OOUR Fi 
i primjena 
5. Dr UROS DESNICA, znanstveni suradnik, OOUR I s t r a ~ i v d ~ ~ ~ r  I r B d L r r I -  
jala i elektronika 
6. Dr DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za is- 
trdivanje mora - Rovinj 
7. Dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istra- 
Zivanje mora - Zagreb 
8. Dr  ZLATKO MEIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
9. Dr MIRJANA MAKSIC, viZi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
1. Dr  ZEWKO TRGOVCEVIC, v i S i  znanstveni suradnik, OUUK t b  
perirnentalna biologija i medicir ta 
IUR Teh 
a 
11. D r  BOZIDAR VOJNOVIC, viSi znanstveni suradnik, OC 
gija, nuklearna energija i zagtiti 
12. D r  ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka k 
13. D r  VITOMIR SUNJIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska k 
i biokemija 




% , a , -  , ,. ur s ~ . A ~ u n u  ?OPOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Istrdivanje 
materijaia i eiek tronika 
16. D r  CEDOMIL LUCU, viSi znanstveni SI 




17. D r  KRESIMIR PAVELIC, v i S i  znanstveni suradnik, OOUR Eksp 
mentalna biologija i medicina 
eri- 
Zamjenici Elanova IzvrSnog odbora Znanstven log vija 
-
4NKO GUBERINA, viSi znanstvevni suradnik, OC ka 
, ,BRAVKO RENDIC, viBi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
energetika i prirnjena 
Dr BORIS MASKOVIC, znanstveni savjetnik, 0( je r 
terijala i elektronika 
STEVCIC, vi5i znanstveni suradnik, OOU tar 
za istraiivanje mora - Rovinj 
viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istraiivanje rnora - Zagreb 
JSEK-BO~IC, znanstveni asistent, OOUR tlZlCKa kemija 
4ASIC, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemij: 
i biokemija 
8. Dr DANKA P~RICIC, viBi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
9. D r  SVETOZAR MUSIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, 
nukiearna energija i zagti 
?AVDIC, znanstveni savjetnik, 00 a 
trdivanje mora - Zagreb 
Dr TOMISLAV tIVKOVIC, vigi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kemija 
D r  ANTONIJE DuLCC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
Dr  VLADIVOJ VALKOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
lanstveni suradnik, OOUF 
nje mora - Rovinj 
IUR Fizi 
D r  ZDI R Cen 
.KA TOE. D r  JEL 
Dr  VEI is- 
? Centar , D r  LJC JBINKA 
15. D r  NIKOLA KEZIC, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraTi- 
vanje mora - Zagreb 
Predsjednica Znanstvenog vijeCa Instituta (od 27.-31.12.1985.) 
- dr BISERKA KOJIC-PRODI~, znanstveni savjetnik, OOUR Istrsivanje 
materijala i elektronika 
Zamjenik predsjednice Znanstvenog vijeCa Instituta 
- dr ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
Clanovi IzvrSnog odbora Znanstvenog vijeCa Instituta 
1. D r  RADOVAN BRAKO, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
2. D r  ANTE LJUBICIC; znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
3. D r  STANK0 POPOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Istraiivanje ma- 
terijala i elektronika 
4. D r  BOZENA COSOVIC, vigi znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istrdivanje mora - Zagreb 
5. D r  DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istra- 
Zivanje mora - Rovinj 
6. Dr  SLOBODAN BOSANAC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
7. D r  LJUBINKA VITAL€, vigi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
8. D r  ZELJKO TRGOVCEVIC, vi3i znanstveni suradnik, OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
9. D r  FRANJO RANOGAJEC, siZi znanstveni suradnik, OOUR Tehnolo- 
gija, nuklearna energija i za3tita 
10. D r  ZELJKO BAJZER, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
11. D r  BRANKO GUBERINA, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
12. D r  VITOMIR SUNJIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija 
i biokemija 
13. Dr  TOMISLAV ~IVKOVIC, vigi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kemija 
14. Or CEDOMIL LUCU, v i S i  znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
trdivanje mora - Rovinj 
15. D r  MARK0 RADACIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
Zblll,Ss,LCL ilanova I z M ~ ~ o ~  odbora Znanstvenog vijeta Instituta 
Dr BISE RKA P 
. 
1. Dr  ROMAN CAPLAR, znanstveni surdnik, OOUR Fizika 
2. Dr  VLADIVOJ VALKOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
3. D r  MIRJANA PERSIN, viSi znanstveni suradnik, OOUR Istrdivanje 
materijala i elektronika 
OKRIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istrdivanje rnora - Zagreb 
5. Dr ZDRAVKO STEVCIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istrafivanje mora - Rovinj 
ur MHKIJH UUNIFACIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kernija 
D r  STEFICA HC znanstveni suradnik, OOUR Organska kernija 
biokemija 
8. D r  DANKA PERICIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperirnentalna 
biologija i medicina 
9 Dr SVETOZAR MUSIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, 
nuklearna energija i zastita 
Or NEVEN BILK, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
11. D r  GUY PAIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i pri- 
mjena 
12. Dr ANTE GRAOVAC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska ke- 
mi ja i biokemija 
13. D r  SONJA ISKRIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska kernija 
i biokemija 
14. Dr  LJUBINKA IGIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar ". 
nje mora l j  
15. D r  VISNJA SVERKO, znanstveni suraanik, OOUk tltsperlrnentalna 
biologija i medicina 
ODBOR SA 
Predsjednik Odbora 
I. Mr  GORAN BARANOVIC, znanstveni asistent, C 
getika i primjena 




2. LJERKA DESPOTOVIC, tehnifar, OOUR Tehnologija, nuklearna ener- 
gija i zaStita 
Clanovi Odbora 
3. dr IVICA PICEK, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. VESNA ZAJI~EK-CERNE, dipl.prof., administrativni sekretar, OOUR 
Istraiivanje rnaterijala i elektronika 
5. D r  MARIJAN VUKOVIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar i a  is- 
traiivanje rnora - Zagreb 
6. In?. MARIJAN NAJDEK, istraZivaE, OOUR Centar za istrdivanje 
rnora - Rovinj 
7. D r  ANTE GRAOVAC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kernija 
8. Mr  VLADIMIR VINKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Organska ke- 
rnija i biokernija 
9. Mr  BORKA BENKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperirnentalna 
biologija i rnedicina 
10. ZVONKO SELENDIC, K V  radnik, OOUR Laserska i atornska istra- 
fivanja i razvoj 
11. PETAR FILIPOVIC, Sef knjigovodstva, Sektor za financije i rafuno- 
vodstvo, Radna zajednica 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 RO IRB, OOUR-a i RZ 
- Glavni direktor Instituta Gr SERGIJE KVEDER 
Direktori OOUR-a i Radne zajednice 
OOUR Fizika 
OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
OOUR Istraiivanje materijala i elektro- 
nika 
OOUR Centar za istraiivanje rnora - 
Zagreb 
OOUR Centar za istraiivanje rnora - 
Rovinj 
OOUR FiziEka kernija 
OOUR Organska kernija i biokernija 
OOUR Eksperimentalna biologija i 
rnedicina 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zagtita 
Dr  IVAN DADIC 
D r  KRUNOSLAV PISK 
D r  BOZIDAR ETLINGER 
D r  ZDENKA KONRAD 
D r  NENAD SMODLAKA 
D r  MAT0  ORHANOVIC 
D r  NIKOLA LJUBESIC 
D r  DANILO PETROVIC 
D r  IGOR DVORNIK 
DOUR Laserska i i 
i razvoj 
. Radna zajednica 
atomska 
Dr ANT 'ON PER 
istra2ivanja 
.SIN 
ZVONKO ORLOVIC, d i ~  
2.  I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I J S K I H  J E D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2.1. OOUR FIZIKA 
Program rada 
PodruEje djeiatnosti OOUR-a Fizika je istrafivanje materija na raz- 
nirn razinarna organizacije, od elementarnih Eestica do kondenziranog stanja. 
Tako se u podruEju elementarnih Eestica odvija teorijski rad. U nuklernoj 
fizici provode se eksperimentalna i teorijska istrdivanja nuklearnih reakcija 
i nuklearne spektroskopije, t e  djelatnost u vezi s prirnjenom nuklearnih zna- 
nosti u energetici. U podr&ju kondenzirane tvari istraiuju se kolektivni feno- 
meni i povrbinska stanja. 
Razvijaju se teorijske, numeriEke i eksperimentalne rnetode za pri- 
rnjenu u fizici i drugirn obiastirna rada. Posebna paZnja posveCuje se  materna- 
tiEkorn rnodeliranju i programiranju elektronskih raEunala za rjesavanje razli- 
Eitih problema energetike, zabtite Eovjekova okoliba i sl. 
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu firiku niskih energija 
Grupa za f i z i ~ u  Evrstog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor DOUR-a Fizika: dr IVAN DADIC 
U DOUR-u je radilo 37 istrdivaEa, 4 asistenta postdiplomanda, 
1 sistern-inZenjer, 1 tehniEki suradnik, 2 administrativna suradnika. 
JPA ZA GRL 
Proc 
~ a z v o j  neperturbativnih metoda u teoriji polja s posebnim tefiSter 
na primjenama u kvantnoj kromodinamici. 
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K\ smiEka sumacijska pravila i fizii ;tva had,  tantno-k romodini 
3deli sluEajne reSetke i dinamika diskretnog prostora i 
ZlativistiEke supersimetriEne strune. 
Istri 
-
laden Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni 5 
^- - 5  do 31.10.1985. 
IVi tr fiz. zr znanstve 
VI iagistar  iosti,  zn 
Neven BIII- ,  ~r fiz. zr , znanstvenl surao 
'etar ColiC, doktor fiz. znanosti, znanstve 
[van DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstver 
3ranko Guberina, doktor fiz. znanosti, viZi znanstvenl surE 
Zvonimir HlouSek, magistar  fiz. znanosti, asistent  postdiplomana 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar  fiz. znanosti, znanstveni as is tent  
Pavao SenjanoviC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni surednik 
(do 4.08.1985.) 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanst' 
Grupe (od 1.1 1.1985.) 
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e toda kolektivnog polja je proSirena ukljuEenjem Elanova vlseg re- 
u 11N razvoju energije osnovnog s y n j a .  Divergencije se poniztavaju i osta- 
tonaEni doprinos reda veliEine 1/N u odnosu na vodeCi Elan. ,- - 
prij 
Izvedene su gornje granice na matriEne e iemente  operato  
elazu K - 2 a  koristeCi tehniku hadronskih pravila sume. Pokazu 
doprinos operatora pingvina priliEno maien, $ to  je prouzrolieno velikim ponis- 
tenjem s a  Elanom anomalnog komutatora. 
Koristet i  hadronska pravila sume, izveden je gornji l imes na opera- 
tor pingvina u K - 2n amplitudi prijelaza. Primjenom ovog rezui ta ta  na uEin- 
ke naruzenja CP-simetrije nadjeno je da Gilman-Hagelinova donja granica n a  
ornjer E ' / E  opada. 
Ocijenjen je uEinak interferencije na vrijeme raspada D+-rnezona u 
okviru matr i tn ih  e lemenata  efektivnog Eetverokvarkovskog operatora  izraliuna- 
tog u kvarkovskim modelima koji su osobito uspjezni u opisivanju D-mezona. 
Dobiveni rezultati konzistentni su s novijim eksperimentainim p o d a c i m a  
Koristefi  kvantnc-kromodinamieka pravila surne, dobivena je donja 
granica na omjer E ' / E  izvodjenjern gornje granice na amplitudu prijelaza 
M - 2 n  operatora pingvina. 
Analizirane su i diskutirane primjene kvantnokromodinamiEkih pravi- 
la  sume na izvodjenje granica matriEnim eiement ima Eetverokvarkovskih ope- 
ra tora  koji se javljaju u sektoru AS = 1 slabog harniltonijana. Prikazana je 
primjena na raEun omjera E'/E i amplituda K - 2n. 
ProuEavan je problem spontanog lomljenja s imetr i je  bardarnih teori-  
ja SU(n). Razmatrano je lomljenje pomoCu tenzora Eetvrtog ranga na rnaksi- 
malne regularne podgrupe simetri je SU(n). 
Pokazano je da postoji rjezenje problema lomljenja s imetr i je  SU(5)- 
SU(3) x SU(2) x U(1) - SU(3) x U ( i )  za nerninimalni model u kojem je 
75-dimenzionalno Higgsovo polje upotrij$ljeno umjesto 24-dimenzionalnog po- 
Ija. Rezultat  je dan u eksplicitnom i jednostavnom obliku. Diskutirana je v d -  
nost ovog rjesenja za postojeCe teori je i za probleme u vezi raspada protona. 
ProuEavan je problem izbora linearno neovisnog skupa invarijanti dru- 
gog, treCeg i Eetvrtog reda, potrebnih za konstrukciju i analizu Higgsovih 
potenci ja la  Posebna paTnja je posveCena samopridruzenim SU(n) tenzorirna 
Eetvrtog ranga i izvedene su relacije izmedju invarijanti. 
Prikazana je formulacija u lagraniijanu za kvantnu teoriju polja na- 
boja i monopola bez spina: formulacija (a)  se osniva na jednom potencijalu, 
(b) ima jasnu kanonsku strukturu i posjeduje brojanje fizikalnih stupnjeva slo- 
bode za fotone i (c) blisko siijedi Diracovu teoriju kvantne mehanike. Rijezen 
je infracrveni problem skalarne teorije. 
Dinamika monopola kvantnih Eestica opisana je p o r n d u  kvantne te- 
orije polja monopola i naboja. Zbog prisutnosti preferiranog smjera  n, to je 
prvi primjer teori je koja nije oEito Lorentz-invarijantna, premda intrinsiEki 
posjeduje ovu invarijantnost. Drugo neobieno svojstvo ove abelovske teor i je  
sastoji se u tome da  ima dvije konstante vezanja koje su povezane s uvjetom 
kvantizacije. Zbog toga, prouEavanje konzistentnosti ove teorije, kao i izvo- 
djenje eksperimentalnih predskazivanja, iziskuje kompleksnije metode. 
Diracova kvantna mehanika monopola diskutirana je s posebnim os- 
vrtom na rotacijsku invarijantnost, neovisnost o n, i w j e t  kvantizacije n a b o j a  
Pokazano je da  je kvantna teori ja polja elektrirnog i magnetskog naboja, u 
aproksimativnom smisiu, efektivna teori ja koja upravlja medjudjeiovanjem ne- 
abelovskih monopola. U smislu diskusije o supersimetriEnom pooptenju teori-  
je, razmatrana je moguta  uloga ove teori je u dinamici preona. 
Uvedena je nova baza za Eestica-sredica sistern, koja posjeduje pri- 
biiTnu supersimetriju (SUSY) pridrurenu SU(3) dinamiEkoj grupi. 
U okviru supersimetriEne kvantne mehanike oromatran ie trodirr 
zi iodel (s radijalnom simetrijom) 
S1 
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Predlorena je nova klasa neperturbativnih batdarnin w ] e t a  1 aok 
~ j a  dugovalnih gluona grupiraju u Wilsonovu petlju 
Jim fizikalnim procesima. 
o je da 
exp /A I 
udjelovar 
;vim tvrc 
rISUIuLGII J G  u v ~ p ~ t e n c i j a l n i  model diona u eksponencijalnom bafd 
:u. om uvjet 
. -- ,:A- 
:u ovisnc Im o put 
-en je rn 
. . 0: 
lode1 predvidjanji 
ja I td IILUL C ~ ~ l  !U ~ I U I  u u n~ jeEkom zaljevu. 
a toka z agadjenj. a i njegi ovog u t j ~  eca- 
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- . . . . . . GRUPA LA NUK GIJA 
rada 
-
Osnovni ciljevi istrarivanja su rjeSenja nih i klasiEnih 
ststema mnoStva Eestica u nuklearnoj fizici i fizi I problemi nu- 
klearne strukture i nuklearnih reakcija. Bolje ~ ~ L u I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  =,ementarnih po- 
budjenja Eestirnog i kolektivnog tipa, nuklearne supravodljivosti i nuklearnih si- 
rnetrija. Istrafivanje medjudjelovanja medju nuklearnirn Eesticama i e lementar-  
nim Eesticama putem batdarnih modela. Poimanje efektivnih nelinearnih lasran- 
Zijana (skyrmion) i dvofa 
je. Problemi renormalizac 
(naruSenja CP i kiralne s 
cija. 
problem 
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Leopold Sips, doktor fi nstveni , voditelj Grupe 
Gaja Alaga, doktor fiz. tveni sab vanjski suradnik) 
Andjelka AndraSi, ooKror rlz. znanosti, LI la1 ~stveni suradnik 
Gordana Dodig-CmkoviC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Hrvoje GaliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (do 31.01.198s.) 
Dubravko KlabuEar, magistar fiz. znanosti, asistent pos snd 
Nenad KovaEeviE, dipl.inZ fizike, asistent postdiploman 





Bene NiilC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 5.03.1985.) 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski su- 
radnik) 
Ivica Picek, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Tadib, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski su- 
radnik) 
Prikaz izvrSenog rada 
Razmatrani su problemi vezani uz Wardove identitete u specijalnom ne- 
kovarijantnom baidarnom uvjetu. Utvrdjeno je da se ne moie kontinuirano pri- 
jef i  iz planarnog u baidarni uvjet svjetlosnog konusa. Renormalizacije Yang- 
Millsove teorije u baidarnom uvjetu svjetlosnog konusa ukljuEuju lokalne i ne- 
lokalne Elanove. Za lokalne Elanove nadjena je BRS transformacija. Dokazano je 
da za integrale u tom specifiEnom baidarnom uvjetu vrijedi operator derivira- 
nja po fiksnom vektoru, suprotno nekim dosadaSnjim tezarna. PokuSava se pro- 
S i r i t i  BRS transformacija na nelokalne kontrar'lanove. 
4 Eksperimentalna Sirina raspada 10 puta je veCa od izrarunate vrijed- 
nosti u slur'aju alfa-raspada 212-Po. Da se ovo neslaganje objasni, uzeto je u 
obzir mijeSanje konfiguracija. U raEun su uzeta i visokopobudjena stanja modela 
ljusaka te korelacije tipa nn, pp i np. Otklonjena je proizvoljnost u odredjiva- 
nju radijusa kanala jer se stvaranje klastera dogadja na udaljenosti r = 8 fm. 
IzraEunata je ovisnost vremena poluiivota kao funkcija jaEine pn korelacije. 
Nastavljeno je izuEavanje direktnih reakcija. Istraiivaqe su i izraEunate 
amplitude za jednostepene viSekanalne prijelaze s t r ans fe rq~  visg nl$cleola. A- 
naliziran je transfer 5est nukleona. Na prirjijeru reakcije N(n, L i )  Be le  po- 
kazano da postoji moguCnost cdredjivanja poEetnog i konaEnog stanja transfe- 
riranog klastera. Pri torne je vaino pretpostaviti da je spin-staza interakcija 
zanemarivo mala. Radi se i dalje na multifotonskoj ionizaciji. Ispitani su utje- 
caji strukture potencijala, konaEnog dosega i zasjenjenja na niskoenergetski dio 
beta spektra tricija. Cilj ove analize je ustanoviti opravdanost pretpostavke o 
postojanju teSkog neutrina. 
Analizom dvostepenog potencijalnog modela pronadjeno je da se pri- 
padna nerelativistiEka jednadiba ne moie ri jeziti analitiEki. Pokazano je da se 
opis kvarkonija moZe dobiti pomoCu standardnih numeriEkih metoda. Opisan je 
model dvoEestiEnog raspada K-mezona koji se zasniva na efektivnoj teorij i po- 
Ija. Model omogufuje jednostavno izvrednjavanje neleptonskih raspada mezona 
porijeklo oktetnog pravila proizlazi iz dinamike velikih udaljenosti. 
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I. 
iskutirar Jktuacija vakuurna u dvofaznom modelu lak ih bariona 
leonol oirnenziji. roKararlo i e  da granica u kojoj se faza kvarkova sarima na 
nultu dimenziju pr n u naivnoj forrnulaciji kiralne D a  se 
zaobidju ove poteg In je kiralni  model weCe ovisar i ici, a 
u t u  svrhu upotrijeoljen 1 onov opis krornodinamiEkog v a k ~ ~ , , ~ ~  d dvije 
dimenzije. Pokazano je da tako dobivena i r  jarna slika kontinuirano pove- 
zuje kvantnokromodinamiEki model vreCe L! imenzije i sine-Gordon model. 
NaznaEeni su i zakljuEci koj i  se odnose r tri dimenzije. ProuEavana su 
neka svojstva topologkih kiralnih solitona s oarlonskirn brojern 2. Nadieno je da je produktna aproksimacija za dva kiralna interagirajufa soiitona enljiva 
na sluEaj kiralnih solitona stabiliziranih pornoCu vektorskih mezont 
suradnji s Inst i tut  f i j r  Kernphysik, Jijlich, prouEavane su osobine 
arno-parnih jezgara. Istraiivanja su proSirena na izotop 57-Co, za ko j i  
ru SU(6) EestiEno-vibracionog modela (PTQM) izraEunati energetski 
,,,, .,lne funkcije i spektroskopski faktori. Primjena novog oblika operatora 
tri 3moguCila je interpretaciju nekih anornalija u eksperirnentalnim rezul- 
t a spektroskopske faktore. Nastavljen je rad na istraiivanju svojstava 
p a , , ~ ~ - ~ ~ , ~ ~ i h  jezgara vibracionog i prijeiaznog podruEja u SU(6) modelu (TQM) 
i na interpretacij i  eksperimentalnih rezultata, ukljuEujuCi i EO prijelaze. 
Hadronski doprinos anomalnom rnagnetskom rnomentu rniona od dija- 
grama koj i  kao poddijagram sadrie hadronsko foton-foton rasprSer$e, procije- 
njen je u i E i t a  rnodela. Dobiveni rezultat je 49(5) x 10- , Sto se ne 
slaZe s jet i j i m  raEunom. Takodjer je pobolj5an doprinos hadronske pola- 
rizacije va :vantnoelektrodina i k im  dijagrarnirnaj prugog i Eetvrtog reda. 96. Dobiveni rezulrarl su 707(19) x 10-10 1 -90(5) x 10- . Tako kornpletni had- 
ronski doprinos iznosi 703(19) x 10- . Preostala pogreska potjeEe uglavnom od 
eksperimentalnih podataka potrebnih za raEunanje efekta hadronske polarizacije 
vakuuma. 
Dobivena je nova teorijska vrijednost afl = I  1 659 2 2(20) x lo-'' za 
anomalni magnetski moment miona, koja se zazniva na prvom kompletnom gro- 
raEunu kvantnoelektrodinami3ag Elana reda & i poboljzanju Elana reds 4, t e  
raz i i r i t ih  hadronskih doprinosa. Preostala pogreSka potjeEe uglavnom od eksperi- 
mentalnih podataka upotrijebljenih za procjenu efekta hadroncke poiarizacije 
vakuurna. Cini se da je  moguCe daljnje poboljSanje ove pogreSke. iNa ta j  rtaEin 
bilo b i  po t moguCe test i rat i  elek teori ju na nivou jedne pet l je 
pod uvjeto 2 eksperimentalna vrijed ~ m a i n o g  m agnetskog momenta 
rniona pob jedan red veliEine. 
IzraEunat je kornpletan eiektrodinamiEki doprinos @F; razl ic i  anomalnih rnagnetskih mornenata . r i m e  i e lakr~ona (ai l  -a ) ?Ee od 
469 Feynmanovih dijagrama. C!r:ziveni rezuitat je 140.7(4.5) (</. orijska 
pogreSka predstavlja prccijenjenu toEnost potrebne nurneriEk i tegraclle. Dobi- 
vena je nova poboljIana vrijednost doprinosa veliEini (an,-a F6' koj i  potjeEe od 
kvantnoelektrodinarniEkih dijagrama koj i  kao poddijagram s8drie foton-foton in- 
terakciju. S ovim rezultatima k ntnoelektrodinamiEki doprinos do osrnog reda 
-Y=i je  (%-a ) = 619 551(21) x 10 . Ako B B v o r n e  doda sadainja teoridska vri- 
jednost &ornalnog momenta elektrona ae = 115 965 246(5) x 10- nalazi- 
mo da je EistiQ&ntnoelektrodinamiEki doprifos anomalnom magnetskorn mo- 
mentu miona aF = 116 584 797(22) x 10- 
Studirana je energetska ovisnost parametara KO-KO sustavu putem pr i -  
je uvedenog Lorentz neinvarijantnog modela. Pokazano je da klasa modela sa 
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. . 
dugog prema doprinosirna kratkih dosega za dane parametre. S obzirom na va2- 
nost ovog rezultata (za koji ne postoji pouzdani ,izravni raEun), sugerirana je 
neovisna eksperimentalna provjera energetsktg (Redei) pona5anja Pri izuEavanju 
problema CP nardenja razmatrano je KO-K mijeBanje. Kod toga je c i l j  da se 
Bto pouzdanije izraEunaju doprinosi kratkog dosega tom rnijeSanju Prikazan je 
specifiEan mehanizam dvopingvinske petije. Rad na ovoj problematici je u toku. 
U istrarivanju veliEine udarnih presjeka za neelastiEno pobudjivanje 
gigantskih rezonanci koristi se pravilo surna Kao rnjera ukupne jakosti upotreb- 
ljeno je pravilo suma s energetskim terinama (EWSR). IzraEunat je oblik EWSR-a 
za transfere velikih rnomenata i diskutirana granica prirnjenljivosti aproksima- 
tivnog izraza za EWSR-a pri rnalim vrijednostima transferiranih momenata. Po- 
kazano je Ystupanje od jednostavnog pravlla veC kod efektivne koliEine gibanja 
od 0.4 fm- . 
Publ. 3.1.a : 47 ! 139 179 
Publ. 3.2. 1 28 : 129 
Publ. 3.3. : 24 : 
Publ. 3.6. 18 
Pred. 3.8.a : 28 
Ref. 3.8.b : 83 € 303 304 308 413 
414 
Kolokv. 3.9.b : 19 20 27 39 
GRUPA ZA FIZIKU CVRSTOG STANJA 
Program 'rada 
U Grupi za fiziku Evrstog stanja istrazivanje se wSi na nekoliko pod- 
ruEja fizike povrSina te  kolektivnih pojava u Evrstim tijelima. Istra2ivanja su 
posebno usrnjerena na prouEavanje interakcije Eestica (eiektrona. atorna. mole- 
, . .  KUlal s rnetalnim povrsinarna i svojstava kolektivnih pobudjenja u. viBeslo~im si- 
sternirna i njihove interakcije s Eesticama te na neke metode spektroskopije 
(npr. X-fotoemisija) kristala 
Marin Slobodan Torn&, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent, vodi- 
te l i  Gruoe 
Radovan ~ r & o ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
te l jko Crljen, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski surad- 
nik l  
- ,
Vladimir Sips, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Damir SokEeviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mari jan SunjiC, doktor fiz. znanosti, znanstvenl savjetnilc (vanjski su- 
radnik) 
Prikaz izvrHenog rada 
Razmatrana su svojstva atenuacije povr5inskih ~ O , ~ , A L U C , ~  b ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~  s q 3 - -  
It ; dielektriEnom (oksidnorn) p res~ su an- 
ti s e n  povr3inski polaritoni u sjet l j iv i  
ni nog sloja, t e  se stoga rnogu ul ~ i j i  po- 
vrslnsKin slojeva, presvlaka, rnolekula adsorbiranih rla rlleLalrlirrt ~ J U V C S ~ I  la1 ha, itd. 
Proufavana su takodjer svojstva vezanih snarnim 
periodifnirn, rnetaldielektrik slojevitirn sl :triEnog 
metalom presvutenog dielektrirnog valovoaa poKazano je aa u raKvlrn srruktura- 
ma  mo ie  d o f i  do interakcije izrnedju povrsinskih pol aritc 
magnetskih rnodova (vodjenih polaritona), Hto bitno mijen, 
pagacije. 
DovrHen je rad na teor i j i  stvaranja pobudjenih stanja vodiltovlh atoma 
p r i  rasprgenju na rnetalnirn povrzinarna pod visokim energijarna (tipiEno 10 keV) 
i malirn kutorn. Proces izrnjene naboja izrnedju atorna i metalnih povrgina je  
d; lEavan uzirnajufi u obzir degeneraciju obzirorn na spfn i kulonslco odbi- 
je tornskoj orbital!. Pronadjena je priblizna rnetoda fjegenja ovog inare  
VE ienog problerna, s l i fna rnetodi razvoja po l /N u analognorn stacionar- 
noj t ,  r~uuiemu. Dobijeni r fzu l ta t i  ukazujti na t o  da vjerojatnost Inastanka iona u 
o\ ma  sliEan oblik 
ni .ijednosti param6 
J UKVI.U prouEavanja problerna puuuujerija plazrrlorla u ~ - 1 o ~ o e r i i i s 1 1 ~  
iz I, izraEu1 lt jecaj disperzije 
t e  .ru fotcf 3. RaEun pokazi 
inrenzlreru l ln i la  u usporedbi s rezu1sar:ma rnodela siobannln olazmona. usnorea- 
b i  om pokazuje dobro s!,aganje u dobivenoi jern slo! 
P' ;eina rasprsenja t e  intenzitetu i obliku I spelrln 
el 
rroucavana su svojst.va metainih legura, t e  je, koristeci Andersonov ha- 
miltonijan, odredjena gustcCa stanja za niz vrijednosti relevantnih parametara. 
Pokazalo se da je Andersonov harniltonijan ma spin 112 koristan model za opis 
niza sistema baziranih na ceri ju (Ce41 3' CeCu2i2 itd smetnje, uz gustofu struje dobiveni su rezu1tst.i za ni 
(transport t e  termodinamirke veIiEine). 
Pokazano je da viHeelektronski efekt i  u opisu pobudjenja elektrc 
bokih nivoa u atornu fotonima mogu b i t i  uraEunati u efektivnu smetnju, 
tivnu valnu funkciju, ili oboje. Napravljen je raEun u RPAE. Ispitana jc 
getska ovisnost potencijala fotoelektrona u 4d -) f pobudien!ima u Xe, oa I 
ionima Ba. Usporedjeni su efekt i  relaksacije Bupljine u 
bariju, t e  je apkazano da kolektivni odziv 4d ljuske dornir 
spektru .u  Ba  ionima, ka+o i u neutsalnorn bariiu. Dobru slaoanle s eusoerj- 
m e dobiveno za Ba i Ba2+. 
rakodjer su ispitane vibracije ad: 
nil l l  ~uv~a inama, .  t e  niihova energetska i razna relaKsaclJa. r z n j a  je posveeena 
relativnoj vaZnostj enja parova elektron-Hupljina i drugih mehanikama za 
~ l n i m  slc 
sirnetriE 
B prisust 
". , ., 
~jevirna ! 
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oblik vibracijske linije, kod raznih gustofa i izotopskih mjesavina CO molekula 
adsorbiranih na Cu i Bi, te vodikovih atorna na W. 
Publ. 3.1.a : 33 34 38 123 219 237 
Kolokv. 3.9.b : 47 
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I nja u rn Skoj grupi obuhvafen je opfeni- 
tirn c i l je  iruEju p zne rnatematike u okviru pro- 
grarnske cjellne *.lviarernarlcKe szrukture. moue11 i niihove prirniene" na zadatku 
"Prirnijenjena maternatika". Poseb 
razvijanju, unapredjenju i primje~ 
trebnim pr i  rje5avanju konkretnin znansrvenin 1 
oblastima znanosti i njene prirnjene. Stoga je cil] ovln lstrailvanla unapreajenle 
znanstvenoistrafivaEkog rada opfenito i u svim onirn nernatematiEkirn znanstve- 
nirn disciplinama koje u svojim metodama rada iziskuju koriBtenje egzaktnih 
matematiEkih me+-.(. 
naglaiak 
I koje s 
nih prot 
. ". 
Ibu - ,vaL 
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti, viHi znanstveni suradn 
Andro k 
% , - L - Y -  6 
lat. znar surednil 
&A'..,.-- 









Zlatko Jankovif, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik [vanjski 
suradnik) 
l ikelif, doktor rr 
Prikaz izvrHenog rada 
Na osnovi poopCene sheme vektorskog i tenzorskog raEuna pokazano je 
da su rvlarweIlove jeciiadibe u S4 jednostavne posljedice geometrijskih osobina 
6-spinornog prostora S4 (R4) ,  gdje je R Petverodimenzionaini Riernannov pro- 
stor u kojern je elektrornagnetsko polje dano s Eetveropotencijalom AU. Ponaj- 
prije je pokazano kako treba proni jenit i  koeficijente koneksije i koeficijente 
zakrivljenosti 4-spinornog prostora S4 (R4) (A,,: 0 )  pomofu AU i antisirnetrig- 
tenzora elektromagnetskog polja da se doblj~ :tivni ko :i za S4 
1. Tada, Maxwellove jednadzbe s x  jednostavnc 2ficije- 
zakrivijenosti u S4 (R4) iT4 (R4). 
U podruEju kvantne teorije polja razrnatrana su svojstva rnodela stanja 
N-Eestica opisanog hamiitonijanom jedne kolektivne varijabie u kojern pored 
u respek 








I j e  brzin 
0. 
I je dob 
rni medi 
- -. - . , 3 .  
Elana kinetiEke energije f igur ira Elan efektivnog potencijala. Us~oredic 
l i r  veliko N potpunog i reduciranog efektivnog potencijala k jeono- 
d i ~  glnorn rnodelu. 
Prornatran je problem rninirnizacije funkcionala a ko j i  se pojavljuje 
kod prouEavanja sistema od N ferrniona u jednoj dirnenziji, rnedju kojirna djelu- 
je  interakcija V ( X , ~ )  = lx-yl. U lirnesu, kako broj  Eestica N raste, uvodi se lo -  
kalna gustoCa kao kolektivna vari jabla U Elanku se dokazuje egzistencija i 
jedinstvenost ( f o na translaciju) rjesenja gornjeg problerna rninimizacije. Ener- 
gi ja se dade toEno izraEunati. 
Prornatran je rnjeiivi tok fluida kroz porozni rnedij. Prirnjenom rnetode 
hornogenizacije dobivene su iz rnikroskopskih jednadibi rnakroskopske. Tal 
je dokazan odgovarajufi teorem konvergencije. 
U nastavku rada na maternatiEkirn problemirna ku,, , ,,~ljaju 
terpretaci j i  ekolos' 3 rnorskog zaljeva, konstruiran 
pjeian rnaternatiEk I rezidualnih s tan ja  N a  t e r n e l j ~  
renih podataka br broju diskretnih toEaka unutar 
ruEja t e  k o m p l e t n ~ ~  ruulaval l ja ulLllae rubu podruEja forrnuliran i e  i L 
no 5ki t r e t i  IvarajuCi varijacioni pr in  
PO a u c i je  ruEju. 
rrornatran je tok jednog fluida kroz parurn1 rrieolj, uz nenon 
ru tne  uvjete. Prirnjenom rnetode homogenizacije dobijen je odgovarajufi 
Darcyjeva zakona i dokaz teorerna konvergencije. 
IstraZivano je podruEje hidrodinamike poroznog rnedija. C i l j  istrativanja 
t i c  liti rnakroskopske jednadibe koje opisuju rnjezivi tok f luida kroz po- 
1‘0; j. Po510 se od hidrodinarniEkih jednadibi (Stokes + difuzija) u poroz- 
norn rneoiiu, uz odgovarajufe rubne i poEetne uvjete. Z a  porozni rnedij 
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da za B+ 0 konvergira prerna r je ienju dobro poznatih fenome 
ikopskih jednadzbi. 
todjer 
~ r i  in- 










Publ. 3.l.a : 10 90 
Publ. 3.1.b : 6a 35 
Publ. 3-7. 1 50 51 87 EcE 
Ref 3.8.b : 180 287 
KI 3.9.b : 36 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER" (HP-1000) 
Program rada 
Obrada prograrna na kornpjutorskorn sisternu UNIVAC 11 10 RaEunskog 
centra SveuEiliSta u Zagrebu za potrebe Inst i tuta "Rudjer BoSkoviC". Obrada 
prograrna na kornpjutorskorn sisternu HP-1000 za potrebe 1nstituta'"Rtidjer BoS- 
kovif" i rad na unapredjenju primjene raEunala u znanosti. 
IstraZivaEi . 
Emil Coffou, doktor fiz. zn: iiSi znanstveni 
Terminala 
Tomislav DoSliC, dipl-in?. matematike,  sistem-inzenjer 
suradnlk , voditelj 
TehniEko osoblje 
Viadimir SulentiC, operator 
Prikaz izvrSenog rada 
er je u 
nirani  ii 
ibiioteke 
ha- ,.-- 
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U 1985. godini sistem HP-IOOU le radio bez ~ d s r u l a  I IJCL v t r ~ ~ v e ~ ~ z n o g  
ograniEenja. Stroj  je uredno servIsiran s- 
pjezno savladao problem odrzavanja sis' n- 
Zenjer matemat ike  uspjeSno je psoveo 2 
CERN na sistem HP-1000 koja sada stojl  n a  raspolaganju Korlsnlclma. lua ~ r a j u  
ove godine proradila je komunikacija HP-1000 - UNIVAC, aii ostali su  jog ne- 




istrafivanja se odvijaju u slijedeCim glavn~rrl pravclrrla: 
- rad na fizfci tezkih iona, koji obuhvaea i s t rd ivan ja  molekuiarnih 
rezonanci i mehanizma teskoionskih sudara, kao i rad  n a  istrazivanjlma s pola- 
riziranim teSkim ionima; 
- rad n a  istrazivanju nuklearne s t ruk ture  projektilima intermedijarne 
energije; 
- rad n a  prouEavanju mehanizma nukleonskih reakcija, posebno neu- 
tronskih reakcija srednje energije; 
- rad na nuklearnoj energetici  i primjena fizike u privredi. 
Rat: n a  prva tri pravca je usmjereno-fundamentalni i i m a  za ci i j  dobi- 
var,je eksperimentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri potrebnih za do- 
bivanje cjelovite slike o njenoj s t r u k t u r i  i mehanizmima procesa koji se u njoj 
odvijaju. 
ZnaEajni dio t ih i s t rd ivanja  saEinjava i evaluacija znanstveno-tehnirkih 
podataka vezanih z a  razvoj i potrebe nuklearne energet ike  kao i razvoj i pri- 
mjena metoda za praktiEne potrebe u industriji i tehnologiji. 
e na ud sjeke za  fubiju t d k i h  iona. Takodjer je izvr5eno 
wo u sv erenje tenzorske snage analize za fuziju tezkih 
energij t z v , $ r u g ~  podrutju fuzije). To mjerenje je iz- 
veoeno za s ~ ~ r ~ e t r i E n i  U ~ ~ L ~ I I  -a l l - '  bJht-F " ~ a  koji je takodjer prouEavan pomoCu 
nepoiai: 
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rokom c i. snopa 
* - - -  
energija 
- - : - :  
b 
j s k i  e111131 , o , c , r a n l z m i e  
spornc AjavajuCe kvantltativno objaznje- 
I pojava ieutronima. Medju ovim rezulta- 
elma valja istak i presjeka (n,p) reakctje na ne- 
koliko nizova izorooa resmn elernenara. r s l  rulii se raEunarski proqram NUKRE, 
razvijen u na5er h 
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3. N u k l e a r n a  s t r u k t u r a  e ~ r l r ~ r n a  
rn e d i j a r n i h e n e r g i j a .  Ova su mjerenja teK u poEetku, pa s e  
jog ne mo ie  govoriti o vet5im rezultatirna. No svakako, rad! se o podruclu TlzlK 
koje veorna rnnogo obetava. NaglaSavarno ovdje problem odsutne snage ["rnis 
sing strength") Gamow-Teller rezonance, Bto je u vezi s barlonskom strukluror 
jezgre (veza nukleonskih i A-Bupljina). Tai ss problem poku5ava osvijetliti r e  
akcijorn (n,p) na visokim energijarna. 
i n t e r  
! za sad  
., . -. ., 
Publ. 
Publ. 
D, ,h1 r UY'. 
Publ. 
Publ, 
Publ. 3,6. 4 
Psed. 3.8.a : 3 4 
Ref, I 5  I l i  
-. 
Palle, dc ~ k t o r  fiz - znanos ti, znan: is tent  
ti, znanc 
~ ~ - - -  
voditelj 
3 -  3 
Nikola Cindro, doktor fiz s i  Labo- 
ratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, znanstvenl asisrenr (00 ~u.1~.1985.) 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Milorad Korolija, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistc 
Dinko PoEanif, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
sudarim. 
.A - -. 
iona: k 
Prikaz IzvrSenog rada 
I, I s t r a Z i v a n j a  u t e S k o i o n s k o j  f i z i c i .  Ova su is- 
trarivanja provedena s namj~rom da se prouEe neke od pojava koje se javljaju 
pri  sudarima teSkih iona. Istrafivanja sudara teSkih iona unijela su viSe novina 
u nuklearnu fiziku i fiziku uopfe: p rd i r i l a  su granice primjene statistifke f i -  
zike, ukazala na nove vrste procesa Eiji mehanizmi j 6  uvijek nisu poznati. Dio 
istrgivanja i z  teSkoionske nuklearne fizike fundamer~talnog je karaktera a od- 
nosi se na: 
a) neobiEne strukture u konfi- 
guracije, Landau-Zenerovo promakt~ut-r IIUKI~UII~, 
b) mehanizme raspodjele i proces rasipanja energije pr i  tdkoionskirn 
sudarima i 
c) polarizacijske pojave u medjudjelovanju te3kih iona. 
Vjerojatno da je najvdniji rezultat pod (a) otkri fe i rad na objPnje- 
nju tzv. nuklearnog Landau-Zenerova efekta. Taj efekt, koji dokazuje postojanje 
jednoEestiEnih orbita u potencijalu dva centra, je temelj primjene ideje o dva 
centra (odn. ideje molekularnih ko~figuraci ja) na tezkoionske reakcije. Podaci 
iz tog istrafivanja su osnova mikroskopske teorije disipacije energije i koliEine 
gibanja u nuklearnoj materiji. U tome je njegov fundamentalni znaEaj. Taj efekt 
su predvidjeli Greiner, Park i Scheid pred viSe godina; poticaj za istraivanje 
tog efekta te  kompletna interpretacija su d d l i  iz Zagreba, dok je Sam ekspe- 
riment izvrzen u CRN Strasbourgu. 
Takodjer naglaSavamo doprinos i s t r d i v a n j ~  r ~ n a n ~ \ ~ m j ~ ~ n j e r n  elas- 
tifnog udarnog presjeka u sudarima teSkih iona ( C+ C i O+ 0 )  t e  w'e- 
nje f~nkciga popydje@; fuzionoevaporacijskih i binarnih kanala iz reakcija N+ 
r 3 ~ ,  I N+ o i N+ . 
Rezultati pod (b) (mehanizam rasipanja energije i koli f ine gibanja) su 
nastavak i proSirenje rezultata postignutih ranijih godina. Taj rad predstavlja 
dio projekta koji se financira ugovorom s Department of Energy. Dobiveni su 
novi, 9 sag8 neobjavljeni spektri protona emitiranih u sudarima snopova teSkih 
iona ( S, Ni) visoke energije (do 20 MeV/A) s jezgrama. Analiza podataka 
je u toku. 
Polarizacijske pojave u me~~d je lovan ju  teSkih iona proufavane su ko- 
risteCi snopove polariziranih ' ~ i  i Na iona u suradnji s grupom Heidelberg- 
-Marburg. ZavrSen je rad na preciznom ~dredjivanju kvadrupolnog momenta, 
B(E2I7 vrijednosti i polarizabilnosti jezgre Li pornotu rasprSenja polariziranih 
iona Li na nizu jezgara meta pri  niskim energijama. Nastavljena sy3mje&~nja 
udarnih presjeka na energijama ispod Couiombske barijere za sistem Na+ Ti. 
Ta rnjerenja ornoguCuju potpuno novi prilaz (polarizirani snop) proufavanju utje- 
da  
-
jelatnost OOUR-a obuhvaCa znal :rafivanj; 
iz podrutja fizike, kemije i tehnologije rna te r i~a la  u Konoenziranorn i plazn 
skom stanju, energetike, te iz podruEja elektronike i elektroniEke instrurne 
tacije. 
Koristenjern metode difrakcije rendgenskfh zraka, diferencljalne ter 
rniEke i terrnogravimetrijske analize, kvadrupolne rnasene spektrometri je,  di- 
latornetrije i metalografije istrazuju se krlstalne i rnolekuiarne strukture,  kc 
formacije molekula i priroda kernijskih veza, m ik ros t ruk t~~ rne  karakterist ike 
stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstirn otopinarna 
utjecaj zraEenja na strukturne parametre,  uz povezivanje strukturnih, eiektrii 
nih, terrniEkih i mehaniEkih svojstava rnaterijala. KoriStenjern novih tehnolo- 
gija istrafuju se i I etode i ki 
sist m j e r e n j ~  z podat: 
:raTuiu st: sL1-unLuil la, rlektriEna, I ucut:&rnulLl ~ct 4 t tduelektriEna 
W O J S L V ~  UII; diEkih spojeva. F 
nih i poluvc ateri jala pod die 
nja i irnpla 
etodarna o p r i c ~ e .  spektroskopije istrafuju ~ I J ~ D ~ C S K I  suaarl  
a t o  llekuia. ProuEava se formiranje, dinamik ad plazme, te i~ 
t e r a ~ c l j e  ioniziranih plinova s kondenziranirn sustav 
Izradjuju se proraEuni za potpunije koriztenje u nuklearnirn elektra-.  
narna. Razvija se sistern zasti te od otrovnih, eksplozivnih i zapaljivih plinova. 
Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. Projektiraju se sfstemf za ko- 
riStenje energije u gradjevinarstvu i urbanim cjelinama. 
Istrafuju se i razvijaju inforrnacijski sisterni poseh 
obradu i prikaz podataka u realnorn vremenu. Prati  se ! us,.;,,,, ,. 
gijt te toEnosti elektriEnih i riEnih veliEina, 
~av l ja ju  se prirnijenjena nja na vezivnim 
ter,,nA.zprn, U elektronirkirn r a d i o n i c a ~ , , ~  razviiaju, izgraci!~~;: A uuiLavaju 
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tori j  
Dir 
u UUUK-u je radilo 19 doktora znanosti, 9 rnagistara znanosti, 9 
diplorniranih i den j e r a ,  I I tehniEkih suradnika 1 2 administrativna suradniki 
Sanja I i i jS ,  dipl.prof. i Vesna ZajiEek-Cerne, dipl.prof. 
LABORATORIJ ZA KEMIJU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
Istraiivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se stvaraju 
interakcijorn metal-nemetal i meta!-meta!. Studij termiEkih, rnagnetskih I 
mehaniEkih svojstava dobivenih sustava. Studij korozije Zvrstih sustava u inter- 
akciji s plinovima. istrafivanje elektriEnlh svcjstava dieiektriEkih rnateri 
;tenti 
-
1 Topic!, doktor 
t-1: I 
anosti, b 
,mi  i rr 
~ili znanr 





Zelimir Blafina, dokto rnanosti, znanstvenl sura 
Antun Dragner, magist znanosti, znanstveni asi 
Marija LuiC, doktor geu,. L I I a I ~ ~ ~ t i l  znanstveni asistent 
Andrea Mogu5-Milankc 
Matija PaljeviC, doktor 
























Prikaz i rada 
-
Rendgenskom difrakcijom i rnetalografskim ml istrgivana ie 
supstitucija jednog atoma niklr, u izostrukturnim spojevi i ZrN. 
Kao supstituenti korizteni su eiementi IIIa-Va i Ilb-VIk ? u aton 
ornjeru 1:1, tj. stimulirana je elektronska struktura elernenata IVa skupine. 
Utvrdjeno je da je rnoguCa supsti t~ci ja Sez promjene kristalne strukture ishod- 
nog spoja u slijede6im sisternima: UNI v (Y=ln+As, Irl+Sb, Zn+Te, Cd+Te) i 
ZrNihY (Y=In+As, In+Ei, Zn+Te, C d + ~ d :  IstraZIvani! je moguc!nost zamjene 
niobija u NbT (T=Cr, Mn, Fe, Co, NI) silicijem ili alumivijem. Nadjeno je 
da postoje je&ofazni uzorr i  do sastava NL~o,6SiD,6C~; Nbo,~AIa,6CrZ; Nb0,6 
Si0,4Mn2; NbD,BA10,2Mn2; Nb0,2Si0,8Fe2; Nb0,5A10,5Fe2;Nb, ,Si q,O C !e4, .rxl \5 A 6 5  CO 2 
i Nb0,BSi0,2Ni2. U sistemima AZn2-XA1X nadene su do sa~ nate Friauf-Lave- 
sove faze u kubiEnom (ZrZn0,5A11,5 i AX ) i Itcnaayu!)skom (NSZnAl 
i TaZnAi). strukturom, Odredjena su podruEja homogeni 
njihova stabilnost razmatrana je s obzirom na koncentr; 
trona i veliEinu atoma. Dan je litesaturni pregled in ter i~ ie~aai i i~ l  rlaurlut 
. 
se izvode i z  Friauf-Lavesovih faza 
Nastavljeno je istrailvanje procesa korozije sli je vi- 
sokotemperaturna oksidacija u sustavu Zr-Al, RrouEavana l e  raza ~ s w ~ .  Usta- 
novljeno je da je ZrAl  otporniji prema okadaciji od Zr  A l  i Zr2AI, Odredje- 
na je energija aktivacije od Ea=87 k ~ m o l -  . k tempera?urnom pociruEju od 
730-1017 K na povrSini siitine nastaje oksidni sloj koji sf sastoji od tatra- 
gonske i monoklinske modifikacije ZrOp. U oksidu nije detektiran A i  O . PIS- 
to  se na povrEini forrnira oksidni film, poEinje difuzija kislka kroz o& iJ  u sll- 
tinu. U istorn smjeru difundira i alurninij, Sormirajuei na odredjenoj udaije- 
nosti od granice oksid-slitina dvije faze Sogatije aluminijern od ZrAl  i to  
Zr Alg i ZrAl Preostali se cirkonij tako selektivno oksldira kao i u Zr3All 
t e 2 2 r 2 ~ l  fazaga 
spojeva, 
entnih E 




Nastavijeno je is t rdivanje  relaksacijskih s tanja  u renol-rorrna~oehid- 
noj smoli metodom termalno stimulirane depolarizacijske struje. Ispitivani s u  
utjecaji vanjskog elektrirnog polja koji djeiuje u intervaiu od sobne tempera-  
ture do temperature stakliita. Istrafivanja pokazuju kontinuiranu distribuciju 
polarizabilnosti. Takodjer je studiran utjecaj  s tarenja  na polarizabilnosti smo- 
ie. Stajanjem na sobnoj temperaturi  u smoli se odvijaju procesi jafanja aso- 
cijativnih veza izmedju molekuia, 5to dovodi do smanjenja polarizabilnosti. 
Osim do sada nadjenih strujnih maksimuma na 320 K i 334 K ustanovijen 
je i t r e f i  maksimum na 296 K. Pretpostavlja se da  je maksimum uzrokovan 
faznim prijelazom u smoli. 
U podruEju direktnih metoda u kristalografijl radiio se I,, ,., 
probiematike: a )  razradjena je nova teorija vjerojatnosti za procjenu tr iplet  
nih invarijanata u strukturama s efekt ima nadstrukture, b) odredjeni su aig 
barski odnosi izmedju jednofaznih strukturnih semiinxvarijanata i Harkerovih 
presjeka. 
Publ. 3.1.a : 11 75 147 220 222 
Publ. 3.1.b : 5 3  
Publ. 3.3. 2 
Ref. 3.8.b : 138 142 199 244 245 307 343 
Disert. 3.lO.a : 8 
Magist. 3.10.b : 2 
LABORATORIJ ZA POLUVODICE 
Program rada 
Osnovna i primijenjena is t rdivanja  polwodifa. Pripremanje i dot 
Eistih materi jala i sinteza polwodifkih spojeva. Ispitivanje fiziEkih, eleki 
i optiEkih svojstava elementarnih, binarnih i s l den ih  poluvodifa Ut jecaj  
kata  nastalih pri sintezi i onih uvedenih ionizirajufim zrarenjem na poluv 
svojstva. Utjecaj  faznih transformacija, stehiometrijskih odstupanja i p r  
na fiziEka svojstva poiwodiEa. Formiranje i ispitivanje fiziEkih svojstava 
slojeva poluvodifa. Razvoj i primjena tehnike implantacije iona u fizici 
vodiEa i polwodiEkoj tehnologiji. Razvoj detektora  zapaljivih, eksplozivnih 
rovnih plinova. Studij direktne konverzije sunfeve energije u toplinsku i 
trifnu. Izgradnja uredjaja za dobivanje soiarnih fotonaponskih telija. Supel 
sistemi i bateri je za pohranjivanje eiektriEne energije. Optimizacija izg 
goriva u nuklearnim elektranama. 
~ ivan j e  
tr ifnih 
defe- 








IstrdivaEi i asistenti 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj L; 
tori ja 
Dunja Desnica, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
U r d  Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Boiidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
Zdenko MikSik, dipl-in?. elektrotehnike, asistent 
Mirjana PerSin, doktor fiz. znanosti, viSi znanstven~ surac 
Bojan PetroviC, dipl-ini. matemat ike ,  asi! 
Branko Pivac, dipl-ini. fizike, asistent 
Branko SantiC, dip1.inT. fizike, asistent 
Aleksandra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, L,,u,,,.veni asis 
Branko VlahoviC, dipl.ini. fizike, asistent 
Branlto Ce!ustka, doktor fiz. znanosti, redovni 




,--. ,-  
,r medi cinskog 
WarKO tjenc, rennlcar 
Branko Fresl, konstruktor 
Zvonimir JaneS, vi5i tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Sintetizirani su uzorci iz s is tema (A1 Inl-x)2Se3 za  vrijednosti x 2 0,s  
do x=l. IzvrSena je rendgenska strukturna anafiza i odredjene faze  kristaiizacije 
i njihove konstante jediniEnih Celija spojeva s vefim udjelom Al. I s t rd ivana  je 
dinarnika stvaranja i razgradnje kompleksnog defekta  alurninija i vlastitog dono- 
r a  oko faznog prijelaza d-&- d z a  (AlxInl-x)2Se3 za x = 0,02. 
IzvrSena su istraTivanja transportnih svojstava CuGa In T e  . Dobivene 
su vrijednosti koncentracije nosilaca naboja, vodljivosti i ~ a ? l o k ~ p o $ r e t n o s t i  za  
pojedine vrijednosti x, te njiheve ovisnosti o temperatur i  u intervalu od 100- 
-350 K. Razmatran je utjecaj  odgrijavanja na poluvodiEka svojstva C U G ~ ~ I ~ ~ - ~  
Teg. 
Nastavljena su ispitivanja na razliEitim vrstama polikristaliniEnog sili- 
c i ja  s a  ciljem da  se prouEi medjudjelovanj~ kisikt, ugljika i p&isutni$ vakanci ja  
PolikgistaliniEni uzorci grijani su na 450 , 550 , 650 , 750 , 9OC , 1000 i 
1100 C po 30 minuta u atmosferi  dufika. UoEeno je proSirenje linije rnedjy- 
prostornog kisika ( 0 1 )  na 1106 cm- , a supstitucijski ugljik Cs (609 cm- ) 
najizraieniji je za kristale t ipa EFG, gdje prsktiEki nema defekata  t i  a 0 , veC 
je gotovo sav kisik vezan u komplekse s ug!jikom (1200 do 1050 cm-?). 
ObjaSnjeno je anomalno oanazanje elektriEnih karaklerist ika hetero- 
spoja n-InSeIp-ZnTe kod nisltil? im ipe ra tu r a  efektom "zamrznute vodljivosti", 
odnosno dugotrajne relsksacije uslijed postojanja visokoomskih podruEja u nisko- 
omskoj matrici  1i;Se. Ova podruEja, odnosno dislokacije, uvedeni su blizu hete- 
rospoja najvjerojatnije zbog razlika u termiEkim koeficijentima l inearne ekspan- 
zije oba konstituenta heterospoja. 
Sintetiziran j e  polikristaliniEni Zn3P2 direktnom sintezom i metodom 
uz konstantni tlak para fosfora, te je odredjena kristalografska struktura. Do- 
biveni materi jal  posluiio je kao izvor za dobivanje tankih filmova direktnim na- 
paravanjem u vakuumu na staklenu i EeliEnu podlogu. 
ProuEavanjem faznih prijelaza na Evrstom elektroli tu RbCu C1 (I Clx) 
za x=0,335 pokatano je da  on postaje "superionski vodiE" na t e k p & a k f i  od 
















10. Rad na osposobljavanju tandem Van de Graaff akceleratora za rad 
a) m o n t d a  postrojenja 
b) konstrukcija izvora 
c) modeliranje oblika izlaznog snopa u ovisnosti o obliku l d e  i na- 
rinutim potencijalima 
IstrdivaEi i asistenti 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Stjepko FaziniC, dipl.ini. fizike, asistent postdiplomand 
Jasna Injuk, dip1.i~. fizike, asistent 
Milko JakSiC, dipi.ini. fizike, asistent postdipiomand 
Nediad LimiC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jagoda Makjanit, magistar f i t  znanosti, znanstveni asistent 
Marina Nagj, dipl.id. kemije, asistent postdiplornand 
Ivica OrliC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar TomaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja TomiC, dipl.iG. fizike, asistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
Dragi Raos, tehniEar 
Stanislav VidiC, tehniEar 
Nenad ZupaniC, tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
a) ProuEavanje problematike vezivanja urana i drugih elemenata na 
ugljen. Izmjerene su koncentracije urana i niza drugih elemenata u viSe sto- 
tina uzoraka raSkog ugljena. Mjerenja su vrSena paralelno s eksploatacijom i 
istraZivanjem ugljena. Odredjene su koncentracije elemenata u pepelu ugljena 
nakon njegovog koriStenja u termoelektrani. Koriztene rnetode ukljuhju: flu- 
orescenciju x-zraka (uzbuda pomoCu radioaktivnih izvora i rentgenske cijevi) 
i protonsku mikroprobu. 
b) U suradnji s Institutom "JoZef Stefan" usavrSen je postupak dobi- 
vanja uranovog koncentrata (U 0 ) iz pepeia koji nastaje sagorijevanjern ug- 
ljena u termoelektrani. U svrt;fu 'brzog odredjivanja optimalnih parametara u 
navedenom postupku koristi se kornpjuterska obrada eksperimentalnih podata- 
k a. 
c )  Razvoj i unapredjenje detektorskih sistema. PoboljEani su programi 
za obradu mjernih spektara karakteristiEnog x-zraEenja kao i za korekciju 
intenziteta x-zraEenja zbog takozvanih rnatriEnih efekata. Nadalje odredjen 
je utjecaj geometrijskih faktora kolimatorskog sistema (dimenzije i oblik) 
kao i samog uzorka na mjerni intenzitet karakteristicnog x-zraEenja 
d) Utjecaj na Eovjeka i okolinu korigtenjern ugljena i ostalih aktiv- 
nosti prouEavan je u okviru problematike elementnog sastava kose. Zbog di- 
fuzije elemenata u strukturi vlasi takva mjerenja su se  pokazala kao pouzdan 
monitor izlo'ienosti Eovjeka razliEitim elementima. Izradjen je i testiran mo- 




















































U okviru studija rnolekulske i elektronske strukture b io ldk i  aktivnih 
rnolekula zavrzen je studij tautornerne ravnotefe 3-acetiltetrarnske kiseline. 
Prirnjenom serniernpirijske MNDO rnetode izraEunate su relativne stabiinosti 
svih potencijalno rnoguCih keto-en01 i Laktarn-laktirn tcutornera, njihove mole- 
kulske i elektronske strukture. Serniernpirijske raEunske rnetode koriztene su 
takodjer i u studiju 1,5-pornaka vodika u n-butoksi radikalu i cikioadiciji n- 
-butoksi radikaia u tetrahidrofuranski produkt. 
Nastavljena su istrazivanja na sintezi i ispitivaniu baktericidnih, t e  
citostatskih i virostatskih svojstava niza amino- i hidrok: rantana 
u suradnji s OOUR-om Eksperirnentalna biologija i rnedi 
si-derivz 
cina. 
Publ. 3.1.a : 50 51 78 1:0 131 132 
Ref. 3.8.b : 223 224 225 236 
<ciokv. 3.9.c : 19 21 <n z I 
LAaORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PF SPOJE' 
Prograrn rada 
Nastavit Ce se radovirna na intrarnolekularnim ciklizacijarna alifatskih 
analogona nukieozida i polifunkcionalnih cikloheksankarboksiinih kiselina, kao 
i na pripravarna odgovarajuCih farrnakoloSki interesantnih hetero-biciklirkih 
spojeva. Amino-alkohoiima, analogonirna adrenalina, Ce se posvefivati posebna 
pdnja, posebno sa stereokernijskog stajalizta. Nefroprotektimo djelovanje te- 
trahidroindazoionkarboksiinih kiselina, kao i irnunoaktivna i neurotransrniterska 
pondanja polifunkcionalnih peptida Ce b i t i  podruEja daljnjih istrdivanja. 
suradnik 
IstraIiv*i i asistenti 
Djurdjica SkariC, doktor kerr. znanosti, viSi znanstveni : vodl- 
te i j  Laboratorija 
Branka BudiC, dipl-ini. kernije, asistent 
Ankica %iZrnek, magistar kern. znanosti, znanstveni asist 
Milan JokiC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KaSnar, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asist 
Darinka KataleniC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-AdarniC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Zlata Raza, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni asistent (do 1.03. 
1985.) 
.Ivanka ~ala j -obel i f ,  rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent (do 
1.02.1905.) 
Vinko SkariC,-doktir kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Tur'ak-ZebiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
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Elizabeta FuriC, tehniEar suradni 
Ana Poturif, tehnifar  suradnik 
Anica Gerek, peraEica 
Prikaz izvr4enog rada 
Radilo se na sin- i anti  ciklizacijama 1-(2,3-dihidroksipropi1)-uracila, 
-timina I -2-tiouracila.Posebno su se vrSile sinteze (R)- i (S)-2-hidroksimetil- 
-tetrahidro-oksazolo P,2-cJ -pirimidin-5,7-(4H,6H)-diona. Osim toqa priredjenl 
su 9,31-ciklo-3-(2-hidroksipropi1)-8-azaksantin kao i furanop,3-dlpirimidin-2- 
-on derivati polazeCi od 3'-azidopropii odnosno 5-etinil spojeva. Sinteze amino- 
-uridina i njihovih alifatskih analogona imaju u vidu njihovo moguCe znaEenje 
kod l i jefenja kardiovaskularnih bolesti. 
Radovi na polifunkcionalnim pep t id i r r !~  kao moderatora imunoloSkih 
procesa kao i neuobiEajenim aminokiselinama iz reda amino-, cijano-, karba- 
moil- i hidroksi-cikloheksankarboksilnih kiselina vodile su takodjer biolo5kim 
ispitivanjima. Cikloheksankarboksilne kiseline kao amino i karbemoil spojevi su  
s ldi1e i kod sin&:? 7-azabicikIo~.3.1] nonanona, bitnih dijelova akonit alka- 
loida. Promo-laktonizacije cikloheks-3-en-1,i-dikarboksilnih kiselina su da le  
farmakolo5ki intf 1biciklop.2.17 ok kiseli- 
ne. 
Nastavili >u at Lanuujri radovi I I ~  L ~ L ~ . ~ C I K I I I I S K O I I I  UOKSICIKIIIIU i in- 
dazolonskim kiselinama t ime  da  se posljednjim prilazi i -0protektorima. 
ioksilne 
- > - : I . , ? - .  
t ao  n e f ~  
Publ. 3.l.a : 212 
PuS1. 5.5. : 3 
Pred. - - 3.8.a 







, . .  
Rad na sintezi, 'miji i reakcijsk a na podrufju 
Sefera,  peptida, glikozidi ipeptida. U p o t r ~  osanarlaa kao polaznih 
materi jala (sintonal u sinrezi niralnih fosfinskih liganada za stereoselektivne 
homogene katalizatore. Metabolizam biogenih amina indolske i srodnih struk- 
tura. Metabolizarn i odredjivanje s t rukture  peptidoglikanskih polimera 1 njiho- 
vih fragrnenata, iz staniEne obiljerenih s 
radioaktivnim 14-C. 
ovojn ice bakl terija. 5 
IstrdivaEi i asistenti 
Branko LadeSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
L i ~ a  CiEin-Sain, rnagistar biol. znanosti, znanstven 
doktor 
ktor  ker 
. " ,  
i asister 
md 1ven HabuS, dipl.ini.biologije, asistent postdiplorn; 
Alenka H lodek ,  dipI.inT. biologije, asistent postdiplomano 
Jaroslav Horvat, doktor kerr. znanosti, vizi znanstveni asistent 
Stef ica  Horvat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Sonja IskriC, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Darko Kantoci, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Branimir  KlaiC, doktor biol. znanosti, vi5i znanstveni asisten 
Sergije Kveder, doktor biokern. znanosti, znanstveni savjetnil 
Volker Magnus, doktor bioi. znanosti, vi5i znanstveni asistt 
Biserka Mulac-JeriEevif, doktor kern. znanosti, viSi znanst! 
Zlata  Raza, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Snjefana Rusman, diDi.inT. biotehnologije, asistent postdiplomand 
Mauricio SankoviC, anosti, i i es is te  
Vitornir SunjiC, do s t i ,  znar avjetnik 
Lidija Varga, dip1.1nz. Kernlle, aslstent oosro!piomanl 
Tehnirko osoblje 
Ivka GliSif, kern. laborant 
Milica Perc, kem. tehniEar 
Ana Matijevac, tehniEar suradnik 
Djurdja OriiC, tehniEar suradnik 
Vladirnir VraneSa, kern. tehniEar 
Vanjski suradnik 
Dina Keglevif, dok : tor k e r  ;ti, znan stvenf cr 
Suradnik u okviru ugovora s priwedorn 
Mario PonaraEiE, ma:;-,:. r :.F:-.. z?awst i ,  P!iva, 
Volonter 
Goran LaCan, rnagistar kern. znanosti 
Prikaz izvrSenog rada 
t e n t  
,a?ki ins t i tu t  
Is t rdivanja  katalitiEkog djelovanja diazornetana na I-+ 2 acil rnlgra- 
c i je  cis-orijentiranih L-arabinozil e t e r a  utwdila je IakoCu prijelaza furanoznih 
forrni u piranozne i obrnuto, u L-arabino seriji. 
!no tehn 
razradjer 
~ g e n a c i j ~  
hiralnih 
.. . . 
i?koj su 
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:a prera 
~ l u k o z e  
sokih ti; 
u o!tviru ra@cva na sintezi peptida opijat~nog djelcvanja i njihovIh ko- 
njugata s uoijiItohidrstirna sintet iz irai  je potpuno zaktifeni q l u k ~ z i l  ester Leu- 
-enkefalina. Paraleino su priredjeni opijatni konjugati Leu-enkefalincke sek- 
vence u kojirna ]e hidroksilna skupina tirozil ostatka vezana za 1-OH grupu 
Sefera eterskirn tipom veze. Ova se rnetoda prirnjenila i u sintezi 1 -- 6 disa- 
harida. 
U nastavku radova na sintezi fragmenata peptidoglikanske strukture 
sintetizirani su i karakterizirani za5tiCeni i slobod~ etilglukozarninil- - ( I  
-+6)-N-acetil rnurarnoil-dipeptidi kao i odgovarajuf lo za5tiCeni ( I  -+&I-  
-disaharid-dipeptid u kojernu je glikanska veza i s t ~  J prirodnorn rnateri- 
jalu. 
U radu na sintfzi ativnih 
metoda priprave hiralnih diola i z  nalraspr itanov- 
l jeno je da heptarnolibdatni ion katalizira ~zo rne r l zac~~u  acerl l lranln ollKala U 
analogne 2,3- nezasiCene derivate. U toku ove godine sintetizirani jiola, 
izvedenog iz D-glukoze, hiralni di fosf i t i  iz koj ih su pripravljeni i ii korn- 
pleltsi sa Cu(1) ionirna. 
U istrazivanju rnehanizrna reakcije rn nosaharid-levulinska kiselina is- 19 pitivana je priroda nestabilnih interrnedijera C-NMR spektroskopijorn. 
U znanstv~ radnji s kernijsk da kukuruza, 
Bosanska Dubica, I etoda ii ci je D-I u D-rnanozu 
kao i rnetoda hidrc ! smjese 3 kod vi! ~kova  i tern- 
peratura. 
Unutar konsultacijske suradnje s Cornpagnia d i  Ricerca Chirnica, I ta-  
l i ra i suradnje s katedrorn za strukturnu kerniju u Bochurnu zavrsena sil istra- 
Tivanja stereoselektivne hidrogenaciie t e  apsolutne konfiguraciie i konforrnacije 
polusintetskog anabolika zeranola. 
Spektroskopska (13c i 'ti NMR) Ispltivanla reakc.,_ _-,;panla pepti- 
doglikan rnonornera u vodenom alkalnorn rnediju su ustanovila da dolazi do ci-  
jepanja veze C-3 Sefera i C-2 lakt i la  u N-acet i l  rnurarnoil ostatku, bez obzira 
na vrstu protiveznog kationa. 
Ispitivana je raspodjela radioaktivnog peptidoqlikan rnonom~ra  u orqa- 
nlzrnu nakon raznih puteva davanja iivotinjarna. CI toku su prelirninarni pokusi 
M ~ O  kratkog vrernena trajanja sa svrhorn da se ustanovi da li peptidoqlikan 
monomer prolazi krvno rnoidanu barijeru. 
Ustanovljeno je da esteraze iz krvi  otcjepljuju 0-p aztitne grupe 
lz meti l-2 i rnetil-6-0-pivaloil t e  rnetii-2,6-dipivaloil-a1 ukopiranozida 
priredjenih kao radioaktivni model spojevi; t o  je suradnia s irr1u11oIo5kirn zavo- 
dorn. 
U suradnji s Irnunolo5kirn zavodorn zaokrufena su istrazivanja o utje- 
caju peptidoglikanskih struktura na cistern enzirna jetre ko j i  su odgovorni za 
metabolizam orqanizrnu stranih tvari. Ustanovljeno je da peptidoglikan monomer 
i murarnoil dipeptid inhibiraju, odnosno smanjuju nivo t i h  enzirna (citokrorna 
PA50  i drugih) kroz 24-46 h. 
U suradnji s OOUR EBM ist rs ivane su prornjene u sadrIaju tromboci- 
tnog serotonina u stanjima horrnonalnih porernefaja, t e  nekon prirnjene psiho- 
tropnih lijekova ko j i  djeluju na serotonerqiEki sustav u CNS. Is t rd ivan je  utje- 
caj prirnjene prekursora serotonina na trombocitni serotonin. 
Nastavljena su IstraZlvat~~cl ill~tauucr~r8nd U bakterl ja i 
biljaka. Izollrani su i djr identiflciranl znatajnlji I t 1  lndolocte- 
na klselina i konjugatl I oia sa  5eEerirna Ovi ko su upotrijeblje- 
ni kao izvor hormona ra indcll octene kiseline, u m a  blljnih tkl- 
va. Razradjivala se  je rne:oaa !zolaclfe uiornenata i iioida i z  utllnoq rna te r i j a la  
?lornitno 
ndoletan 
s tenja ,  
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Publ. 3.1.b : 18 27 36a 
Publ. 3.2. 
Publ. 3.3. 
Publ. 7 L 
Ref. 
KOIOKV. 3.Y.C : 3' 












s i inhit 
klh enzir 
roteina- 
Marija Horarnlc, rnaqist znanosti, . wen1 asistent 
Julija Dentes, dipl.in'l. bioloqije, asistent postcliplornand 
Mirica GrdiSa, m a g i ~ t a r  biol. snanosti, znanstveni asiste 
Viadimir Mr8a, doktor biotehnol. znanosti, znanstvenl a: 
(do 31.10.1985.) 
Sirnaga, doktor bickem. 
1 Vitaie,  doktor b!otehi 
voditelj Laboratcrija 
Bojana VukeliC, magistar bioker 
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Ljerka DoiovEak, vlSi t ehn i ra r  
Ankica RadoS, pera t i ca  
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Prikaz i r v r ' l e n o ~  
- -. 
'Jastavljeno je p r o d a v a n  acelularr -. Stre? 
tomyces rimosus, polazefi or; otpao~r~in v~lda p r o i i v ~ t i ; r  unstit~ila~.7.~i~lo 620 iZ- 
za njlhovc izo!aci,iu. Sazr~anje o speciiiEnosi ent;daze -S. ri- 
rnosus prc=irena S~J  odredj ivanje~l  nlenog djelovi 1;n peotida,  t e  
-- 
rnjerenjern odnosa brrina hidroiize p-nitroanilida! Larnida, dipep- 
tida i e s te ra  leucina. Nadopunjen je i preglea ovlsnosr.1 enzlma o D ~ ~ S U S ~ V U  
dvovalentnih kationa, te tako zz ~. osnovna amino- 
peptidaze. 
Specifi tnost  alkalne rnetalo-proteinaze ispitlvana je djelovanjem n a  
peptide veliEine 2 do 6 arninokiselina, ali ni jedan nije bio supst ra t  ovog enzi- 
ma. Za potrebe utvrdjivanja rnjesta cjepanja na proteinskim lancima uvedene 
su u laboratoriiu rnetode odredjivanje krajnjih aminokiselina i t o  reakci jama s 
c om s 4-c ninoazobenzen-4'-izotiociianaborn uz pri- 
r tngrafijr iarnidnim pioEicama. 
uz prorelnaze u f i l t ra tu  KUILUI-e S. rirnosus detekt i ran je I enzim k0ji 
razgradjuje deok: 2,uliuCi % je aktivnost relativno viso- 
ka,  pri l lo se irol FCenl preparat ,  Eija je karak- 
terizacija u toku. 
Nastavljeno je razjagniavanje pr -,opeptidaza nadjenih u 
f i l trat irna kulture Streptomyces !incolner - ~ - ~  - ~ r ~  reaktivzcija apoenzirna 
AP-2 ionima rnetala i kornpetenci~a ranije utvrdjenrh supstrata.  Rezultati uka- 
zuju da s e  radi o aminopep:id,3zi .' s?ecifiEnosti. Cltvrdiena je partikular- 
na priroda enzirna .AP-i. 
Na podruzju prouEavanjh ,, ,, ,. -teo!itiEkih enzirna zapoEeto je 
protIZCavanje inhibitora serinskih i c i s t e i n ~ k i h  prcteinaza iz f i i t r a ta  kulture 
Streptornyces aureofaciens. Dobivene su dvije frakcije koje inhibiraju serinske 
pporeinaze, od kojih j&na p c k a z u j ~  slii-nost s antipainom. Slika o rasprostra-  
njenosti inhibito, Sinjskom svijetu prcrsirena je 
njihovim nalazorn je frakcija koja intlitrira papain, 
a sadri i  bar dva 1 rnasa. Prerna djelomirno od- 
redjenim svojstvirna OVI ~ n n ~ o ~ r o r ~  01 rnoc:l oogovarati onirna opisanim u vi5ih 
Zivotinja. 
Od proteoli t irklh enrirn organizama prc eptidil- 
aminopept idu? II! i aminopeptIdaze !z krvnih s tanicz  c o v j e ~ a .  rrvorn enzirnu, 
izoliranom iz eri trocita,  odredjena jo stakilnost kod raznih pH i :emperatura, 
optimalni ( ~ v j e t i  djelovania, te pokazana reverzibilna inhibicija s EDTA i o-fe- 
nantrolinom. Priredjeni aoo-enzim reaktivirali su dvovalentnf ioni Cc, Zn, Ca, 
M n  i Mg, s tim da je nzjeiikasniji bio CoLT. Nad3lje je utvrcjeno, da  tioini 
reagensi pCMB i J-acetarnid p'3tpuno inhibiraju zktivnost DAP 111, koja se mo- 
r e  povratiti dodatkom ?-rrerkagto?tanola ili g!ctationa. Uz di-(4-piridi1)di- 
sulfid p r z t e n  jf tok inhiulciie u p r i s u r t v ~ ~  ; ber prisustva kohalta i nadjeno, 
da !metal dsporava gubitzk akt ivwst i  enzirna. Z a k l j e e r o  je, da je DAP 111 
metalo-enzirn, kod k o ~ a  ;e dvovaleritni m ~ t a l  vezan na Ci-l-gruou ak t imog  cen-  
tra. 
lz humanih polir leukocita Izolir; Eija je 
snimka e iek t ronsk~m mil !a!a zadcvo:javaj integri- 
tet. U citosoiu i granularr~a uureujerle S ~ J  aktivnosti arnlnopepiloaza uz Leu-, 
Met-, Arg- i Phe-2-nait kao su!: i s ta  oc ja pro- 
iju amir 
t a n a  je 
. .. 
me su 5 






vsdena u frakcijama dobivenim nakon razdleljivanja Izoelektrifnim fokusiranjem 
u gradijentu pH 3,5-10. 
aminopeptidaze raznih pl 
enzima, all razlif i ta od c 
a posebno se i s t i fe  visoka alcavnost uz wet-L-IUH. 
Rezulta 
i spec1 
~ n i h  u ci 
. .. 
ti u k a z ~  
fienosti. 
itosolu. 
ju- da  s 
U qran 
Oba djel 
. . ., 
;e u cit 
u lama c 








:o t ako  
. ,. 
KoristeCi iskustva na  podruEju separacija protei  je, pri- 
redjen je set za enzim-irnuno!o5ko odredjivanje virusa 5 ;  su  pri- 
redjene i komponente za imunolo~ko odredjivanje serumske nollnesteraze 
i zapofete  optimizacijs i dizacija slotenog s e t a  u 
prim jene. 
.-. - - 
svrhu r rutinske 
Publ. 




LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU M I K ~ U ~ K U P I J U  
Program rada 
IstraZvanje djelovanja endogenih 
I funkciju biljne stanice. 
k tora  na ultrastrukturu 
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Ljerka Kunst, rr 
Nikola LjubeZiC, 
Elena MarEenko 




Zvonimir Devide, doktor biol. znanosti, redoviti profesor Prirodoslovno- 
-matematiEkog fakulteta SveuEiliBta u Zagrebu 
Prikaz izvfienog rada 
IstraTen je ytjecaj  Ifadmija na s tanice  euglene u kuituri. Ni2e koncen- 
t raci je  kadmija (10- - 10- moll djelt ju inhibitorno na  citokinezu. Kod r a s t a  
na  viSim koncentracijama kadmija (10- mol) izolirano je nekoliko klonova eu- 





: t i h i  Ea, 
jeni na 
msju izi 
da  SAN 
Narcissu 




50% od kontro!ej, dok je istodobno sadrfs i  karotenoida ostao nepromijenjen. 
Elektronsko-mikroskopska istraiivanjs su pokazala da u takvim s tanicama dolazi 
do znatnih oztefenja prvenstveno u kloroolastima, Sto se ispoljava u bubrenju 
tilakoida. 
Istraten je utjecaj  herbici 9789 i SAN 9785 na  ( ' jaciju 
kromoplasta u cvjetwima biljaka I s poeticus i Liriodondr lifers. 
Cvjetovl, koji su obradjenf herbic i~, , , , ,  Jn l \ l  9789, specifiEnim i n h l u l ~ v l w l l  sin- 
t ezeb-karo tena ,  ne stvaraju u plastidima kristale A-karotena,  v e t  umjesto to- 
ga nastaju brojni plastoglobuli koji sadrTe samo ksantofile. Herbicid SAN 9785 
djeluje iskljuEivo na sintezu lipida pa cvietovi tretirani niime moau sintetiziratl  
A-karoten koji se odlaZe u kristal 
I s t r den i  su ultrastruktura iaj pigmenata 
u zimskim listovima kupine (Rubus rrurlcc s.1.). urvrojeno je da  ti lis- 
t ov fotosintetski al. k i nakon visekratnih smrzavanja i odrnrzava- 
nj a listovi priiagod nlske temperature ,  sadrfe  jako vakuoliziranu 
c i t ~  a kioroplasti i izetno velika grana s vrlo visokim sadrrajem 
klorori~a.  Ove osobine stanica zimskih listova odraz su njihove prilagodbe na  
niska temperature  i na smanjeni intonzitet svjetlosti. 




. , , .. 
t i sadrl 
.. 
Publ. 3.i.a : 114 235 
Pub!. 3.1.b : 18 56 
Ref. 3.8.b : 132 133 134 179 195 
Kolokv. 3-9-12 : 37 
NMR SERVIS 
U NMR servisu su  snimani IR, 'H i 13c NMR spektri. Na EM 360 
NMR spektrometru je snimlieo 800 spektara. Na FX 00 Q FT NMR spektro- 
met ru  je snimljeno 3600 ~ p e k t a r a  od Eega 2500 za znavstvene radnike OOUR-a, 
a 1100 za ostale korisnike. 
Na IR spektrofotometru je snimljeno 1Z00 spektar 
Asistenti 
Biserka kfiefelko, c!inl.inf. kemije, v o d i t i j  NMR se 
Zeljlto h?rariniC, dp!.inZ. ksmije (od 1.05.!985.) 
Publ. 3.1.a : 80 130 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Program rada 
IstraTivanje odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina. Studij 
uloge transfer-ribonukleinskih kiselina (tRNA) u procesu biosinteze proteins, a 
posebno studij prornjena konforrnacije tRNA u tom procestl 
Razvoj rnetodologije rekornbinantne DNA (geneti? 
njena primjena u osnovnim znanstvenirn i primijenjenim istl 
d. 
ikog i r  
raTivan 
denjerstva), te  
jirna. 
IstrdivaEi i asistenti 
k a  KuCan, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, vodltelj Labora- 
torija do 1.10.1985. 
Vera Garnu!in, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni asistent, v.d. vo- 
diteij Laboratorija 03 1.1 1.1985. 
Vlatka Lucijanie, dipl.inT. biologije, asistent-pripravnik od 20.05.1985. 
Miroslav Plohl, rnaqistar blol. znanosti, znanstveni asistent 
Djurdjica Ugarkovid, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri 
te l jko KuCan, doktor kern. znanosti, redovni profesor, Prirodoslovno- 
-maternatiEkog fakulteta, Zagreb 
Marija Podravec, magistar biokem. znanosti, asistent, Prirodoslovno- 
-rnaternatiEki fakultet, Zagreb 
Tatjana Narandja, dip]-ini. kernije, asistent-pripravnik, Prirodoslovno- 
-rnaternatiEki fakultet, Zagreb 
TehnIPko osoblje 
Ljerka $&el, tehniEar suradnik 
Prlkaz izvrsenog rada 
Nastavljen je studij odnosa strukture 1 funkcije nukleinskih kiselina 
na rnolekulama tRNA iz kvasca i bakterije Escherichia coli. Fotokernijske su 
studije pokazale da je najbria fotokernijska reakcija u tRNA nastajanje unakrs- 
ne veze izrnedju poloiaja 8 i poloiaja 12 ili 13 u polinukl~o+tidnorn lancu. Brzi- 
na ove reakcije ovisi o ionskoj jakosti i koncentraciji Mg , pa prerna tome i 
o konforrnaciji tRNA u otopini. 
Ustanovljeno je da polikation sperrnin stirnulira reakciju aminoacilira- 
nja tRNA pornofy+enzirna tirozil-tRNA-sintetaze, i t o  prvenstveno kod rnalih 
koncentracija Mg . Iz slirnosti utiecaia na kinetiku arninoacilirnnia i knnfnr- 
- - . . - - -. - . . - . . ,- - 
rnaciju tRNA u otopini rnoglo se zak l j k i t l  da spermin ispoljava svoje stirnula- 
tivno djelovanje upravo putem interakcije s tRNA. 
U okviru rada na razvoju i prirnjeni rnetodologije rekornbinantne DNA 
lstrafivana je pogodnost novog bifunkcionalnog plazrnida pZG1, konstruiranog u 
worn Laboratorlju, kao vektora za kloniranje gena kod streptomfceta. Dugo- 
trajnom celekcijom uspjelo se dobiti stabline izolate pZGl s visokom ef ikasnd-  
Cu transformacije protoplasta. Ovaj je rad izvrzen u suradnji s f 0 Pliva, Istra- 
ZivaEki institut. 
ih  katio 
ozem nirr 
- . .  




I na kor 
zufavanc 
U suradnji sa Sveuf'li4tem u Zagrebu IstraTIvana je aktlvnost enzlrna 
hipoksantin-guanin-fosforIbozil-transfer u uzorcima l j u d s k ~  krvl kod neklh 
urodjenih bolestl. taksonomiia nekih metilotrofnih bakteriia, t e  utjecaj monova- 
lentnih iona. dv ju tRNA u oto- 
pini. 
~ k t u r a  I funkcija 
gena za ~KIUH IZ Kvasca scn~zosaccnarornyces pomoe I o a ~ r e r i j e  Escherichia 
coll, te rnolekulska bIologIja HTLV-virusa. 
-
Publ. 3.1.a : 106 113 
Publ. 3.3. 15 
Publ. 3.8.a 
Ref. 
Kolok.. 2.7.c I ,  
Magist. 3.10.b : 1 1  13 
Program rada 
SuradnIci uuun-a have se ls~ldfivanjima na podruEju rn,=, bio- 
logije i srodnih struka. Glavna podrutja istraiivanja jesu: molekularna geneti- 
ka, radiobioiogija, irnunoloqija i hernatologija, onkologiia, dijahetologija t e  
neurofarmakologija i neuronatofiziologlja. IstrdivaEi OOUR-a suradiuiu s ne- 
kim institutima JNA, farrnaceutskorn i prehrarnbe 
bolnicama i klinikarna, te sudjeluju takodjer u nasl 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih Zivotinja 
Direktor OOUR-a: dr DANILO PETROVIC 
Znanstvenl sektor 




jog i :re 
, biojnir 
Ceg stuf 
IstraZfvaEi i asistenti 
Marija-Stefanija Antica, magistar biol. znanosti, asisten 
Borka BenkoviC, magistar biol. znanosti, asistent 
Milica BjegoviC, doktor med. znanosti, znanstveni sursdn 
Milivoj BoraniC, doktor med. znanosti, znanstveni sav'~:r 
Blanka Burek, doktor rned. znanosti, znanstveni s u r a n i l i  
f ivan DeanoviC, doktor rned. znanosti, ZI I .s.it,je:r 
Ana Ferle-VidoviC, doktor med. znaqcsii ) qns?ieyi nlk 
Jelka Gabrilovac, doktor biokern. zr;a-,L;si 
Mirko Hadiija, doktor biol. znancc 
Ivo HrSak, $oktor mecl. 7na?0:';, : 
Breqnimir Jerndi, I:[e:?:k, qsisrent 
Mislav b i n ,  c'.:!ctc? mcd. znanosti, znanstvenl savjetnllc 
Mladen iKorbelik, doktor biol. znanosti, vi5i asistent 
Hari Manev, lijeEnik, asistent 
Tanja Marotti, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Djurdja Novak, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Dorotea Muck-Seier, rnagistar biol. znanosti, asistent 
Maja Osmak, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko BreSkoviC, rnagistar vet. znanosti, asistent 
Jasminka PaveliC, doktor biol. znanost.i, znanstveni suradnik 
KreSimir PaveliC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Danka PeriEiC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Dragutin PetranoviC, rnagistar biol. znanosti, asistent 
Mirjgna PetranoviC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Danllo P ~ t r o v l f ,  doktor 
b l ~ r l j a  Po!lak-B!a?i, c!okror orol. 
M r k o  RacaEirS, doktor vnt. zpa 
Erika Sa!aj-Srnic, dcktor kem. : 
Mii;voje SliieoEeviC, doktor vet. lk 
Suzana S l a ~ b e r j e r ,  dipl.biol., s t rucn~ aslsren: 
\/:Xnia Sverko, doktor bioi. znanost.1, visi aslstent 
.?~!jko TrgovEeviC, doktor med. znanost!, vizi znanstveni 
Branko Vitale, doktor med. znanostl, znanstveni savjetn. 
ktor agronorn. znanosti, vi5i znanstveni suradnlk 
Neia LC 
Soqja L 
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.,-- Y . 1  
Draqutin Bat ini f ,  IijeEn 
Senrta 3Zidi5, biotehnolby 
Nsla Ler5, biolog 
erinar 
biokemiEar 
silzana !v~arus!c. IiieEnik 
< lqor Stc 
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A&n[nlstrat!vnt raanlci I tennlcari 
Anita Androlif, PKV radnik 
Blanka Antolic*, vi5i tehniEar 
Ljubica Baeek, PKV radnik 
Ljerka Ro5kovlC, viEi tehriiEar 
Mirjana Fil ipovif, tehniEar 
Mari ja F io l i f ,  viEi tehnifar 
luznka Fresl, vi5i tehniEar 
Slavica Habus, PKV radnik 
Mi ra  HraniloviC, vi.3 tehniEar 
Josipa klriicnjak, viSi tet 
Z!zra Jagodif, viSi tehnl 
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L I C : J ~  ~r?3ri>?:, r r g  tehnicar 
Olga Peen:?, daktilograf 
Kat lca Sicek, FKV radnik 
Z l r t i ca  Toketic*, vi3i tehniEar 
Nevanka UjZiC, v i r i  teClniEar 
Ljil;ana VLnc~k, F1<V radnik 
k n a  ZabEif, viSi tehn!E ar 
Rad cjbi 
podruEja i s t rd i va  
~v l jen  u 
nja: 
morn sel lsan je 
a) molekularna 
b) radiobiologijt 
c) imunologija i 
d) onkologija 
e) d!fabet.ologlja, t e  










Izuravanje rnetabolizrna zraEenjern oritefene DNA i molekularne epi- 
demlologije enterobakterija. 
PrIkaz izvrSenog rada 
Nastavljeno je ispitivanje rnetabollzma zraEenjem o5teCene DNA u 
bakterijl E. coli. Jedan od ciljeva ispitivanja bio je da se postavi rnatematiEki 
mote l  za semi~onzervativnu replikaciju DNA u ozraEenim bakterijama. Drugi 
cilj blo je da se ispita da 11 u bakterijama, koje su izlofene frakcioniranom 
ozrarivanju, dolazi do produfenog trajanja SOS-odgovora. (SOS-odgovor je re- 
akciia bakteri je na d t e f i v a n j e  DNA. Manifestira se koordiniranom aktivaci- 
jorn odredjene skupins gena. U ovoj skupini nalazs se mnogl geni Fiji produk- 
ti sudjeluju u po~ravl janju  ostefene DNA). 
Razradjen je maternat.iEki model sernikonzervativne replikacije DNA 
u ozrarenim bekterijama. Model se osriva na t r i  pretpcstavke o pirimitinskim 
dimerirna. (Pirimirlinski dimeri su glavna latalna oSteC~nja  koie u!travioletno 
zrsxenjs proizvodi u 43b!4). Prva je pretpostavka da su dimeri noprelazne pre- 
preke za replikaciju, druga je da su nasumiEno rasporedieni po bakterijskoj 
popuiscijl, a treCa je da su jednoliko raspcredjeni du! pojedinih bakterijckih 
kromosoma. Model je nlwneriEki provjerer. digltalnorn simulacl ! c ~ u  
Mcnte Carlo rnetode. 0 , ~ a k o  rlobiveni rezu!tati usporedjeni su : imental-  
nirn rezultatima. Usnoredba upufuje na zakljufak d 3  oi r imid ins~ i  o : ~ ? e r i  ne  
rnogu trajno zaustaviti replikaciju. 
Na4i rezultat! poltazuju da frakcionirano ozracivanje produIu/e t ra ja-  
nle SOS-odgovora. Zahva l ju j~~f i  tome, Sakterijarna s e  produIuje innibicija dio- 
b e  te mediu njima ras te  brqj preZivje1i.h i Srsj  rnutiranih. 
Ovaj porast  broja rnutanata rnoTe se objasniti prolongiranorn ekspre- 
sijom SOS gens. Nsirne, dva gena (umuC: i umuC), ~~ koia su odyovorna za IJV- 
-mutanenem, takodjer pripadaju r r r n 3 S  GF 
Cil! epldemiolr5kih istrafivanja jest L ! rnolekularne epidemlo- 
!ogije u n?"~ zem!ju. P.ezultati dsbiveni tokcm UVY ~ ~ d d i n e  "ju dobru osnovu 
za t a j  poduhva?. Icpita;i smo ietr-i?so!ak raznih epiC?~ioloSki va2nih sojeva 
vrste Escherichia coli, t e  rodova Salmonella, - ShlqeLia i Enterobacter.  Meto- 
do!oa iFkniu  S!TIO c&trebljava!i jest ulvrd'ivanjn :;v. "plezmidskog profila" t e  
rno!ski izmedju pojed;nii da u naoko idsntiEnim sojevima. 
Sportre! ja onoguCuie na nsgo tocnije ne3o prije "rrasi- 
r2mo" ;emiie od izvora zaraze do bolesnika. Na primjer, u 
jsdnoj eplaemiji sa:rncrielo-?e utvrdili srno da ye izvor zaraze bio p o g r d n o  i -  
dentificiran klasi3nlrn eoidemiolo5kim m e t o d a m a  
Kontinuirano ispitivanje epid?rnio!oSki varnlh bakterija modernorn rne- 
todologijorn o r n o g ~ e i t  f e  nam niihovo p:alenje na velikom teri tori ju kror du- 
:!e vrijeme t e  eventualno omogufiti i stvaranje moderne " e ~ i d e ~ i o l o J k e  karte". 
liar>.: sr 
nuts  m e  
put  l i i r~  
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IzuEavanje uloae intracelularr  ~ inaza  u re- 
paraciji rediolezije; ispitivanje mogu6nosti aaaptaci je  na u v  svlerlo, re 01010~- 




- . - I  --- 
Prikaz izwSenog rada 
Ispitivana je u,u,, ,, ,tracelu!b,, ,,, , ., ULFll I ,I,1I IV..h inhibitora u pro- 
liferativnoj aktivnosti s t m i c a  sis,?vaca. Ovi ~ o k a z a l i  su sposobnost d a  
stirnuliraju i!i inhibiraju proliferativno o p r e d j ~  tanice. Cini se d a  postoje 
dvije kritiEne t&ke u s ta~i i inorn ciklus!.~ C: kc die!ovanjn proteinaza do- 
iazi dg izrs'aja: prel,?zak iz G !I G ' 7  ~ r e ~ u s k  iz G ,  u S - f a r .  -5zi- 
rorn na njihovo djelovanje na 8tanithc !nsi 
mogii podijeliti u t r i  skupine: 
a)  oni koji pokaruju s t i r n u l a c ~ ~ u  I u ti /ti I u t i l / > ,  0 I 
b) oni koji pokazuju Inhibiciju i u Go/GI i u GI/S,  
c )  oni koji pokazuju stimulaciju u Go/GI ,  a inhibiciju u G1/S. 
Takodjer je ispitivano djelovanje proteinaza i njihovih inhibitora na ak- 
tivnost reparacije specifiEne vrstc radiolezija, tzv. potencijalno letalnih d t e f e -  
nja. Reparacija ovih n5teCenja direktno je povezana s a  staniEnom proliferativ- 
nom aktivnosti. Dosadaznji rerultat i  pokazali su da  ovi agensi mogu ut jecat i  na 
reparaciiu potencijalno letalnih radiole:ija indirektno djelovanjem na staniEnu 
proiiferaciju, ali se Eini da postoji i neposredniji utjecai na s a m e  enzime uk- 
I j d e n e  u moiekularne mehanizme pop 
U l i teraturi  postoji sve vlSe 0s- 
t e fu ju  agens s tanice ,  odnosno Eitav orgs:iizi.8 rnogu aoaprlrarl na rakve 
agense. U nagem radu Zeljeli srno ispitat i ,  c tva adaptacija postoji i za 
ultravioletno (UV) svijetio, koje je, evolucijsk o,  najstariji agens ko!i 05- 
t e fu je  DNK. UV s v i j e t ! ~  korigteno u ovim pokusima odgovaralo je spektru  sun- 
Eanog svijetla, koje nakon apsorpcije u ozonskom sloju dopire do pow4ine zem- 
Ije. Tokom tridesetdnevnog izlaganja stanica kineskog hrEka malim dozama f il- 
triranog UV svijetla, cdredjivana je osjetljivost ovih s t m i c a  na akutne doze UV 
a d a  se 
m DNK 
rt ovi bi 
iEne doz 
.>.-L:-.. 
!U. J UL 
se age 
e koje 













sviietle irtoq snektrn. Osim rnjerenja preTivljenJa stanica,  ispitivana je i induk- 
cij? mutacije u lo!tusu odqovcrnom za prodvkciju hi~oksantin-avanin-fosforih- 
z!l-transferazu i N?/K .bTP-azu. Rezultati ;u pokazali, da s parastorn ukupne 
s iu ru1 i r ?ne  doze filtriranng ILV svljst!a ras te  i rezistencija s tanica  na U V  svi- 
{etlo, Kcre!acija i z ~ c d j u  mutagenog i !~ ta !nog  e f ek i a  uoufuie r Eak, da 
se stanico m o p  adaptirati na riltrirano ultravioletno svijet!~. 
bla kunifima su ispitani uEinri uniiateralnoq ti. ~ e h o n : ~ ~ ~ , , ~ ,  ozraE1- 
vanja brz'rn neu'ronima (ciklotron:, 23 r a ~ l i k u  od homogenog ozrativanja dobi- 
venog laganom vrtojom otrjckta u clklctronckorn snoflu. Frije zraEenja fivotinja, 
izvrrena ;e dozirnetrija u r a z ~ i m  dubinarna kunifjeg fantorna, ispunjenog vodom, 
ra (DL-M4, insti tut  "Rudjer BoSkoviC"). Uz iz- 
je s dubjgorn naglije opadala nego li prllikom 
.al:arna (':' Co). Prornjene biologkin parametara  
:r.;e~vsriz L Y _ ! I I ~ ,  K ? v ~ ~ d  b u ~ r i ,  u;.e?l~ljavanie) u kunita o z r 3 e n i h  brzim neutroni- 
ma,  n,su SC? poduaaraie s onina  dobivenim na gama-izvoru u n a t d  s l i rne geo- 
rnerri;? ozra t i~an je .  
Ze\.r:eno jc istraTivznje rsdioprotektivne aktivnosti domaCeg cistafosa 
IR izlscanje ?!akora Srziq noutronima. Do5!9 r e  bn zakljLdka da  t a j  fosforo- 
t ioat ,  iniiciran u l:o!iEini od 112 LD za5tifuie donekle Stakore i od brzih ne- 
utrona, u kc!iko 2lvctinie nisu bile l%&ene aosolutno !etalnoi dozi zrarenia. 
Izvr4ena je anaiiza oriprema i dostlgnufa naSeg zdravstva koje t reba  da  
se orgenizecljrko, kadrovski i ins:rurnentalno osposobi za adekvatrlo prafenje  
ride@ uiaska I! ouklearno-enerqetsku eru. 
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Prikaz lzvr5enog rada 
Nastavljen j f  kroniEne lirnfocitne leuke- 
rnije B tipa. Dva su  C15/ -15hL I  Y1la pil-lCYIIU yIUUCz~.!ana, i t o  uloga supresorskih 
T lirnfoclta I porernefaja diierencijacije T Ilmfocita kao rnogufeg izvorizta bo- 
lesti. Uloga supresorskih T limfocita u patogenezi KLL nije j& u potpunosti 
poznata. Nalme u boiesnika s KLL wiie!c dolazi do povefanja postotka supre- 
sorskih T li tgu biti 3de imu fun- 
kcija u t ih  ,uge pak i postot  ao b1 
biti u vezi gsn izna  nasu pu olorn. 
Elirninacijorn i l l  tun~clonainic-n actecenjern I supresora rnogufe je upu lav l~ i  ne- 
k e  od imunoloIkih funkcija u t ih  boiesnika. Gsim toga bolest im pro- 
gresiju sve dok je kvantitativni odnos 7 supresora i B ' irnfocita LI odre- 
djenorn odnosu (BIT gama): porernefajem tog  odnosa Soiest prelazi u progre- 
sivnu fazu. 
U bolesnika s KLL na3li srno visok postotak atlpiEnih T lirnfocita s 
receptorirna za rni3je e r i t roc i t e  i kornplement (preko 7C% s lkajeva) .  Ta j  na- 
laz govori da bi izb oles t i  t rebalo t r d i t i  u pnremefenoj funkciji tirnusa 
kao centralnorn  or^ za diferencijaciju T !irniocita. 
foriSte b 
lanu odg 
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Program rada  
Ispitivanje prornjena u irnunolo51cc.j rr-lalc'i-,~n:ti nr~?r iz r :~a  kofe izazl- 
" .  
va ras t  rnalignih t m o r a ,  te ispitivanie zr?+iyl.sr?-?;ior: x i m a  novih potencijai- 
nih ci tostat ika i rnodifikatora bir:ir,i:b-.. ~...,:L:.:ivq~.~~:. 
Prikaz izvrSenog rada 
-
AscitiEna tekuf ina  bolesnica s karcinomorn ovarija injicirana u rniSeve 
djeluie irnunosupresivno. Ispitivali srno rnehanizarn djelovanja ascitiEne t ekuf ine  
na irnunolo5ki susfav. N d l i  srno da  ascitiEna tekuf ina  nerna nikakvog djelovanja 
na rnatiEne s tanice  koxtane srii. Nairne, broj kolonija na slezeni subletalno oz- 
raEenih rnixeva injiciranih ascitesom ne r3z:ikuje se bitno od broja kolonija na 
slezeni rni5eva injiciranih fiziolc5korn otopinom. AscitiEna tekuf ina  povisuje ci- 
totoksiEnost irnunoldkih ~ t a n i c a  limfnih Evorova za s tanice  melanoma B . Pe- 
ritonealni rnakrofazi rniSa injiclranog ascitesorn, kao i rnakrofazi pretkgtirani 
ascitesorn in vitro podjednako su  sposobni fagocitiratl I ubijati E. coli kao i 
makrogafi netretiranih 2ivotinja Iz ovog srno zak l jd i l i  da  ascitiEna tekuf ina  n e  
djeluje na NK s tanice  I rnakrofage. Ispitivali smo sposobnost kooperacije T i B 
l imfocita u imunoldkom odgovorv, a davaoci ovih s tanica  su bili t re t i rani  as- 
citesm. R w u l t a t i  s~ pokaraii 5a escit icna tekucina djeluje na T limf0Cite 
- (stvara se klasa i -supresora) a eieltiie st imulatorno na B stanice.  
U bolesnika s malignim tumorima prisutna je tvar koja imunoldk i  u- 
nakrsno reagira s inzulinom (SICRI). T ~r prisutna i u serumu bolesnika 
s nekim benignim regenracijskim proce'  nog sustava. Tu s m o  tvar izdvo- 
jili iz melanoma B-16 i afinitetski je F . Ustanoviii s m o  da  m u  je mole- 
kularna masa oko 150.000. 
U 29 bolesnica s raznim stupnjevima raka jajnika odredjivana je reak- 
tivnost l imfocita na fitohemaglutinin. P,eaktivnost je mjerena prije p d e t k a  li- 
j&enja, nakon svake kure kemoterapije,  t e ,  u nekih bolesnica, u razdobljima 
nakon provedenog IijeEenja Reaktivnost l imfocita na fi tohemaglutinin bila j e  
u oko 75% bolesnica snirena prije poEetka IijeEenja. Neke od bolesnica su  to -  
k m  IijeEenja oporavljale reaktivnost l imfocita,  a ~ e s t a l o s t  oporavka ovisila 
je o stupnju bolesti. Tako se reaktivnost normalizirala u 10 od 13 bolesnica S 
prvim stadijem, dok je 8 od 12 bolesnica s treCim stadijem karakterizirao iz- 
raziti psd reaktivnosti limfocita. U svih bolesnica koje su umrle reaktivnost 
l imfoci ta  na fitihemaglutinin bila je tokom Eitavog t ra janja  bolesti izrazito nis- 
ka. PraCenje parametara  imunolo5ke reaktivnosti organizma, pogotovo nakon 
provedene terapije vaZan je parameta r  u prcgnozi lshoda bolesti. 0 s 1 ~ b l j e n u  re- 
aktivnost u ovih bolesnica t rebalo  bi popraviti. Stoaa s e  IJ preliminarnim poku- 
s ima na miSevima s tumorom poku5alo s primj oprenosina (Modimunala). 
LJ&eno je da  mizevi s tumorom, u kojih tokor s k e  b ~ l e s t i  dolazi do iz- 
razitog pada imunoloSke reaktivnosti na raziiEite antlgene (ovt.ji e r i t roci t i ,  ka- 
l m  tudje k d e ) ,  nakon samo jedne injekcije navedeqog iijeka oporavljaiu imu- 
nolo5ku reaktivnost. 
Nastavljena su i s t r a i i ~ ~ , , , ~  novih potencijalnih c i tos ta t ika  na 
rast rnamarnog karcinoma, melanoma 816 i mijeloizne leukemije. ispitivan je 
antitumorski uXinak acetamido-CNU i HECNU na ras t  melanoma 8 1 6  u kombi- 
naciji s poznatim ci tos tacima i hipertermijom. Takodjer se i s t r d u j e  brzina ras- 
t a  turnora ovisno o starosnoj dcbi i pri :e tu  nosi ~ o r a .  
Estramustin fosfa t  snaTno inh 1 s tan ic  ; turi ,  bilo 
da  su transformirane iii normsine. Inilclran rnlsevlwa s Ehrlicnovlrn :urnorom i 
a n l a s t i h i m  karcinomom dojke, ~je masu t ih  t~ k i  uEinak 
na ras t  tumora posljedica je, n !tnije, inhinicije 
Opisan je mehanizam pror~vtumorskog uEinka visokin koncentracija L- 
-askorhinske kiseline. Na rncddnom tumoru neurch las tana  Eovjeka pokazano je 
da t a j  vitamin uzrokuje jednostruke i dvostruke iomove DNA. Nadalje, kombi- 
nacija l i~ekova koji nsjprije rszmataju  lance Dr\lA, a potom onih koji te !ante 
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tirane ekstraktom tirn~tsa (ET) ili inzulinorn (I). Uvodjenje tehnike proizvodnje 
rnonokionskih antitijels. 
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Prikaz IzvrSenog rada 
- 
Nakon ubrizgavanja aloksana u eksp I je 
hiperglikemija i glikozurija. k4igevi su izgubil a s 
ET nije dovela do poboljganja kliniEkog stanla za raztlKu oo tretrna Iz - 
razito suprirnirani imunolo5ki odgovor dijabetiEnih rr tno se po- 
bolj4ao nakon ubrizgavanja 1 i El-. U ozrseenih, t ime tonsti tuira- 
nih rniSeva (TIR) orasti tno je reduciran broj stani ezenl K0je stvaraju 
hemolizine na a n t i g ~ n  eritrocita ovce (PFC). Ako su prirnili s tanice  lirnfnih 
Evorova iz normalnih sinaenih dava!aca broj PFC se signifikantno povetao. Lirn- 
fociti iz dijabetifnih davalaca sarno s u  donekie zadrfali sposobnost restauracije 
humoralne irnunolo5ke reaktivnosti TIR migeva. SliEna supresija opazena je i na 
drugon rnodelu irnunoloSke reaktivnosti, tzv. lokalne reakcije kalerna protiv do- 
rnaCina. Ako su dijabetitjni daveoci kroz osarn tjedana prirnali I iii ET, irnuno- 
lo5ka reaktivnost bila je dje!ornii:no restaurirana. Nadalje, lirnfociti iz dijabe- 
tifnih davalaca t r e t i r a ~ i h  s ET daii jabetirni nedekivano 
jaku reakciju k s l e r ~ a  protiv domafin; 
Dnevni tretrnan dijabetiEnih m,,,,,v, , ,,, , ,,,,, , ,, .u,v,Ldnja 
koncentracije SK u splenocitima dijabeliEnih Tivotinja. To ukazuje da  su  pro- 
mjene u sadrTaju SK II serumu i splenocitirna dijabetitnih fivotinja reverzibilne 
nakon tretrnana anaho!iEkin hcrrncnima. Stoga bi one mogle igrati  vafnu ulogu 
u norrnalizaciji biosi-teze sialoglikoproteina prijeko potrebnih za pravilno funk- 
cioniranje irnunolo~kog sistema i diLerencijaciju ~irnfocita.  
Razradjena je tehnologija i proizvedena su  rnonokionska anti t l jela n a  
hurnani inzulin. bJakon irnunizacije mlreva, spajanjern suspenzije splenocita sa 
stanicarna rnijelorna, dobiveni su hibridorni i kasnije i specifi lovi 
stanica. Dobivena rnonoklonska antitljela posluiit CE tivanjirn: gije 
i p a togenez~  ZeCerne bolesti. 
izdvojen 
! u ispi, 
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Prikaz izvrSenog rada 
U nastavku istrafivanjb , ,c,. ,, ,,.,. ,..rib mehanizama ..-,. $osreduju 
I og ili dugotrajnog s t resa  na imunoioSke reakcije naSli smo da  
I koji facilitira transmisiju inhibitornog neurotransmitora gama-  
tiseline (GA5.4), primijenjen u veCoj dozi djeluje irnunosupre- 
sivnc;, no ne poiencira irnuncsuprosivno djelovanje stresa. Izmjerene koncentra- 
ciie monoarninsk ~ t r ansmi to r a  u mozgu pokszele su da  i t retrnan diaze- 
pamom i s t res  jcijom dovode do pada koncentracije noradrenalina, te 
do poveCanja rrletaoo!lcKog prcmcta  serotonina. Dok  diazepam niie utieCa0 na  
pad razine noradrenalina koji je u imuni tivotinja racijskim 
stresom, on ,ie sprijeEio imobilizacijom i porasl p rometa  
serotonin% Ni irnobilizacija ni diazepa~ ijenjivani ponavi su imali 
utjecaia na aktivnost glutamat dekarboksilaze [GAD, enzima kojl je odgovoran 
za sintezu GABA-e) izmierenc u hipotalamusu t ih  Tivctinja. Ponavljani s t r e s  i- 
mobilizacijom kao i primjena viSe doze diazepama doveli su u imuniziranih Ti- 
w t in j a  do porasta te i ine  nadbubrefnih flijezda i do poveCanog oslobadjanja ko- 
rtikosterona. Iz spomenutih pokusa slijedi da  je poveCano os!obadjanje kortiko- 
sterona odgovcrno za imunosupresiju izazvanu imobilizacijskim stresom, visokom 
dwom diazepama ili kombinacijom oha tretrnana. 
Usporedjujdi  razinu GABA-e u razlifi mozga m d k i h  I 
:takora na';!i smo da muIjaci imaju v151 X I  ~ L L J U  GABA-e u cin- 
oularnom podruEii~ kore vellkoq mozqa, a niru u llluu~izi nego renke  i s te  s ta -  
2u sintezu GABA-e u supstanciji nigri. Dimor- 
:o s e  Eini, biti odgovoran za razlike u reaktiv- 
rkr~ra na primjenu lijekova koji mijenjaju GABA 
erglcku transmis,!~.  
IspitujuCi odnose lzmedju koncentracije GABA-e u hipotalamwu i hi- 
pofizi pokazali smo da  eterski stres i primjena deksametazona, postupci koji 
povefavaju aktivnos: GAD, R e  mijenjaju koncentraciju GABA-e u hipofizi Bta- 
kora. Fostmorta!qo smo, kacl Sto srno i or'ekivall na3li poveCanu koncentraciju 
GP.BA-e u hinotaiamusu, no smanjenu u hipofizi. Iz t ih  se naiaza mofe  zaklju- 
Eiti da  se GABA u hipofizi ne  sintetlzira, vet  u nju dospijeva najvjerojatnije 
fz hipotalamusa, a u hipofizi se samo razgradiuje. 
U nastavku ispitivanja mehanizama putem kojih niska doza diazepama 
izaziva Smanjenje aktivnosti osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreha fiijezda, 
nagli smo da 22 razliku od pikrotoksina, drugi blokator GABA - A receptora  
bikukuiin, ne  spr i j ekva ,  vet  Sto v\Se i potencira diazepamom uzrokovano sni- 
fenje  razine kortikosterona. Primjenom lijekova koji djeluju na  dopaminske i 
aifa-adrenergitke receptore  pokazali smo da  bi osim GABAergiEkih i alfa-2- 
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kornora, 
adrenergiEk1, all ne  doparninski receptori ,  mogli blti odgovorni za inhlbicljsko 
djelovanje diazeparna na osovinu hipotalamus-hipofiza-nadbubrezna Zlijezda. 
U nastavku Ispltivanja rnehanizrna djelovanja ergot alkaloida dihidro- 
ergozlna naSli srno da t a j  lijek potencira 5-HT (serotoninski) sindrorn izazvan 
u Stakora prirnjenom prekursora serotonina 5-HTP-a te primjenom MA0 inhibi- 
to ra  pargilina. To potenciranie se rnoglo blokirati primjenom blokatora 5-HT 
receptora ciproheptadina, a!i ne i blckatorom dooaminskih receptora  haloperi- 
dolom, St0 pokazuje da  je soomenuto potenciranie 5-HT sindroma izazvano sti-  
mulacijom 5-HT receptora. 
I sp i tu jd l  djelovanje potencijalnog antldepresiva cezija na  serotoniner- 
glEkl Zidani  sust i~v ustanovili srno da  ponavljana primjena te tvari kroz sedarn 
dana izaziva porast koncentracije metabolita serotonina 5-hidroksiindoloctene 
kiseline u rnozqu. Sto upufuje na pretpostavku da  bi moTda rnetaboliEki promet  
se prirnjene cezija mogao biti ub! .ovremeno nismo na5li 
Pr i tracij i  trombocitnog serotonina. ialazi razlikuju od re- 
zultara aoolvenln nakon primjene klasiEnih antidepreslva. iqaime primiena kia- 
sirnog antidepresiva klornimiprami :om tr i  tjedna i razine 
serotonina u trombocitima. JoS pad trombocit dohili 
srno nakon trotjedne primjene nov epresiva fluvoks; 
U nastavku lspitivanja djelovanja olova na oslobadjanje acetilkollna i 
sinaptiEku transmisiju u kori rnozga na4li smo da olovo izaziva depresiju sinap- 
tiEke transrnisije u mozgu, 6to  s e  vidi iz izrnijenjene elelctrirne a!:tivnosti kore  
mozga pod utjecajem tog metala. Primjena olova izaziva i pad u stirnuliranom 
oslobadjanju acetilkolina iz kore mozga, Sto se more dielomieno i izirati  
kalcijem. 
U nastavku istrafivanja na p o d r d j u  patofiziologij ~ l i  srno 
da se intrakranijalni ilak enormno povefava nakon inluzij e oto- 
pine u rnoidanu kornoru rnarke. Medjutim, t o  povefanje. t ~o r skog  
sustava nije jedinstveno. Porast t laka unutar rno2danIh k c l ! t t ~ ~ a  ~U-!II!LI ,ani le  i 
znatno je b d i ,  te dostiTe vise vrijednosti od t laka izvan moidanih i:.;mcr?. Po- 
kazali srno nadalje da  se nakon infuzije hiperosmolarne o:r?ine i: n,%rlanu ko- 
rnoru ne miienia osmolaritet likvora u cisterni rnawi ,  n ; l i~~ :~~ro i s '~ i !c .  ~ ; ? n q  toga 
Sto infund -:,ino:i : DoveCana 
koliEina VI i:ir,cc i J irenja 
rnordanlh I t?:.~~.sti C' ; pojave hi- 
drocefalusa. 
~e ro smo l  
omoram 
Sto bi I 
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vanje Zlvotinja za vrljeme p o k ~  
standard 
~sa .  
iziranih 
Vodltelj Pogona 
Lidija Surnan, rnagistar biol. znanosti, 
TehnIfko osoblje 
Anica Dolovliak, PKV radnik 
Gordana Horvatin, PKV radnik 
Virnja MeTnariC, t ehn i ta r  
Barica Mofibob, PKV radnik 
Fepa Skrobot, PKV radnik 
Zoran f ivanovif, tehniEar 
IJ 1905. oodini Pnqon je uzgo 
rebe rada u SOUR-u :a vanis4 
soievi: 
soieva rnizeva i Btakora te odtfa- 
10 mi5ev 
icce. 
a i 3251 
or. C3F Uzgajani su .odjeni , L ~ H I H L ~  , 
BALe/c/Zgr, A/H/Zgr, R c ~ / R i j / ~ g r ,  te soj s mutacijom THF. 
Uzoaian je nesradieni scj Etakora Zgr: Winster i djelomieno srodjeni 
sol Lewis. Za potrebe rada u nazem O9UR-u tirnarlli srno rnafke,  kunlCe, ovce 
i kozo. 




faze u c 
- --  - 
%ram rada 
Radne jedinice udruzene u OOUR Tehnologija, nuklearna energija I 
za5tita irnaju slijedefe djelatnosti: 
Znanstveno-istraZivaEka djelatncst, prirnijenjena i razvojna i s t rd i va -  
nja u podrutjima: radijacijska i fotokernija organskih sisterna; dozimetri ja fo- 
tona, elektrona i neutrona; kernija i fizika polirnera; slgurnost nuklearnih po- 
strojenja, preventiva i tretrnan nuklearnih nezgoda, za4tita od zraEenja i do- 
zirnetrija za potrebe nuklearne energetike i tehnoiogije, t e  za potrebe narod- 
ne obrane; radijacijska obrada rnaterljala, tehnika czrazivanja i radijacijska 
proizvodnja; razvoj tehnologije proizvodnje I !ra i EitaEa; standardizacija 
i kaiihracija izvora I polja zrarenja; i s t ra i i  pndruEju elektronitke mjer-  
ne instrurnentacije i optoe!ektronike. 
Znanstveno-istraTivaEka djelatnost, prirnijenjsna i a istrafiva- 
nja u podrurju koloidve kemiie; procesi nasta,ianja Evrste ~ top in i  i ra- 
vnoteye; fiziEko-kerniiska s ~ ~ j s t v a  ! m u zavisnosti od pojava na granici faza, 
uvjeta nastajanja fa;? i v~r i j ab i l n ih  faktora; procesi heteroaene zarnjene i sor- 
pcije radionuklida; prornjena strukture i disperziteta u koloidnim sisternirna; 
procesi peptizacije i stabilnosti s iz temq sisterni s tenzidima. Is t ra iu ju se i 
razvijaju sisterni od direi:tnog interesa za praksu; sisterni za preEi5Cavanje vo- 
da od radioaktivnili tvar: ! dru;i'i 1;ontarninanata; sisterni za deponiranje ra- 
dioaktivnog otpada s tehnoloqijnm prersec ctpada; koloidno-kernijski problemi 
u r?!~klearnoj tehno!ooiji vuk l~ .s~n ;h  rneterijala, sistemi s hidrotermalnim preno- 
som rnase. iiazvijaju 5- nove radiometrijske r n ~ t ~ d ~  za fiziEko-kernijsku ka- 
rakterizaciju sisterna. .Tszvijaiu se :;isl:emi za dekontarninaciju. 
Znanstveno-istr??i!:?,.!ka d i~ la tnns t ,  prirnjenjena i razvojna i s t rd i va -  
nja u f izici i kemi i i  polimers; istrai ivsnja strukture terrniEkih, rnehaniEkih i 
elektroniEkih svojstava po!lrnera: ralvgj i uvodienje novih tehnika i rnetoda is- 
pitivanja; obradu pos'2teka mjerenja fizikalnih i kemijskih svojstava i korela- 
ci ja s potrebarna prakt irne primjene i pararnetara proizvodnje polimera. 
Znanstvena, primjenjena i razvojna is t rd ivanja povSinskih i talofnih 
procesa u sisternirna ko j i  su od interpsa u tehno!ogiji, medicini i agrikulturi. 
Karakterizacija disperznih sisterna s clizirorn ns brej, veliEinu i morfologi ju 
E'estica, t e  njihovu stabilnost u suspenzijama. 
Osim toga radne jedinice obavljaju i slijedeCe dopunske djelatnosti: 
znanstveno-obrazovnu djelatnost, usluge, ekspertize, projektiranje, organlzira- 
nje, proizvodnja i prodaia vlastit ih proizvoda i tehnolnqije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
Laboratori j  za radijacijsku kerniju i dozirnetriju 
Laboratori j  za ko!oidnu kerniju 
Laboratori j  za polirnere 
Labnratori j  za procese talorenja 
Direktor OOUR-a: dr IGOR OVORNIK (do 30.06.1985) 
V.d. direktora OOGR-a: dr BOZIOAR VOJNOVIC (30.06.-31.12.1985.) 
U OOUR-u je radiio 39 istrafivaea, 13 tehniEkih suradnika, 11 rad- 
nika i 4 adrniqistrativne osobe. Ukupno 67 radnika. 
LARORATORIJ ZA  RADIJACIJSKU KEMIJU I DOZIMETRIJU 
Program rada 
Istrafivanje mehanizarna radijacijsko-kernijsklh procesa u kondenzi- 
ranim sredinarna Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kernijskih dozirnetara 
za dozimetriju garna zraEenja i brzih neutrona. IstraZivanja na podruEju kemi- 
je polirnernih sistema. Studije i istrazivanje u radijacijskoj tehnologiji. Sigur- 
nost nukiearnih postrojenja, preventiva i tretman nukiearnih nezgoda; proba- 
b i l is t i tka (vjerojatnosna) analiza rizika. Stuti je, istrazivarja i razvoj na pod- 
ruEju z34tite oc' z r a r ~ n i a  u akcidentalnirn i vanrednirn uvjstirna. Znanstveno- 
-tohniElci servis zraEenja. 
IstraTivanje radijacijskog urnreIavanja nezasiCene poiiesterske smole 
prirnjenorn relaksacijskih rnetoda: dielektrirne snektroskooije t e  terrnomeha- 
niEke i deooiarizacijs%e anaiize. 
Suradnja s OK1 na radijacijskorn urnrefavanju polieti iena te  suradnja 
s Jugovinilom na radijacijskorn urnreiavaniu po:iviniiklorid,?. 
Probabil ist i fka anaiiza slgurnosti sisterna nukiearnih eiektrana. 
IstraTivanja u podruEju optoelektronike; rnjerenje parametara opt& 
k ih  vodova, prirnjena optiEkih vodova kao senzora te  prirnjena u telernetriji. 
Istraf ivat i  i asistenti 
I g ~ r  Dvcrnik, doktor kern. znanosti, vi4i znanstveni suradnik, voditel j  
Laboratori ja ( l o  30.05.19135.> 
Bofidar DuponiiC. naoistar  kern. znan~st i .  znanstveni asistent 
Darnir ~ a ~ e d u g ,  dipl.Li. elektrotehnike, asistent postdiplornand 




t e l i m i r  JelCif, dclktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Eranka Yatdin-RaTern, rnagistar kern. zqanosti veni asistent 
Cfenana Korenika, dipl.in2. 'armacije, asistent 
Eranka !Aedved, dipi.in2. e iekt rotek ike,  asister~: postuipiornand 
Branka MihaljeviC, dipl.inT. kemije, a ~ i s t e n t  postdiplornand 
Ir ina MiliEiC, dip]-in:. kemiie, asistent pastdin!omand 
C.al/eta Ml!janit, r n a g i s t ~ r  kern. zmnnsti, istra?ivaF 
Fr2njo Ran tp jec ,  dgktnr kern. znanosti! rnanstveni suradnik 
Maria Ranoqejsc, doktor kern. znano?ti, zrianstveoi suradyik 
D u j m  R ~ i e m .  cioktor kern. znanojti, znenstveni suradnik 
eoian Tornif. dip!.inf. elektrotehnike, ssistent postdiplomand 
Eavnr iiol.inf. e!ektrotehrtike, ssistent postdiplornand (od 
!3.1 !.1995.) 
~~ ~ - - ,  
Branko VekiC, magistar kern. znanosti, znansfveni asistent 
Sotidar Vojnovi:, doktor elektrotehn. znanosti, vi5i znanstveni 
surarinik 
Vanjski suradnici 
Zvonirnir Hell, doktor kern. znanostl, "Jugovinil" KsStel Sufurac  
TehniEko osoblje 
Barbara Badel, PKV radnik 
Milan Bla'ievif, tehniEar-ooerator 
Elizabeta BoltuniC, PKL' radnik 
Ljiljana FistriC, iaborar t  
Dragornir Fran, KV radnik 
Stef ica  Grandja, vi3i iehniEar 
Ljudevit Kralj, VKV radnik 
Stjepan LeSnjak, PKV radnik 
ivanka Malec, PKV radniv 
Nikola Pesut, sarnostalni tehniEa 
Adela PetriEek, PKV radnik 
Stefica Preiec,  PKV radnik 
Marija RajkoviC, viSi tehnifar  
Jovanka SainoviC, laborant-operator 
Biserka Sebalj, PKV radnik (od 14.GZ.I9L,., 
Branko Stefulj, KV radnik 
Silvano Stokovif, sarnostalni tehniEar 
Du4an Sundukovif, virl tehniEar 
Vera  Veverec, P<V radnik (do 30.11.1985.) 
Ostalo osoblje 
Biserka Batallf ,  adrninistrativni sekretar  
Ernestina Benzon, adrninistrativni sekretar  i prevodiiac 
Ra tko  KitiC, skladiztar i vozaE 





Prikaz izvrSenog rada 
PornoCu kornpet ic ion~ kir:?'i'<c L?->,'~rpr? !; 1%-;:8nta brzine zahva- 
t a  eiektrona klorbenzrnzm. ?,-:I : , c " ' ~ . -  - :: :-, :- ~,?ijednrsli  ukszuje na pa- 
raielizarn reakcije z;'>v-:il I .  - .:-I, ; " c ' -  i A..::u5ern i na v i ~ o k  s-rdrfaj energije 
elek trona. 
O d r e d j ~ n s  js r-.dioosjet!jivos+. razliEitih rnikroorg kojl dolaze 
kao tipifni kontaminanti u stmorn liekovitom i zarinskorn biljnim eks- 
traktirna. Istrafen je lutjecaj c!oze zraEenja i vrernena C U V ~ , , ~ ~  ,, kernijski 
sastav ozraEenorj rnater i ja lz  ZraEenjem s\~jefih jagoaa produ2ena je njihova 
trajnost 3-4  puia, a da u kemijskorn sastavu komponenata bitnih za okus i 
izgled nije biio pronjena. Rezu!:sti su ukazali na vaznost vrste i naEina paki- 
ranja kod transports ovako obradjenih plodova, t e  na kvasc fak- 
tor  kvarenja. U enzirnsklrn prepar2tirna z r ~ f e n i e  efikasno L olo- 
3ke kontarninante, dok se arni!o!itiE!ta i proteolitiEka aktiv ?njaju. 
Djelovanje zraEenja na insekte preteno ie u p4enirnoj Itrunrc~, goje je nadjeno 
da  0,3 kGy efikasno inalctivira razvoj jaja5aca sk:adiSnog moljca. Na primjeri- 




.-. - >  
kod nas joS u upotrebi, popularizirana je prirnjena zraEenja kao superiornije 
a!ternative. 
U dozirnetriji visokih doza preispitan je radijacijsko-kemijski odziv 
etanol-klorbenzenskog dozimetra i unutrabja k0nzis:encija farnilije dozirnetara 
prerna posebno paZljivo izvedenim kalibracijskim mjerenjirna pornoCu prirnarnog 
standarda - Frickeovog dozimetra. 
U dozirnetriji niskih doza zraEenja od interesa za akcidentalnu dozime- 
triju pomoCu IiEnog kernijskog dozimetra sisternatizirani su dugogodiZnji rezul- 
ta t i  o stabilnosti kemijskog sistema prije i poslije zraEenja, o ujednaEenosti os- 
jetljivosti i ujednarenosti slabljenja signala. Takodjer je izraEunata zavisnost 
odziva sisterna na fotone razliEitih energija. 
Termoluminiscentne karakteristike razliEitih materijala koji se upo- 
trebljavaju u dozirnetriji usporedjene su u jednakirn i to  realnim uvjetima oz- 
raEenja i evaluacije s ignala Ispitane su r~z l iEi te  rnatematiEke metode evalua- 
cije signala i njihov utjecaj na toEnost. PomoCu termoluminiscentne dozirnetri- 
je rnjerena je doza zraEenja na razliEitim dijelovima tijela pacijenata i IijeE- 
nika prilikom re3dgenskih pregleda. 
Pokazana je pogodnost prirnjene kombinacije relaksacijskih tehnika: 
dielektriEne spektroskopije, terrniEki stirnulirane de~olar izaci je  i pulsne termo- 
mehanirke analize za istreiivanje slofenih realnih polimernih sisterna, koji s e  
nalaze u industrijskoj praksi. P nu nezasifene poliesterske srnole opaie- 
na su dva nova prijelaza u ten norn podruEju iznad temperature staklas- 
tog prijelaza. NiZi je pripisan raciji lokalnih uredjenih siruktura u he- 
terogenoj nezasiCenoj pol iesters~o] smoli a vi5i odgovara konformacijskorn pri- 
jelazu. 
Razmatran je utjecaj stohastirkih svojstava referentnih (START i 
STOP) irnpulsa na tornost mjerenja vrernenskih interiala elektriEkirn rnetoda- 
ma. Primjenjena je i anallzirana rnjerna metoda za odredjivanje vrernena pro- 
pagacije irnpulsa kroz optiEki vod; kao i rnoguCnost odredjivanja duljine rnjer- 
nog voda. 
Mjeren je i analiziran efekt  garna zraEenja doze 1-8 a svojstvo 
Fabry-Perot interferentnog filtera. 





, . - -  
radijacij 
Publ. 3.1.a 33 ? 
Publ. 3.1.b 17a 1 
Publ. 3! 41 
91 9 
139 14 
Publ. . . -- 
Publ. 79 
Pred. 3.a.a : 33 
Ref. 3.8.b : 35 7i.l 71 108 114 135 147 154 
155 156 163 166 167 168 170 181 
182 191 192 248a "Cn "'^ '51 354 
395 399 
Kolokv. 3.9.c : '29 40 56 
Dlsert. 3.10.a : 4 
Magist. 3.10.b : 9 
Dlplorn. 3.lO.c : 1 5 13 
LABORATORIJ ZA KOLOIDNU KEMI  
Proqrarn rada 
- 
Djelatnost Laboratorija za k kerniju ~spunjav: P se krc 
. . .  
zadatke: 
- znanstveno istrdivaEki rad na prow?avanju formiranla I transforma- 
ci ja faza disperznih sustavq 
- istraflvanja posebnih sustava koj i  su b i tn i  za praktiEno rjfsavanje fik- 
sacije radioaktivnih izotoua iz nuklearnih postrojenja; 
i metod 
I analiza 
- razvoj i primjena eksperin au- 
erova spektrornetrija, reornetriia, nsrt 
- atornska apsorpcija; 
- sinteza specifi6nih rnolekulskih sit; :ilikatnog matrlksa; 
- optimizacija procesa ekstrakciie sasLoia.ra dornafih boksita- 





. . ". 
energetl 
". . 
- reallzacija uvjeta Z? ~!J \T  I S I ~ ~ ~ I V ~ C K I  rad u 
podrw?ju fiziFke kernije i ra~voiq ih raaqva nu~ learnog gorivog ciklusa. 
IstraTivaEi i asistenti 
Radoslav DespotoviC, doktor kern. znancsti, znanstvenl savja.,,.,, .ddI- 
te l j  Lahoratorija 
Joslp Bronit, diol.id. kernije, asistent pripravnlk 
Mari ja Bujan, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nada FilipoviC-VincekoviC, doktor kem. znanosti, znanstvenl suradnik 
Mari jan Got i f ,  dipl.in2. kernije, asistent pripravnik 
Andrea KatoviC, dipl.in2. kernije, asistent pripravnik 
Dorica Msyer, dokror kern. znanosti, znanstveni asistent 
Svetozar MusiC, doktor kern. znanosti, v i S i  znanstveni suradnik 
Ivanka Salaj-ObeliC, rnagistar kern. znanosti, 
Boris SubotiC, doktor kern. znanosti, znanstve 
Zdenka Zrile, dipi.in?. kemije, asistent pr iprc.  .. . 
Mi ra  RistiC., dipl.in2. kernije, asistent pripravnik 
TehnlEko osoblje 
ViSnja DekaniC, kernijski laborant 






Jasmin ForiE, kernijskl tehnirar  
Dragica Kolar, kernijskl laborant (do 10 
Vanjski suradnici 
Vjera Fak,  rnaaistar kern. znanosti, KGK Karlovac 
Zvonko LovaZiC, rnagistar kern. znanosti, Elektroprojekt, Zagreb 
Lavoslav SekovaniC, rnagistar kern. znanosti, KGK - .  Kariovac 
Boiica Sweljak.  - doktor kern. znanosti, Ska akadernlja, 
Osijek 
Ranko Wolf, re,,", ,, +rofesor Prirodoslovno-rnaternatiEkog fakul te ta ,  
SveuEiliSta u Zagrebu 
rnutuain 
. .~-.!.L 
















Prikaz IzvrSenog rada 
Nastavljeno je s istraTi\ skcija polikomponentnih 
i polifaznih sustava - rezultati upucuju na  svrslsrluurlusL pretpostavljenih modela 
interakcija subrnicelarnih s t ruktura  kao a izrazi a; 
utvrdjene su adsorpcijsko desorpcijske I ? za od la 
alurnosiiikatnorn rnatriksu; nastavljeno je s proucavanjern i - 
skih zekonitosti procesa dekontaminacije u sistemirna s tenzlalrna; razvljen je 
postupak specifiEne kvantitativne analize iona raznovalentnog stanja; razvija SF? 
postupak za sintezu potrebnih rnoleltulskih s i t a  za specifiEn~1 fiksaciju radioizo- 
topa; za ~ g t r e b e  usrnjerenih razvojnih istraiivanja adaptira se atornska apsorp- 
cija za analizu polikornponentnih uzoraka; vrjena su  eksperirnentalna istrafivanja 
u cilju modificiranja postupka kornpleksne separacije sastojaka boksita pornoCu 
organskog ekstraktanta;  sudjeluje se permaneqto u radu na izradi regulativnih 
rnaterijala za nuklearnu legisiativu i izrada studija i e laborata  vezanih uz tret- 
m a n  radioaktivnih otpadaka iz nuklearnih postrojenja; dovrzene su sve pr ipreme 
za izgradnju iaboratorijskog objekta za fizifko-kernijska i s t rd ivan ja  n a  kemiji 
nuklearnog gorivnog cikiusa. 
Publ. 3.1.a : 54 154 155 
Publ. 3.1.b : 14 
Publ. 3.2. 14 15 16 25 26 37 38 41 
75 94 118 1!9 120 
Ref. 3.8.b : 48 
LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Proorarn. r ada  
-L-- 
IstraZivanje s t rukture ,  svojstava i rnehanizarna kristalizacije dugolanEa- 
nih n-aikana duljine izrnedju 100 i 400 C-atorna. Ispitivanje faznih prornjena 1 
strukture interlarnelarnog sloja niza kraf ih  n-aikana. Studij konformacijskih de- 
feka ta  u raziicitirn Kristainirn fazarna niza aikana kao i heksagonskoj rnezofazi 
ozraEenog polietilena. Primjena metode fazne analize na poliesterske i polifazne 
polimerne sisteme. Primjena probaOIlistiEke analize sigurnosti u "back endt1-u 
nuklearnog gorivog ciklusa. 
IstraZivaEi i asistenti 
Goran Ungar, doktor kern. znanosti, znanstveni SuradnfK 
Ivan Smit, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Nikola MaSiC, rnagistar iiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz i z d e n o g  rada 
Nastavljena su istrazivanja plastiEnih faza u n-alkanima metodama 
rendgenske difrakcije, infracrvene spektroskopije i termiEke anaiize. I z d e n e  su  
pripreme za sisternatsku studiju termotropnih faznih prelaza u n-alkanima me- 
todorn rendgenskog rasprSenja pod rnalim kutern. Rezultati  visokotiaEne termiE- 
ke  analize heksagonske mezofaze u o z r a E ~  dopunjeni su dilato- 
metrijskim i novim rendgenskim mjerenjil noguf eno provodjenje 
termodinamiEke anaiize i izvodjenje novih zaKljucaKa o rnoleliularnoi konforma- 
ciji u polietilenskoj rnezofazi. ZapoEeta su fizikalna istrz novo 
sintetiziranih Eistih n-alkana s izmedju 100 i 400 C-ztoma 
lietilenu 
le je or 
na  nizu 
Publ. 3 
Publ. 3 
Publ. 3.6. 26 27 28 29 30 
Ref. 3.8.b : 405 
LABORATORIJ ZA PROCESE TALOZENJA 
Program rada 
Ispitivanje heterogez!"..?vvnctcta, t e  mehanizarna i kinetike talornih 
. . procesa, kao 5to  su  ni!i<le2c.],?, kristalni ras t ,  agregaci ja ,  kemijska i fiziEka 
transformacija t?l~.;q, Kdrakterizacija disperznih sustava obzirorn na morfologiju 
i broj Eesti-e te riihove raspodjele po veiiEini, povrrinska svojstva i druge ka- 
rakteriftike. 
Ispitivali srno prvenstveno sustave od interesa u blomedicini, a steEena 
Iskustva smo primjeniivali i u suradnji s nekim industrijama. 
IstrdivaEi i asistenti 
Helga Fiiredi-Mi!hofer, doktor kern. znanosti, vi5r ~ ~ ~ a r t s r v e n l  suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Vesna Babit-IvanEiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka BreEeviC, doktor kern. znanostl, znanstveni as is tent  
Vladimir Hlady, dnktor kern. znanosti. znanstveni as is tent  
Ljep'sa Komunjer, magistar  kel ~ s t i ,  znanstveni as is tent  
Damir Kralj, dipl.in2. kemije, postdiplomand 
Drago Skr t i f ,  magistar  kern. znanosrl, znanstveni asistent  
Tehnitko osoblje 
Miroslava Uzelac, viZi tehniEar 
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Prikaz izvrsenog rada  
Ispitivano je taloZenje i t ransformacija razlir i t ih h idra ta  kalcij  oksala- 
t a  u Eistim sustavima, uz dodatak nekih aminokiselina, te u urinu zdravih oso- 
ba  i pacijenata av ta log ;talog i o 
n&lnu mijeSanj je meta:  ~ t a  (COD) 
i tr ihidrata (CC ionohidr dvija o ta-  
panjem kristala mecasxaoune I t a~ozen lem srabilne faze. u a r l  s~i  ~ v a n t i t a t i v n i  
izrazi ovisnosti brzine otapanja COD i COT odn. ta lo ienja  COM o prezasitenosti.  
Efekt  glutarninske kiseline (Glu), ornitina (Om) i t r ip tofana (Trp) n a  
brzinu ta loienja  COT ovisan je o koncentraciji aminokiseline. U niskirn koncen- 
tracijarna ( 5pprn) ispitivane arninokiseline inhibiraju, a u visokirn koncentraci- 
jarna uzrokuju ubrzanje taloienja COT. 
Istrafivanja taloienja kalcij oksalata I d a  urini 
zdravih osoba imaju znatno inhibitorsko djelovar l a  pacije- 
nata  s dokazanom urolitijazom. 
Gdredjene su konstante produkta topljivosti i prve konstante  disocija- 
ci je rnokraCne kiseline n 298 K i 310K. Dobivene su  slijedeC vrije nost': 
1 2 -6 -5 zd -2 K (298 K) = 9.22 x lG- mol dm , Ksp (310 K) = 2.25 x 10 mol dm , 
K I  (298) = 2 . 5 3 ~  rnol dm-3, K I  (310 K) = 3 . 6 3 ~  10-~rnol  dm-3. 
Priprernili srno ,terizirali kalcij  ura t  sastava Ca(HU) . 6 H 2 0 ,  k a o  
i odgovarajudi anhidrid. 
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IzvjeStaji koje kadrovska sluTba Zalje Republirkom zavodu za stat ist iku 
R A D  1 i R P D  10, NiRO, GPRK po obimu pitanja znatno su se povefali. 
Usli jed nedostatka odgovarajufih kandidata i deficitarnosti kandidata 
iz podruEja kemije neki oglasi ponavljani su po viSe puta. 
Izborna t i je la  podruEja fizika, kemija i binlogija odrSala su 28 sjednica. 
N a  sjednicama se je raspravljalo o znanstvenim problemima iz pojedinih podruE- 
ja Kroz Izborna t i je la  izwSeni su izbori u sli jedefa zvanja: 2 znanstvena savjet- 
nika, 9 znanstvenih suradnika, 9 znanstvenih asistenata, 9 izbora je u postupku, 
obranjeno je 9 doktorata, a u postupku je 24 dok tora ta  
RepubliEka zajednica za znanstveni rad SRH odobravala je sve zahtjeve 
za otkup deviznih prava, ko j i  su joj b i l i  upufeni na vrijeme. 
Zastoj u odobravanju deviza osjetio se je jedino u zadnjem tromjeset ju 
kada je ponestalo deviznih sredstava, pa je odredjeni broj  znanstvenih radnika 
lnst i tuta na sluihena putovanja odlazio bez deviznih dnevnica. 
Zahtjevi OOUR-a r a  izdavanje putnih naloga, rjesanja, ugovora o pra- 
vima i obavezama radnika za vrijeme boravka u inozemstvu obradjivani su na 
vrijeme. 
Prijedlozi OOUR-a u vezi suradnje s inozemstvom obradjivani su i dos- 
tavljeni odgovarajufim institucijama na wi jeme za Inst i tu t  kao cjelinu. 
Za sve jednokratne, kraCe i duie boravke stranih gosti ju u Ins t i tu tu  
obavljeni su svi poslovi koje n a l S u  zakonski propisi u vezi reguliranja boravka 
stranih driavljana u SFRJ. 
Svi zahtjevi fakulteta i Skola za posjet Inst i tu tu odobravani su i reali- 
zirani bez vefih problema na zadovoljstvo gostiju. 
Ugovori o autorskom djelu i ugovori o djelu za OOUR-e obradjivani su 
na vrijeme. 
Osim gore navedenog obavljeni su na vrijeme i svi zahtjevi za vize, iz- 
davanje pasoga, rezervacija hotela, rezervacija i kupnja avio i SeljezniEkih kara- 
ta, socijalnog osiguranja u inozemstvu, naloziza obradu i isplatu prijevoza, kco  i 
ostali pos!ovi koj i  po naravi posla spadaju u referacu za poslove s inozemstvom. 
3. SluSba prijema, otpreme poEte i prijepisa obavljala je sve poslove u 
skladu s Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Radne zajednice. 
Poslovi dostave obavljali su se u otefanim wjet ima, a posebno interna 
dostava, jer interni  dostavljaE radi samo s pola radnog vremena. 
U toku 19R5. g. poslano je 149 
je preko te!exa i 237 telegrama. 
SEKTOR Z A  KOMERCIJALNE POSLOVE 
I, p r im l j  eno 104 iml jeno 
U toku 1965. godine u Sektoru za komercijalne poslove obavljeni su 
ovi radovi: 
S a s t a v l  j a n j e  u g o v o r a  
Izvrseni su poslovi oko sastavljanja i evidentiranja ugovora za znanstve- 
no-istraTivaEke zadatke i usluge, ovisno o zahtjevima pojedinih OOUR-a. 
Sastavljen je SAS o osnovama plana R O  za razdoblje od 1986-1990. 
P r o d a j a ,  p l a n  i a n a i i z a  
Ispostavljeno je 1660 rafuna za domafe  kupce, 377 interna rafuna,  
predrafuna RZ, OOUR i 1043 radnih naloga za izvrSenje narudfbi, te su o t o m e  
vodjene potrebne evidencije po OOUR i po obraEunskim jedinicarna, kao i za 
prafenje  ugovora za znanstveno-istrafivarke zadatke i usluge. Izradjeni su kvar- 
talni pregledi o naplafenim raEunima po obrafunskim jedinicama i OOUR i po 
vrsti narufioca,  i vodjena evidencija plaCenih ratuna. 
IzvrSeni su  poslovi na ugovorima, prijedlozima, predraEunima i obrafu- 
nirna za znanstvenu suradnju odnosno tehnifku pomof od inozemnih par tnera  i 
rnedjunarodnih organizacija i z a t r d e n e  su sve potrebne dozvole od RepubliEkih 
o r g a n a  Izradjeni su kvartalni pregledi prihoda ostvarenih iz ugovora po obraEun- 
skim jedinicam OOUR. 
Izradjeni su financijski izvjeStaji za period I-IX 1985. godine po projek- 
t ima koje financira SIZ za znanost (redovni i IPI) i financijski obraEuni za 
sredstva primljena od SIZ u vidu pomoCi za rnagistarske i doktorske radnje. Sas- 
stavljen je popis zadataka po OOUR od SIZ i drugih narut i laca  u zernlji i ino- 
zemstvu za godisnji izvje4taj za 1984. 
Izradjeni su  financijski pokazatelji poslovanja za period 1980.-1984.9. 
po OOUR kao informacija OOUR za izradu srednjoroLLnog plana 1986.-1990.9. 
Na remelju Osnova planova OOUR u Eijoj izradi je sluiba sudjelovala i SAS-a 
o osnovarna plana RO za razdoblje 1986.-1990. izradjeni su  Plan st jecanja i 
rasporedjivanja ukupnog prihoda 1 dohotka po godinama za OOUR te Flan kad- 
rova, a kod izrade drugih srednjoroEnih planova u?esivovalo se orem2 t r d e n j u  
iz OOUR. 
Sastavljen je godiHnji plan poslovanja za RO IR3, sudjelcvalo se u iz- 
radi procjene izvrSenja plana t eku fe  godine i ccdi?nli'l $!anova za gOUR, G iz- 
radjeni su planovi za RZ za 1985. goc'inc!, te iz'fr!'erli. priarcmi~i radovi za izradu 
plana za 1986. aodinu. IzvrSen ie r s s ~ o r i !  z!;.-iirqnih trn6knva R7 i 7T i ra+- 
- . . -. . - . - . - - - . . . - - 
pored stvarnih troQkova po ZS, i<i' .uriel:e su razlike za p r i ~ e r n e r e  obrafune 
izmedju RZ i OCCIR i i- me^'::^ CCCIk za troFkove RZ i ZT. 
Izradieni su kvartalni pregledi prihoda i rashoda rasporeda dohotka i 
Eistog dohctrta po OOUR, usporedba izvrSenja t eku fe  godine s planom i pret -  
hodnom godinom. Sastavljeni su pregledi ukupnog prihoda po OOUR, obraEun- 
skim jedinicama i naruriccima zadatka, usluga i proizvoda kao i razni pregledi 
za organe upravljanja 
U v o z  r o b e  
Prwna nalozima iz OOUR zatraIleno je 244 ponude iz inozemstva. Uve- 
zer.0 je prema rialozima iz proteklih godina (1983-1985) repromaterijala, dije- 
lova za t eku fe  i investicijsko odriavanje, opreme i potro5nog mater i ja la  po u- 
kupno 178 naloga. 
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Preko RZZR odobreno i e  OOUR-ima u vidu prava na otkup deviza na 
deviznom trTi5tu US $ 267.015 robna plafania. Novina u odnosu na 1984. 
godinu bio je uvoz opreme i t i 350.000 od kojeg 
je na5irn OOUR-irna odobrenc $ 11.400 za rezer- 
vne dijelove za investici,isko odrzavanje. U prlpremi couumerttacije za t ra ienje 
ovih deviznih prava radi!o se u oiiujku i svibnju na posebnoj dokurnentaciji za 
RZZR u suradnji sa znanstvenim radnicirna iz OOUP,. Za 10 naloga opreme b i l i  
smo obavezni organizirati l ic i tac i ju  putem natjeEaja u SluTbenorn i i s tu  SFRJ jer 
se radilo o oprerni skupljoj od 1.000.000 din po jedinici. 
Iz posebnih izvora i projekata bi lo je jog odobreno US 1 233.572 od 
Eega za opremu US $ 203.600. I: kvote SSNO bi lo je odobreno cca US $ 126. 
361 za uvoz materi jala neophodnih za izvrgavanie ugovora s JNA. Pri l ikom finan- 
ciranja otkupa odobrenih deviza suradjivali smo sa suradnicirna po posebnim pro- 
jektima i njihovim bankama, te  u vezi s tirn putovali u druge republike i irnali 
doc'atno opterefenje u vezi dir I financ: s u radu s nagom 
financijskom sluiborn. 
Radilo se zatim ns  i s l i uu l r~~ ju  ~ O ~ V O L C  U V U L ~ ,  3aveznorn i republ i f -  
7 ave kom nivou, dobivanju garancije plafanja ad poslovnih banaka, spremalo se i- j  
i ostalu dokurner~taciju potrebnu uvoznicirna za registriranje poslova uvoza opre- 
me kod Narodne banke Hrvatske. U toku svih priprema, za I 0  predrneta uvoza 
opreme, RZZR i Kor r i te t  za inanost kasnili su u odobravanju deviinih prava i 
prt?poruka po 2 mjeseca, Sto nam je od, vrlo duge, ukupne adrninistrativne pro- 
cedure uvoza za 4 m j ~ s e c a  skrati lo mogufnost r a d d  Tako smo se u studenorn 
1585. godine na sve strane moral i  obrafat i  za urgencije i intervencije, i unatof 
tekvom angaTmanu ni je se uspjelo do 31.12.!985.g. p la t i t i  i ocarinit i  svu odcb- 
r m u  oprernu. Petnaestak naloga f e  se morat i  prenijeti u 1986. g. od koj ih  f e  
neplaCeni (cca US $ 23.000) te re t i t i  kvotu opreme u 1986. godini. 
Uvoz repromaterijala, potroSnog rnaterijala i rezervnih dijelova za te- 
ku te  odriavanje (kao i kupnja s konsignacije) izvrgen je u vrijednosti cca US $ 
100.000 i odvijao se uobifajenim putem preko RZZR, SIZ EOIH i ~os lovne ban- 
ke, Narodne banke, uvoznika i Jpeditera. 
Promet poklonjene (gratis) robe, preko mec'junarodnih ugovora o znan- 
stvenoj suras'nji do pojedinahih dogovora o darivanju iz inozemstva znatno se 
povefao u odnosu na 1984. godinu i ranije godine, a redovan tok dokurnenata 
do rromenta izdavanja robe postao vrlo dugaEak i kornpliciran. Tokorn 1985. 
gcdine stiglo je 43 postanskih obavijesti o prispjeCu robe na carinu - po5tu za 
razi i f i te primaoce u 0C)UR.-ima i trebalo je saznati podatke i ispunit i  izjave 
da se izvr9i oslobodjenje od p carine jer se radi o besplatnom uzorku do 
1.500.- din. vrijednosti. Post; ~av i jes t i  o prispjefu gratis posiljaka koje 
nisu uzorci i Eiia ie  wiiednost preKo 1.500.- din. a sluie za znanstveno-istraii- 
vaEki godini 21 i carini l i  su se putern Sp~ditera, pa je 
trebal dgkurnente za oslobodjenje od plafanja carine te- 
me l j e~
~cedut-a je  s gratis pd i l j kama koje stIZu kao teh- 
n i rka pomoc uu!u, 111 !ktH koj ih je  bilcl tokom 1785. g. 22 po.Siljke, s t i m e  
da se t r d e  dokurnenti za oslobodjenje od carine I razne druge savezne dozvole 
od Saveznog zavoda za mecijunarodnu naufnu prosvjetno-kulturnu i tehniEku su- 
radnju i z  Beograda, i dajo nalog Spediteru ze oslobadianje od plafanja carine 
tenel jem Elana 57. C.Z. U zapisnik o procjeni vrijednosti poklonjene robe upi- 
scju se relevantni podaci i Salju na procjenu i potpis Ko.ni,:j' 1 u OOUR i na 
ternelju izradjenih zapisnika vr5i se evidentiranje robe u uvoznoj slufbi i raEuno- 
vodstvu. 
Vodjene su sve neophodne evidencije, t e  izradjivani za RZZR SRH kvar- 
talni pregledi korigtenja odobrenih deviznih prsva, rnjeserni s ta t i s t i f k i  izvjeSta- 
ji za Centar za ekonornski razvoj grada. VrSene je uobitajena l ikvidatura raEuna 
uvoznika i Speditera, radilo se na potrebnirn rekiarnacijsma za oztefenu, neis- 
pravno isporuEenu iii neispravno obraliunetu robu. 
N a b a v a  r o b e  i u s k l a d i g t e n j e  
U 1985. godini ispostavljeno je ukupno 4536 narudfbi, prerna koj ima je 
vrSena nabava rnaterijala sa dornafeg tr f iBta i razne us i~~ge.  Prafen je tok na- 
bave i doprerne narulienog rnaterijala, t e  vdene potrebne reklarnacije i urgen- 
cije. Vodjeno je potrebno dopisivanje u vezi pribavijanja ponuda, t e  zakljuriva- 
nje ugovora i prihvatanje narcdZbi za nabavu robe i uslupa. Vodjene su za t o  
potrebne evidencije dobavljaEa, cijene, zakljurenih ugovora i narudibi po OOUR 
i RZ. Radi ekonornifnijeg poslovanja nabave nastojalo se da se od OOUR dobi- 
ju  rnjeserni nalozi za nabavku standardnih artikala. 
Vodjena je evidencija osiguranja institutske irnovine, motornih vozlla 
i osobnih osiguranja, obnovljene su police i ~r i j av l j ene  Jtete. Obnovljena je po- 
trebna registracija institutskih automobila. Vocfjena je evidencija nabavljenih i 
izdanih zaStitnih sredstava za RZ. Izdavani su bonovi za Xerox kopiranje i izvr- 
Zen kvartalni obraEun utroska, t e  izdavani bonovi za drugtvenu prehranu RZ. Iz- 
radjeni su kvartalni obraEni o koriztenju voznog parka RZ po pojedinirn OOUR I 
evidentirani utroSak goriva i rnaziva. VrEena je prodaia nekurentnog rnateri jala 
i rashodovane oprerne sa skladists i otpada. 
Evidentirano je po OOUR i RZ ukupno 7733 ratuna dobavljeEa za 
dornafu i uvoznu robu, t e  izvrsene usluge. RaEuni za domaCu robu su kornpleti- 
rani s odredjenorn dokurnentacijorn i proslijedjeni na isp la tu  VrBene su eventu- 
alne reklarnacije raEuna. Posebno su evidentirani i ohradjeni predraEuni i nji- 
hova plafanja za osnovna sredstva i fasopise. 
Nabavljena roba dostavljena je u skladizte ili dlrektno naruEiocu ako 
se radilo o sitnirn nabavkarna. Vodjene su priruEne biagajne za svaki OOUR od- 
vojeno i obraruni za kupovine koje se p lafa ju gotovinom. 
Sva nabavljena roba zaprirnljena je i usklad.Stena, razvrstana po OOUR 
u skladiztu osnovnih sredstava, sitnog imentara, arnbalafe, auto gurna, labora- 
torijskog stakla i pribora, porculana i kancelarijskop rnaterijala, elektroniEkog 
i elektrornaterijala, rnetala i rnetalnih preradjevina, orvene gradie, gradjevinskog 
rnaterijala i otpada, kernikaiije, boja i lakova, fotornaterijala, kornprirniranih 
plinova, goriva i rnaziva, rnaterijala za Eigfenje I kufn ih potrepstina, ili odrnah 
izdavana narufiocu. Sastavljeni su zapisnici kornisija kod reklamacija robe, is- 
postavijeni su svi skladiHni dokurnenti, vodiena skiadlgna karioteka za dornaCu 1 
woznu robu po vrstarna i OOUR, brojevima su oznaEavana sva nova osnovna 
sredstva. 
V s e n  je  utovar i Istovar sve robe koja je nabavljena i dopremljena u 
Inst i tut  ili se otprernala lzvan Instituta. Dostavljana je roba iz skladista u OOUR 
(kornprirnirani plinovi, kiseiine i ostaii rnaterijai), t e  vrZen prenos i prevoz raz- 
nih aparatura i narnjestaja u OOUR. 
T r a n s p o r t  r o b e  1 o s o b a  
nim i t~ 
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11 Razvoj i izrada laboratorijske ( 
111 Proizvodnja i distribucija ukapljenln pllnova. 
IV Izgradnja lnvestlcijskih objekata i ins ta laci ja  
I S i d b a  odrzavanja u Eijem su sastavu elektriEari, vodoinstaiateri, bra- 
vari, lotaci cantralnog grijanja i drugi, najvefi dio radnog vremena 
utro5ill su na odrfavanju, popravcima, kontroli i manjim izvedbama nove insta- 
lacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, plina, kornprimiranog zraka, centralnog 
grijanja, ventilacije, klimatizacije, vanjske i unutarnje rasvjete, agregata ,  kom- 
Dresora, hladnjara, iiftova, el. rnotora, bojlera, aparatura,  instrumenata,  te le-  
fona, pumpi, uzernljenja i dr. 
Stolari su uglavnom radili na izradi i montaTi novog laboratorijskog 
namjeetaja i ooreme, dok su rnanje radiii na popravcima prozora, vrata,  st i jena,  
namjestaja i dr. 
LiEioci su obavili sobosiikarske i IiiiilaZSke radove u radnim prostorija- 
m a  koji su bili planirani u 1985. godini jer su izv6ili sva potrebna IiEe- 
nja novih i starih drvenih i rnetalnih kc i a. 
i pomofni radnik su raalll na odrfavanju, popravcima i manjim 
adaptacljarna u radnim prostorijarna, na objektirna, ogradi i dr. 
StaklopuhaEi su radili na popravcima staklenih laboratorijskih aparatura  
i opreme, te na izradi i ugradnji novih aparatura i kolona prema narudibama iz 
OGiiR-a. 
Vrtlari su obavljali uglavnorn svoje uobiEajene radove na odrfavanju 
parka, ces ta  i staza, EiSCenju od srneCa i otpadaka, a u zimskirn rnjesecirna 
EiSCenju snijega, dok su ljeti kosili travu i oc'vozili. Po potrebi su obavljali i 
druge poslove kao iskop i zatrpavanje rovova kod puknuCa cijevi u zernlji, zatim 
su Eesto pomagali skladisnim radricirna kod utovara, istovera i prijevoza te i ih  
predrneta  
Cis ta t ice  su svakodnevno i uredno obavljale EiSCenje sa odnosorn srneCa 
i otpadaka svih radnih prostorija u Institutu. P ~ s a o  im je dosta oteTan zbog 
Eestih izostanaka radnica uslijed bolovania, ? t o  je donekle utjecalo na kvalitet 
i brzinu EiSCenia. 
Praonica rublja je obavila sva potrebna pranja i g la tanja  radnih kuta, 
odijela, rufnika, zastora i dr. na t ra ienje  naruEioca. 
U OdrnaraliStu na Rabu prerna financijskirn moguCnostirna imr5eni su 
svi radovi na redovnorn odrfavanju prostorija i objekata kako bi se rnogao nor- 
rnalno koristiti za odmor i oporavak radnika IRB. 
I1 R a z v o ]  i i z r a d a  l a b o r a t o r l j s k e  o p r e r n e  
Radnici radionice za tehniEke usluge su obavljali svoie uobiEajene rad- 
ne zadatke na izradi i odrTavanju prototipnih i ostalih laboratorijskih aparatura ,  
raznih pornagala, rnetalnih konstrukcija i dijelova uredjaia za potrebe OOUR-a  
Zajedno s konstrukcijskim uredorn izradjivani su  nacrti ,  skice, sherne, grafikoni, 
te su  obavljena potrebna kopiranja. 
Za naprijed navedene radove bilo je potrebno obaviti 3073 elektriEar- 
skih, vodoinstalaterskih, bravarskih, IiEilaEkih, staklarskih, stolarskih i drugih 
intervencija. 
Za OOUR-e je takodjer izvrSeno radova po 650 radna zadatka i za 
koje je n a p l d e n o  1,718.494.- dinara za utroseni rnaterija!. 
Osirn radnika Sektora TUI na odrravanju, popravcirna, arfaotacijarna, 
kontrolnirn pregledirna i dr. objekata, instalacija, cenlralncg grji?r!jq, liftova, 
hladnjafa i sl. radili su i vanjski izvodjari, speci ja l iz i rws p:jrlcz%Ca i servisi u 
vrijednosti radova od 13,348.023.- dinara. 
111 P r o i z v o d n j a  i d i s t r i h u c i i 3  ! p n h  p l i n o v a  
Ovaj pogon je k2o i :irc!3!it, rr-rc'ina u pctp~lnosti  isporutio traTenu ko- 
IiEinu od 26.387 !it?-= !.trnpli~ri:l piinova. 
I V  I z g r a d n j a  i n v e s t i c i j s k i h  o b j e k a t a  i i n s t a l a c i j a  
S l d b a  investicijske izgradnje radila je u toku 1985. godine na  31 in- 
vesticiiskih objekata i radova, odrfavsnja ili postupaka, odnosno izradi investi- 
cijsko tehniEke dokurnentacije i obraEunirna. Rea!.izirana i isplafena vrijednost 
radova Eini 76,232.196.- dlnara. Od toga su zahvati na ve6im radovirna kao 
PSRM, VDGA, NAL, OhIGC, "Zeleni do!", plinofikacija, rekonstrukcija kotlov- 
nice. 
Nadalje su izvrSena ulaganja u OdrnaraliStu Rab u iznosu 1,314.817.- dinara, 
iih pr0b 
U Slu2 
a sudjelovalo se u radovima na stambenoj problematici i akci jama sanaciie 
stamber lerna Radne zajeanice. 
bi su  angafirana dva radnika. U toku rada problematike i pote5- 
k d e  su se o ~ e z i v a l e  u objedinjavanjl: zajedniEkih skcija i xsklsdjenju investici- 
jsk;h propisa, t e  pravovremenom o;!guranju sr prema propisima. Naro- 
Eitu problernatiku pred: je rjesenje ksn: "Ze!eni clol" Eijom bi se 
realizacijom preostala I institiltskog tc sposobila za gradjevinsko 
zemlii5te. 
Program je obuhvaCao: 
1. Poslovi SluTbe za zaStitu pri radu 
2. Poslovi Slurbe za zaStitu od ionizirajuCih zraF--'- 
3. Poslovi SiuTbe za zaztitu od poTara 
4. Posl to-tehnii i t e  lovi Sluf 
- .  D o s l o v i  S l u t b e  z a  z a 5 t i t u  p r i  r a d u  
Tckom godine vr5eni su obilasci i kontrole u cilju p 
se rad odvija u skladu s mjerarna i piocisima zaStite pri radu. 
Na pe 
126 radnika Ins 
i izvar ? kontrc 11ne ore glede u 
anja da  ii 
~ u C e n a  su  
IzvrSeno je 13 prijava povrede --' --"u. Tri su  bile t e fe ,  a zadobivene 
su prilikom dolaska radnika na posao. 
37 radnika Insti tuta je obuEei~u I L  111aterije zaStite pri radu i za4ti te 
od poTara. 
Priiikom edaptaci je  i d o g r a d ~ j e  objekata Insti tuta SluTba je suradjivala 
s ostalim s!ufbama, kako bi bi!i primjenjeni normativni proois; za3:ite pri r a d u  
Sekretari jat  ?a unutraSnje paslove u vrSenju nadzora nad provodjenjern 
mjera za5lite od pozara izvrsio je tokom godine kontrolni pregled, t e  je za Eve 
propisane i izvr5enr mjere  doolvena oozitivna ocjena. 
P o s l o v i  S l u T b e  z a  z a g t i t ,  ,, i o n i i L L  , , d C  e g  z r a E e -  
n j a 
SluTba je vrrila dozimetarsku kontrolu svih radnika u Institutu, koji 
rade u zoni ionizirajufih zraeenja. Pod dozimetarskorn kontrolorn nalazilo se u 
toku 1985. godine ukupno 126 radnika. 
Prikaz primljenih doza 
Doza 0-5 mSv 5-10 mSv 10-50 mSv iznad 50 mSv 
broja radnika 126 - - - 
Pod dozimetarskom kontrolom neutronskog zraEenja nalazilo se svakog mjeseca 
19 radnika. 
Slufba je d i l a  evidenciju I kontrolu izotopa prilikom ulaza u Institut, 
kao i pri slanju izotopa u druge ustanove. 
Tokom godine vr5ena s u  topografska snimanja brzina doza, mjerenja 
kontaminacije poda, zraka i vode. Sluiba je vrSila srnjestaj, Euvanje i obradu 
otpadnih radioakt iv~ih materijala. 
P o s l o v i  S l u T b e  z a  z a 5 t i t u  o d  p o f a r a  
SluTba je tokom godine kontrolirala i odrfavala vatrogasne apara te  i 
ostali pribor za galenje  pofara. 
SluTba je intervenirala na 46 dojava pofara uglavnom bez posljedica. 
Takodjer je intervenirala kod 20 manjih poplava uslijed pucanja instalacija gri- 
janja i vodovodnih cijevi. 
ObuEena su  37 radnika Insti tuta u gaSenju poTara i rukovanju vatro- 
gasnim aparatima. 
Izvrleno je oko 750 raznih usluga, kontroliranja apara ta  u radu, te 
ukljuEivanje grijaEih tijela, kuhala, plinskih bojlera i plinskih plarnenika. 
- Unilteno je oko 250 l i tara  zapaijivih i ostalih kemikalijs. U 1985. go- 
dini radnici vatrogasne s l d b e  su vrlo uspjerno intervenirali u surbijanju pofara 
koji se desio u prizemlju 111 krila. 
Unutar S l d b e  odrTane su 3 vjeTbe s radnicima vatrogasne slufbe, te 
upoznavanje s rasporedom plinskih ventila na rekonstruiranoj plinskoj mrefi. 
P o s l o v i  S l u T b e  f i z i E k o - t e h n i E k e  z a 8 t i t e  
U toku godine svakodnevno je vrSena kontrola ulaza i izlaza osoba i 
vozila, zatim su vrSene usluge za s l d b e  izvan njihovog radnog vremena ( te le-  
fonska centrala,  skladiSta i drugo). Cuvanje objekata Insti tuta kao i watarska  
slufba vrSena je u sve t r i  smjene na radne dane i blagdane. 
B i b l i o t e k a  
;905. godina je protekla u znaku redovitijeg dotoka informacija. Pro- 
blerna s narudiborr Easopisa nije bilo, no buduCi da je ci jela akcija Koordina- 
cijskog savjeta potroSaEa za pretplatu periodike na nivou SRH krenula s dosta  
zakaznjenja, prve srno brojeve Easopisa primili t ek  u proljeCe. Nadajrno se da  
se ista praksa neCe ponoviti i idufe  godine. Biblioteka je bila p re tp la tena  na 
350 naslova Easopisa. 
Zahvaljujdi  veCirn ras? I deviznirn sredstvima nakon izlojbe "In- 
terlibera", nabavljeno je znatnt njiga nego ranijih godina (ukupno 626). 
I ta j  pokazatelj govori u prilog iineralnijern t r e tmanu  l i tera ture ,  za koju se iz- 
dvaja vise deviza nego ranijih godina, pa t r eba  otekivati da  Ce se s t rana  l i te-  
r a tu ra  uskoro rnoCi nabav!jati bez ikakvih d~vizn ih  ogranitenja. 
MedjubiblioteEna suradnja je i u protekloj godini bila jedna od vrlo 
uspjesnih djelatnosri biblioteke. Na ternelju statistiEkih podataka, koji mer i tor-  
no blljeie koliko biblioteku koriste vanjski korisnici, proizlazi da  se broj zahtje- 
va za posudbu popeo na 937, ? t o  u odnosu na 1984. godinu znaEi porast  od 50%. 
Treba nagiasiti da je osjetno porastao k n j a  fol iz Easo- 
pisa, narozito iz SR Srbije i Vojvodine. ije je In- 
s t i tu t  za fiziku iz aeograda.  
Suradnici biblioteke su sudjelovali na l I .  Savjetovar lauEnirn i 
struEnim publikacijama i polupublikacijama koje je odriano u i 22. i 23. 
10.IQ85., izlo>iEi poster pod naslovorn: "Akvizicije bihlioteke 3 "Rudjer 
BoSkovif" jknjige i fasopisi)  u razdoblju od 1975. do 1"" '  ~ o s e o n l m  osvrtorn 
2rijalna ulaganja". 
Biblioteka u Rovinju, bazira i dalje svoj fond na zarnjeni Easopisa "Tha- 
t ass12 ~ugos!avica" sa stranirn i domaCim insti tucijarna 1s se SaIje u c c a  
400 stranih institucija i Sezdesetak dornafih. 










F o t o l a b o r a t o r i j  
U toku godine irradjeno je c ~ ,  ,," t ,=,aL,va, ,LO 810 dijapozitiva, 
oko 940 razrih snimanja za dljapozitive i c r e  3203 fotograf i ja  raznih veliEina 
P o g o n  z a  o f f s e t  i u r n n o z a v a n j -  
ija. Offs 
5 .  godini kopira la xeror c c a  420.900 kopija. U 
y r u a i , n c u  I =  ~8auavlj-m novi a u t o ~ i r a r ~ z ~ r a n i  xerox JUG na kojern je za mjesec  
dana iskopirano cca  20.000 kopi od5tarnpano cca 110.000 
otisaka. 
korn je 
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lspltlvanje relatlvne tokslLLnost1 Hemlsola 30 V, ct-7 r\urrsrj, r \ u . a a s r  r r u z .  
56. 8. PETROVIC, D. PEVEC. N. URLI: 
Prljedlog razmjeltanja goriva za 4. clklls NE KSko. Elaborat IRB-LP-I, Zagreb 1985. 
57. 8. PETROVIC. B. PIVAC: 
h c j e n a  eflkasnostl sueevlh kolektors l a  predgrljavanje wde za pot1 a Zagreb f mogd lh  
rdteda energlje, Elaborat IRB-LP-2, Zagreb 1985. 
5a 8. PETROVIC, B. PIVAC: 
Procjena eflkasnmtl xrlarnlh slstema za grljanjc ..,........ ~de  za patrebe stambenlh objekata JNA 
I rnoguflh dteda ererglje, Elaborat IRB-LP-3, Zagreb 1985. 
59. 8. PETROVIC: 
Program BAMP I: ProraFun performans1 paslvw 
zahvatom. IRB-LP-4, Zagreb 1985. 
prostora 
MI. a PETROVIC: 
Pmgram BAMP2: Proratun eflkxnostl Trombwwg zfda, IRE-LP-5. Zagreb 1985. 
61. M. PICER: 
Organska zagadjivala. Naclonalnl program SFW prbenja zagadjenja Jadrana za 1984. godiru, Rep&- 
l l fkl  kanitet ra gradjevinarstva, stmbene I komunalne poslove I ra5tltu Covjekwe ao l lne  SR 
Hrvatske. Zavad za prostarno uredjenje I z ~ t l t u  Eovjekove &o!lne. Zagreb 1985. 
62. M. PICER. N. PICER, M. NAJOEK, D. BAZULIC: 
2.4. Pollaromatskl I klorlranl ~ l j lkovodlc l .  IzvjeEtal o radu (razdoblle 198011981) r a  programu J u p -  
slavensko-talijanske mjdouite kmls i je  za za5111u Jadramkog v o r a  I obalnog podrufja ad zagadjl- 
vanju prema Program" prve potkomlnlje l a  198211984. C!M Hwtnj. Rovinl 1985. 
63. M. PRASZALOWICZ, J. TRAMPETIC: 
Skyme Model and We& Nonleptonlc Decays cf Hyperom. BNL 368:7, New York, USA 1985. 
64 R. PRECALI: 
2.1. Osnovni hidroqraf%ki parametri. Oceanografska lstrdlvanja Prntarske drage otoka K r k a  Zavrfni 
hvjeltal, CiM Rwinj, Rn in j  1985. 
65. R. FRECALI: 
2.3. Kemljska hldmgraflja I hranjlve soil. Oceanografska lstrdivanja .,.....,,, ,.,,. ,.&a Krka, 
Zaveni Izvje8taj, CIM Rovlnj, Rovinj 1985. 
66. R PRECALI: 
2.5. Prlmarna pmdkc i j a  Oceanografska lstraIlvanja Puntarske drage otoka K r k a  Zawlnl lm jd ta j  
CIM Rovlnj, Rovfnj 1985. 
67. R. PRECALI, 0. DEGOBBIS: 
2.1. Osnmi hldrografskl I me twmldk l  parmetr l .  INjeItaj o radu (razdoblje 1980/1984) na pm- 
gramu Jugaslavensko-talijanske mjeIovite komislje za za5tltu Jadranskog mora I obalnog podrufja 
od zagadjlvanja prema Program" prve potkomlslje za 198211984. CIM Rovinj, Rovinj 1985. 
z. ~ u c a n ,  8. POKRIC: 
7. Godilnji izvje3tal "lstrdlvanje antigene I lmmogene wljednostl lnaktlviranlh I subjedlnlEnlh vak- 
cina rnetodwn imunotalofenja~CIM Zayreb, SOUR Pilva, IstrafivaEki instltut. Zagreb 1985. 
8. RASPOR: 
Metodologlje odredllvanja parmetara kvalltete mde. Mjerenje I kontrola zagadji\?la u paw%l&lm 
mdama i rnoru, CIM Zagreb, IRB, Zagreb 1985. 
D. RAZEM: 
Cmlstency of Ethaml-Chiorobenzene Dosimetry, IAEA Research Contract 3505lRllR8, Progreg 
Report. August 1984 - April 1985. 
I. RUZIC: 
Ispltlvanje I kontrola otpadnlh mda (efluenata), "Mlerenje 1 kontrola zagadllvala u prrurflnsklm 
vodama i maru."C!M Zagreb, Zagreb 1985. 
I. RUZIC: 
Mljdanje 1 dlsperzlja u prlmdnlm mdma, "MlerenJe I kontrola zagadjlvala u povrfln4dm w d m a  
I rnoru:' CIM Zagreb, Zagreb 1985. 
Evldentlranle 1 obrsda podataka, "Mjerenje I kontrola lagadjlvala u povrllnskim mdana 1 m o r e  
CIM Zagreb, Zagreb 1985. 
I. RUZIC: 
Anallza postojdlh sdznanla o kretanju sedlmenata u rljekama 1 otwrenlm kanallma 1 nlihova vaf- 
nost ra procjenu transports zagadjlvala u rl jecl Savl. Radlonuklldl u akvatorlju rljeke Save, CIM Za- 
greb, Zagreb 1985. 
I. RUI?IC: 
@Is a ls tma nmljenjenog za pohranu aceanografsklh padat*a sakupljenlh u lstrdlvanju Jadranskcq 
m o r a  IzvjeItaj o radu (razdobl!~ 1980/1984) na program" Jugoslavensko-talljanske mje5ovlte kanlsije 
r a  zaSti:u Jadrarakag mora i obalnog podruEja od ragadjenjl, CIM Rovinj, CIM Zagreb, Blol&k: 
Institut Dubrounik, lmt l tu t  za oceanografiju i rlbarstvo Split, Rovinj 1985. 
O s n m  karakterlstlke prlrodnlh voda u SR Hwatskoj, "Mjerenje I kmtrola zagadllvala u pwrIIrskol 
wd l  i m0ru:'CIM Zagreb, Zagreb 1985. 
N SMODLAKA, 8. FILIPIC, R PRECALI: 
2.9. Prlmarna prnlzwdnja l y e 5 t a j  o radu (rmdoblje 198011984) na pmgramu Jugo~ l~Rsko- ta l l j an -  
ske mjdovlte kmis l je  za za3titu Jadranskog mora I obainng padrdja od ragadjlranja prema Pro- 
gramu prve potkmisi je za 1932/1984. C!M Rovinj, Rovinj 1985. 
Z. STEVCIC: 
Dceanografska l~ t ra lvan ja  u wall  sollne (otok Krk), CIM Rwlnl, Rovinl 1985. 
8. TOMIC, 8. VOJNOVIC, 8. MEDVED: 
Eleborat 6 JUGEL-a: Slgurnosnl uslovi n k l e ~ n l h  elektrana u nerljl; Poglavlje 2.7. Krlter l l l  I uslovl 
za prolektlranle, Izradu i nabaw sigurnastnlh s i s t e m ~  2.7.1. Z&tltnl slstem reactor?,! 2.7.4. Slstem 
za napajanie eiektriEnom energiiom u nuWi, OL'UR TENEZ, Zagreb 1985. 
8. TOMIC, 8. VOJNOVIC: 
Elaborat 6 JUGEL-a: Slgurnffinl uslwl nukiearnlh elektrana u serljl; Poglavlle 2.8. Krlterlj l , uslwl 
I ogranleen[a za rnontafu, pdtanje u pogon i reciovan pogon slgurnosnlh slstems, OOUR TENEZ, 
Zagreb 1985. 
3. TRAMPETIC, D. TADIC: 
HOW Large ere the Soft Pions-Wave Nonleptonlc Hyperon Decay Amplitudes?, Fervllab-PUB-85161-T. 
Chlcago, USA 1985. 
82. N. URLI et al.: 
Study of. Defects I n  Materials d Interest for amar cell cnergy converslurl, onrrtrrar rruqms 
Report ('82-84). Project ENERGY-375, IRE-LP-7. Swtember 1985. 
83. N. URLI at el.: 
Study of Defects I n  Materlals of Interest tor solar Lell tnergy Lomrslon. Amual Frog- Report 
('85) and Final Report. FTolect ENERGY-375, IRB-LP-8, 
84. D. ZAVODNIK: 
Naclonalnl park "Tltovf Brlonl" - Studlla o z S t l t l  I korlstenlu akvatorlla, CIM Rovlnf, Rwln l  1985. 
3.8. a) POZVANA PREDAVAWA NA ZNANSTVENIM I STRUCNIM SKUPOVIMA 
M. AHEL: 
Behavlour of Nonlonlc Surfactants In Blologlcal Waste Water Treatment 
4th Europsn Symposlm an Organlc Mlcropollufants In the Aquatlc Environment, B&. Austria, 
22-24. Oktobar 1985. 
M. BRANICA: 
Electrochemlcal Approach Spclatlon 
International Symposium on the Chernlstry of Troplcal Marfne System, Rlo de Janelro. Brazil, 
27.-10.08.1985. 
N. CMORO, R. FREEMAN, F. HAAS, C. BECK: 
The Landau-Zener Effect In Nuclear Physln 
Confererne On Nuclear Structure wlth Heavy Ioffi, Legnaro, Italy, 27-31.05.1985. 
R. CAPLAR: 
Nuclear Reactlorn wlth Polarized Heavy lorn 
8. Sestawk Jugoslavenskfh flzlkov Jedra In osmmlh delcw, Portorot. 24-26.04.1985. 
a. COSOVIC: 
Elektroremilske metode u anallzl I specllacljl tragwa u prlrodnlm 1 zagadlenim vodama 
4. Jugoslawnski sfmporiJ o analitfrkoJ kernili, Spllt, 9-12.10.1985. 
8. COSOVIC: 
Water Quallty Monltorlng. Appllcatlon of Electrochemlcal Methods 
IMEKO lOtn World Congress, Prag, cehosloua?ka, 22-26.04.1985. 
0. DEGOBBIS: 
L'inoulnamenta delle acque dl mare con partlcolare rlguardo al l  eutroflzrazlone delle coste 
jugoslaue 
L'Gdriatico: Un mare de salvare, Pesaro, Italla, 5.11.1985. 
Ca lc lm Phosphatw In Oxalate Systems 
Gordon Research Conference on Calcium Phospl outh. NH, I 
V d m t  lspltivanja procesa talofenla ra paznavanle patogenere urnlltijare 
SImpoz1) o nefrolitijazt, Osljek. 27-29.09.1985. 
10. V. GAMULIN, D. VUJAKLUA, J. PIGAC: 
Novl duoJnl vektor pZGl pogodan za klonlranle gena u sfstemu Esderlchla colf - Streptomyces 
rlrnmus 
~ s l a v e m k o  savetwanle "Genetltko I blohmllsko IrZenjerstvo u blotehnologlJl", Beograd, 
8-10.04.1985. 
I I. A. GRAOVAC, D. BABlC: 
Recurrence Relations for the Matchlng Polymrnlal of Polygraphs 
International Symposlun on Appllcatlom of Mathematlcal Concepts to  Chemistry, Dubrovnlk, 
2-5.09.1985. 
8. GUBERINA: 
Estlrnates of the € ' I€  I n  the Kcbayashl-Maekawa Model 
20th R e m n t r e  de Morlond; 5th Morlond Workhop: Heavy Quarks, F l m u r  Mlxlng and CP 
Vlolatlon, La  Plagne, Savole, France, 13-19.01.1985. 
V. HLADY, D.R. REINECKE, J.D. ANDRAOE: 
Inerfaclal Proteln Flwrescerre and Fluorescent Probes 
5th lnternatlonal Conference on Surface and Collold Chemistry, Postdarn, USA, 24-28.07.1985. 
D. HRSAK, M. BOSNJAK: 
UtJecaJ wJeta lagola na klnetlku rasta b&terl)a za razgradnlu llnearnlh alkllbenzensulfonata 
5. Kongres rnlkmblologa Jugoelavlle, Pore, 24-28.09.1985. 
K.H. KRAEMER, M. PROTIC-SABUIC, A. BREDBERG, M.M. SEIDMAN: 
Plasnld Vectors for Study of DNA Repalr and Mutagenesls 
35th Annual Symposlm on Biology of the Skin, Salfhan Lodge, Gleneden Beam, 0rq-m. USA, 
6-10.10.1985. 
P. KRIVKA, N. TRINAJSTIC: 
On the Reduced Grzph Mocel 
IUPAC lnternatlonal Syrnposlvn on Appllcatlons of Mathematlcal Concepts to  Chernlstry, 
Dubrovnlk, 2.-5.09.1985. 
T. LEGDVIC: 
PrlrnJena r e m a l a  u ekologlli 
CADICAM-7 Medjmarodnl simpozll "ProJektlranle I prolzvodnJa podr .---..dllma", Zagreb, 
16-17.10.1985. 
T. LEGOVIC: 
Madell u ekologlll mlkroorganlzma 
I. Jugoslawnskl slrnpozlj rnlkrobne ekologlle, Portoro?, 17-20.04.198:. 
t. LUCV: 
Blo ldk l  efektl amrgawklh zagadjlvala 
Savjetwanle ~'Problmatika procjene opesnostl od ftetnlh tvarl u Jadrenu-, Laqreb, 24-25.041985. 
Z.B. MAKSIC: 
Are Atoms Destroyed by Formatlon of the Chem:,c;ll Bonds? 
International Symposlm on Appllcatinn of ~athernat lca l  Camepts to  Chemistry. Dllbrwnlk, 
2-5.09.1985. 
Z.B. MAKSIC: 
A Model of Mobl'led A t m s  I n  Moleculep 
3rd Trlestc-Zss~eb Chemlcal Meeting, Trleste, Italla. 9-10.05.1985. 
LJ. MUSANI, 2. KDNRAD: 
The lnteractlon of Trace Metal Radlonuclfdes wlth H m l c  Sllbsta- 
Sympaslm on Estuarine and Marlne Chemistry ( O w  Geochemlrtry Dlvislon of the American 
Chemlcal Society), Mlanl. Florida, USA, 29.04.-3.05.1985. 
V. MTHIG-LASLD: 
Structmal Properties of Nuclelc Aclds a Vlewed by Spln Labellng 
16th Yugoslav Symwslm on Blophyslcs, Kranleka Gora, 9-12.10.1983. 
M. ORHANDVE: 
Reduction of Co(lll) and Cr(Il1) Complexes by Carbon Centered Radlcals 
13th Annual Symposlwn on Molecular Electronic Structure and Spectroscopy, Bi.-.. . .--,-. 
Loulsiana, USA, 23-24.05.1985. 
G PAIC: 
Experimental Evidence for Statlstlcal Breakup Following Fusion In Llght Systms 
Topical Meetlng on Phase Space Approach to  Nuclear Dynamia. Trleste, Italia, 210.1985. 
D. PC91CIC: 
M~dl f icat lon of GABAergic Transmission by Centrally Acting Drugs 
9. Kongres Save28 drdtava fannakologa Jugaslavije. Beograd, 11-14.09.1985. 
D. DERICIC: 
The Neuroendacrlne Role of GABA 
13. Kongres Savera drdtava fiziologa Jugoslavlle, Skople 18-21.09.1985. 
D. PETRANOVI~: 
Genetlrko lntenjerstw - moguCnQsti I predvidjanja 
Znanstvena triblna "Nikola Tesla", Narodna tehnika Hrvatske Zagreb, 5.02.1985. 
I. PICEK: - 
Energy Dependence of the KO-KO Parameters - Thelr Redel Behavlour and Long- versus Short- 
-~ ls&nce Parts 
20th Rencontre de Morlond+ 5th Morlond Workshop: Heavy Quarks, Flavour Mixing and CP 
Violation, La  Plagne, Samie, France, 13-19.01.1985. 
K. PISK: 
Hlgher Order Processes I n  the Photon-Nucleus lnteractlon 
3rd International Symposlm on Radiation Physics, Ferrara, Italla, 30.09.-4.10.1985. 
V. PRAVDIC: 
Tralning Pmgrammes for the Manegement and C m w a t l o n  of Marlne Resources 
Coastal Management, Department of  Poiltlcal Sclence, Galhousle Untvenity, Halifax, NS, Canada, 
1 1.06.-24.08.1905. 
Iskustva I pogledl 
"Prirodne rnanosti u m e m e n a n  drdtvu", Hrvatsko prlrodoslmo drdtvo, Zagreb, 26-27.12. 
1985. 
R. PRECALI: 
L a  rlcerca nel camp0 dell Inquinarnento marirw i n  Jugosimla 
L'fidriatim: Un mare europo. Situazione e prospettive, Bologna, Italla. 25.10.1985. 
F. RANCGAJEC: 
Modlflciranle pallmera lonlrira]uflm ZraZenjem - osmve I pregled stanla u mileid 
Sajetovanje Dndtva plastl€ara i gmaraca '~Moalflclranje pollmera ionizlraldim zraEenjemn. 
Zagreb, 1985. 
J. RICKEL, V. HLADY, D.L. COLEMAN, J.D. ANDRAOE: 
The Adsorption of Plasma Llpoprotelm on Hydrophlllc S111ca Surface Evaluated by TlRIF 
11th Annual Meeting of Society of Blanaterials, San Diego, USA, 25-28.04.1985. 
L 9UZIC: 
R z w j  digitalne slmulaclje el&trodnlh pmcesa 
9. Jugosiavenskl simpozl] o elektrokemiji, Dhrovnlk, 3-7.06.1985. 
D. SRDOC: 
Radiocarbon Dating of Fossil Banes and Speleothems 
Symposlw on Morphogenetia and Evolution, Xanthl (Trace), Gska, 25.01.-1.09.1985. 
D. SRDOC: 
Tne Res~onse of H(oroirgtcal Syrtems to the Varlatlom of tne "C Actldt, i n  tne Atm-ete 
3rd inle-no..onai Confere~ce  o' -or* 7ao~nactlnty Veasdremert and r\ppllcatlon, irat~slava. 
Cenoslo.aha. 21 -25.1 1.198,. 
V. SKARIC: 
Stereochemlstry and Rearrangements Related t o  Dlhydropyrlmldine Nucleosldes 
TRlSOC 11 - 2nd Graz-Ljubl iala-Tri~te Symposium on Organic Chemistry. Bled, 10-12.04.1985. 
Nucleon-Nucleon Interaction below i GeV 
lnternatlonale UnlversitStswochen fOr Kernphyslk 1985, Schladmlng, Austria, 20.02.-1.03.1985. 
1. SLAUS: 
What Have We Learnt From Few Psrtlcie Experiments I n  t 
lnternatlonal Confererce on Few Body Methods, Nann:ng, E 
Juclear Phy 
.IR Kina, 4- 
2. TRGOV~EVIC: 
Medlclnskl zndaj  ekrtrakrmosomalnlh DNA elemenata - plazmlda 
Twrnlca farmaceutsklh p r o l z ~ d a  "Pllva", Zagreb, 24.04.1985. 
N. TRINAJSTIC, T. TOTH: 
lnterakclla korlsnfka i sekundarnlh Izwra lnformacila prlkuana na prlmleru Chemlcal Abstracts 
service-; 
I I. Savletovanle o znamtvenlrn I strutnlrn phl lkac l jana 1 polupubilkacljana. Zagreb. 22-23-10. 
1985. 
N. TRINAJSTIC: 
Recent Ahrances I n  Chemlcal Graph Theory 
Sympostrm on Chemlcal Appllcatlons of Graph . Topology. ( 
1985. 
V. VALKOVIC: 
Analysis of Smples by XRF Method 
Interregional A&anced Tralnlng Course on Elemental Analvsls bv Nuclear Technlques. Belling 
and Chanmal, Kina, 6-18.05.1985. 
V. VALKOVIC: 
S m e  Problems I n  Medlclne and Blology Which La, uc aruur- uy ul r.ltlcle Accelera- 
tor 
La  Fldca nella Rlcerca Amblenlale Efmedlca, Rlm, Itella, 26-29.11.1 
8. VITALE. M. ANTICA. B. BENKOVIC, 8. BUREK. 8. JAKSIC: 
The Relatfo&lp between Functional Activity of T Lymphocytes and Rate of Chro- 
nic Lymphocytic Leukernla 
lnternatlonal Meeting on Cllnlcal and Experlmer Ila, 1-2.121985. 
L]. VITALE, M. GROISA: 
H m a n  Polymorphonuclear Leukocyte Amlnopept 
Sympmlm "Blachemlstry of Leukocytes and M i  
-Killing Mechanisms", Krakow, Poland. 26-27.09 
L]. VITALE. V. TURK: 
Enzlml: Prlmjena f dobivanje 
1. Jugoslawnsko savetavanje "Genetlt 
8-10.04.1985. 
D. ZAVODMK, N. ZAVODNIK: 
Utleca] zagadjlvanla na tlvotne zalednice u rnon 
Savletovanle "Problematlka proclene opamostl ol 
D. ZAVOONIK: 
Skob pwnorskog ptwnetz 
Savjetovanle *'Prometno p 
Zadar, 29-30.10.1985. 





a r l  u Jadra~ 
Trleste, ltal 
c Enzymes and Bact 
nu", Zagreb, 24-25.04.1985. 
Jar I slevernu Dalrnacl]un, 
V. ZUTIC: 
Interaction of Organic Matter at an OxIdeiWater Interface I n  Frehwater, Estuarine and Marlne 
Emrlroments An Electrochemlcal Approach 
ENEA-AIPIEA Symposlrm "Runlo degll mineral1 argllosl nelle problem1 anblentale", Lerlcl, 
Italla, 25-24.05.1985. 
3.8. b) SUDKLOVANE NA ZNANSTVENIM I STRUCNIM SKWOVIMA U 1985. GODINI 
TROWSWERIC DZONE CHEMISTRY 
Bonn, 15.01.1985. 
Sudlon[k: T. CVITAS 
ENSEC 
Slngapur, 17.-19.01.1985. 
Sudionlcl: K. SKALA, H. ZORC 
SEMINAR 0 SASTAVUAW ZAVRSNOG RACUNA ZA 1985. GODINU 
Zagreb, 23.-25.01.1985. 
Sudianlcl: P. FILIPOVIC, 8. KDJADINOVIC, A. SMlUANlC 
SASTANAK FRAVNIH EKSPERATA - DONOSEWE ZAKDNA 0 OKOLlNl 
Geneva, 27.-31.01.1985. 
Srdlonlk: V. FRAVDIC 
2nd RESEARCH COORDINATION MEETIM: OF THE IAEA "COORDINATED RESEARCH PROGRAMME ON 
THE MEASUREMENTS AN0 ANALYSIS OF THE 14 MeV NEUTRON NlJCLEAR DATA MEOEO FOR FIS- 
SION AN0 FUSION REACTOR TECHNOLOGY" 
Chlang Mal, Thailand 4-8.02.1985. 
9. SASTANAK KEMICARA HRVATSKE 
Zagreb, 11.-13.02.1985, 
Sudionlci: 
1. 01. MILJANIC: Study of 14 MeV Neutron 
Reactions (R. B&kovl€ Instltule Progress 
Report), IAaganje 
M. AHEL, M. ANDREIS, G. BARANOVIC. J. 
BISCAN, V. BUTKOVIC, 0. CUKMAN. 01. 
ORAGCEVIC, A. GRAOVAC, H. GOSTEN, M. 
HERCEG-RAJACIC, D. HODKO, J. HORVAT, 
S. HORVAT, D. KANTOCI, 0. KEGLEVIC, 
J.V. KNOP, 8. KOVAC, 8. LADESIC, M. LO- 
VRK, a. MARCEC. M. ORHANOVIC,~. 
PLAVSIC, V. PRAVDIC M. RINKL, 8. RUS- 
CIC. D. SRZIC, ~ j .  TUSEK-BOZ~C, M. VUKO- 
VIC 
M. AHEL, W. GIGER: Odredllvanle alkllfe- 
nola, alkilfsnoirnona- I dietoksilata u uzorcl- 
ma okoiine, poster 
M. AHEL, W. GIGER: Odredjivanje alkilfeml 
polletoksiiata tekutfmkom krornatografijom 
visoke djeiotvornosti, Poster 
0. BABIC, A. GRAOVAC: Rekurentne relaclle 
ra prebrojavanje "matching"-a u rnolekulamqpmter 
V. BABIC-IVANCIC, H. FGREOI-MILHOFER. 
M. UZELAC: Taiofenje i topl j ivs t  dlhldrata 
rnokrafne kiseline, poster 
M. BAJIC, K. HUMSKI, L KLASINC, 8. RUS- 
CIC: Photoelectron Spectra of Heterocycles 
Methoxy- and Nltrothlophenes poster 
A. BAKAC, V. BUTKOVIC, M. ORHANOVIC: 
Kinetics and Mechanism of the Oxldatlon of 
2-Hydroxy-2-Propyl Radlcals by Pyrldinepen- 
taaminecabalt(ii1) Complexes In Aqueous 
Solution, Poster 
8. BOGDANOV, N. TRINAJSTIC: Konfonna- 
cljska anailra ra arenharbotiarnidi so EHMO 
i CHDO/S metodi 
LJ. BRECEViC, 0. SKRTIC: Kinetika trars- 
formaclje kalcij aksalat dihldrata u otopfna- 
ma visoke ionske jakostl, poster 
T. CVITAS, H. GCSTEN, G. HEINRICH, L. 
KLASINC, 0. LALAS, M. PETRAKIS: Charac- 
terictics of Summer Ai r  Poilutian ~n Athens, 
Greece, poster . 
0. CUKMAN, J. JEONACAK-BISCAN, 2. 
VEKSLI, W. HALLER: Kernijski rnodlflclrane 
povrsine stakia i njihwa kaiakterizacljqposter 
Oj. DRAGCEV~C, V. PRAVDIC: Oinarnlfka 
napetost povfiine granlce fa2a mdairrak. 
Faktori koji utjeEu na petiju hljtereze w- 
Binskih filmovq poster 
A. GRAOVAC: 0 mcdjusobnom odnmu mole- 
kularno orbiti inin energlja konfuglranlh lzo- 
mera, postYr 
H. GOSTEN. L. KLASINC, 0. MARIC: be-  
dicPiol of (he Ahintit Degradablllty of Orga- 
n:,- Cr~s:rt:n:, i ,  rne Troposhere by OH Ra- 
dic~i:: ,  a o ~ t e r  
M. HERCEG: Konformaclje krlstalnlh tetra- 
tiaciklotetradekana kako su odredjene rend- 
genskom difrakcijan 
0. HODKO, M. VUKOVIC, V. PRAVDIC: Od- 
rediivanje kinetltkih pafametara irevenlbll- 
nih procesa na f lv imi  f i lm rot i ra jdo j  eiek- 
tcodi, poster 
5. HORVAT: Sinteza glukoza-enkefalin derlvata 
3. HOXHA, A. GRAOVAC: T o ~ n i d k I  efekt 
na moiekuarne orbitaine enert,.,s heteroko- 
njugiranih izomera, poster 
A. JURIC, N. TRINAJSTic: 0 aromatlfkoj 
stabilnostl nekih prwndtenih poilena 
D. KANTOCI. 0. KEGLEVIC: Slnteza Jefer- 
-peptida i - ( i   4)-disaharida peptidagli- 
kanske strukture, poster 
8. KOJIC-PRODIC, 2. RUZIC-TOROS: Krls- 
talna struktura i apsoiutna konfiguraclja jed- 








































3.8. c) ZNANSTVENI SKUPOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA "RUOJER ~~~~~~~~~* U 1905. GOOINI 
1. JAVNA R A S R A V A  I ZNANSTVENA EVOLUCUA IZVRSENJA R A D 4  R O J E K T A  P-43 
T&eljske Tq l lce ,  29-31.33.1985. 
Organlzator: OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANE MORA 
ZAGqEB 
2. 4. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 FIZlC1 ATDMSKIH SU0AP.A 
PIltvi€ka Jezera, 29->1.05.1?85. 
Organlrstor: OOUR FIZICKA KEM!JA 
O r g a n i z s c l l ~ l  odbor: S. BOSANAC. G, PICHLEP. N. TRINAJSTIC, 
T. i !VKOVlC 
3. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATIONS OF LdATHEMAT!CAL CONCEPTS TO 
CHEMISTRY 
OlhmwIk,  2-5.09.1985. 
Organlzator: c o u R  FIZITKA KElniJA 
4. ADVANCED INTERREGIONAL TRAINING COURSE ON DATA PROCESSING A N 0  INTERPRETATION 
IN X-RAY FLUDRESCENCE ANALYSIS 
Zagreb. I1.11.-i3.i2.19SS. 
0 3 U S  FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMENA 
V. VALKOVIC (preds!ednlk), I. ORLIC, M. NAGJ, 
0. P.405 
3.9. a) KOLOKVIJI SNSTITUTA "RUDER BOSKOVIC~~ ODRZANI U 1985. GOOlNl 
Znanstveno-lstrativ&kl rad-patent-llcenca-tehnoldkl razvol; stvarna ili lmaginarna sprega 
9.01.1985. 
2. - S. MARICIC (Naclonaina I swevEll15na biblloteka): 
Pamet pod opsadorn 
13.03.1985. 
3. S. ASPERGER (Farmaceutsko-blokemijski fakultet): 
0 studlju reakcljskog mehanlzrna 
19.06.1985. 
4. B. POKRIC: 
Da Ii je Irnunokompleks cjeplw buddnostl7 
9.10.1985. 
E. TESKEREOZlC: 
Metodologlja pregleda rlba kod polave balerll I uglnda, 7.02.1985. 
E. TESKEREDZIC: 
Virusne bolestl rlba i boles11 nepomate etlologl]e, 7.02.1985. 
M. TOMEC: 
Kemljske I blol&ke odlike wde za rngoj rlba. 7.02.1985. 
2. TESKEREDZIC: 
Bolest! rlba urokovane deflcllencijarna u prehranl, 8.02.1985. 
L. MALYAR: 
Bolestl rlba mmkovane barterllama I gljlvlcama, 8.02.1985, 
M. HACMAEUEK: 
Bolesll rlba umkovane &to I endoparazltlrna, 8.02.1985. 
M. HACMANIEK: 
Uglbanle rlba zbog rnehanlCkog o5teCenja. otrovanla I gdenja, 8.02.1985. 
V. SASA: 
Uzlrnanle rlba za pregled 1 slanle rnalerijala u specijalne laboralorlle kod masomog uginda rtba, 
8.02.1985. 
I I. M. ERIC*: 
Ab initlo pmJavanje spektra acetllena, 13.02.1985. 
12. V. IU6THIG-LASLO: 
Studlj supramolekulskih struktura,metodom splnskog oznatavanfa, 20.02.1905. 
14. Z. HLOUSEK: 
Antiunlflkacila, 6.03.1905. 
15. V. N6THiG-LASLO: 
Studi] strukturnlh ~ o f s t a v a  blomakmrnolekula rnetodom splrskog oznSavanIa, 11.03.1985. 
16. Z. HLOUSEK: 
Nuc leons  Soliton u slgrna rnodelu, 27.03.1905. 
18. . D.A LONG+++: 
New Posrlblllties i n  Linear and Nonlinear Raman Spectroscopy, 29.03.1985. 
19. R.F. CASTEN+' : 
New Approaches to Nuclear Tramitlon Region, 2.04.1905. 
20. D. HAM~LTON++++: 
a) Directional Correlation Measurements and the ldentlficatlon of MlxedSymrnetry States 
b) Overview of Grenn4le High Neutron Flux Facilities, 2.04.1985. 
21. N. TOUPRY+++++: 
lnvestlgatlom of the Mechanism of Structural Phase Transltlom by Rarnan Spectroscopy, 5.04.1985. 
22. J. COYM++++++: 
Neutron Dosimetry with Ion Chambers and Proportional Counters, 9.04.1985. 
23. G. TEMMER+++++++: 
Time Revenal Violation in  Strong Interactlom, 9.04.1985. 
24. A.Z. LOVRIC: 
Rezultatl kartlranla blljnih lndlkatora duI ladransklh obala I estuara t&m 1980-1904., 12.06.1985. 
25. V. ZUTIC: 
Monitoring i Irtratlvanje estuarlla rljeke Krke, 12.06.1985. 
+ Irst i tut za fiziku Unlverzlteta u Beogredu 
++ Brc.&haven Natlonal Laboratory, Upton, USA 
+++ Molecular Spectroscopy Unit, University of Bradford 
r+++ Unlvenlty of Sussex, Great Britain 
+++++ Departernent de Recherches Physiques, Univenltr P. et M. Curle, Paris, France 
I+++++ National Bur&" of Standards, Washington, O.C. USA 
+++++++ Rutgen Unlverslty, New Brmwlck,  USA 
28. I. MACLENNAN": 
New Products for Separation and Flltratlon Processes In Pharmaceutical Industry. 24.04.1985. 
29. L]. VITALE: 
Upotreba i rncdlflkacl]e emlrna, 15.05.1985. 
so. W. PLESSAS+++: 
Studler of N-d Scattering System wlth Meson-Theoretical Interactlom, 16.05.1985. 
31. H. PIETSCHMANN++*+: 
Decay of Heavy Quarks, 22.05.1985. 
35. M. KUZMIC: 
PoznavanJe hidrodlnamlke okrajnjlh akvatorlla - prlrnjer struja rarokovanlh vlstrm.  30.05.1985. 
J4. M. OSMAK: 
Mogufmst adaptacije stanica in na ultravloletrm svjetlo, 30.05.1985. 
35. M. ABRAMIC: 
Iwlbltor pmteaza iz fl ltrata kulture Streptmyces toyocaemls, 12.06.1985. 
36. .LA. GOLDSTEIN+++*++: 
Some Mathematics1 Aspects of Thomas-Fermi Theory and the Stabtlity of Matter, 12.06.1985. 
37. G. SEWANOVIC+++++++: 
Grand mlflkaclja: Quo vadls &mi-?. 14.06.1985. 
39. D. KLABUCAR: 
Neki aspekti bofaznog modela barlona, 24.06.1985. 
+ Pllva, lstra2lvsfkl lrstltut, Zagreb 
++ Mllllpore Intertech. France 
+*f Imtl tut fijr ThearetlsrLle Physik, Unlversitet G r x  
*+++ Imtl tut fijr Theoretlsche Physik, Unlversltat Wlen 
I++++ Unlverzltet u Tgkentu, SSSR 
++++++ Department of Mathematics and Quantum Theory Group, Tulane Unlverlsty, New Orelam, USA 
+++++++ Brodthaven National Laboratory, Upton, USA 
*+++.,-+ Prlmdno-rnatematiEkl fakultet, Kragujevac 
40. Z. STAS~CKA+: 
Nitr~sylpentaey~nomefallates: Photomemistry and Catalytic Reactivity, 26.06.1985. 
41. W.P. TROWER'~: 
Detection of Magnetic Mompoles from Stanford to Macro, 1.07.1985. 
42. M. PROTIC-SABLJIC: 
Prijenos bakterijskih gena u ijudske stanice. I. Fenotlpsko i genotipsko ispoljavanje, 2.07.1985. 
44. L HALPERN++++: 
Kalma-Klein Theory. 10.07.1985. 
45. R.E. MCCARLEY+++++: 
Synthesis and Structure of Strongly Metal-Metal Bonded Molybdenum Cmoounds, 22.07.1985. 
46. B.R.  WARD+++^+^: 
QSGCD: Quantum Slpergravicbrmodynamics, 27.08.1985. 
47. D. SOKCEViC: 
X-fotoemisija iz lokaliziranih stanla u metalima 1 adsorbiranirn atomima, 5.09.1985. 
49. Z. BASRAK: 
Rezonanca - ?to je i kaka je odrediti, 5.09.1985. 
50. H.O. LUTZ+*++*+*+: 
Atomic Collision Physics: From Inner Schell ionization to Laser-Assisted Coillsions, 6.09.1985. 
51. M.K. MEHTA+++++++++: 
(p,n) Reactiow on Medium Weight Nuclei b e l w  the Caulomb Barrier, 16.09.1785. 
+ Jagellonian University. Krakcv;. Jaland 
++ Virginia Polytechnic !w:itute and State University, Bla&sburg, USA 
+++ inst!tut za fiziku Svediiilta, Zagreb 
++++ Florida State University, Tallahassee. USA 
+r+++ University of Iowa, Ames, USA 
I+++++ Stanford Llnear Accelerator, Stanford. USA 
+*+++++ CERN, Switzerland 
++++++++ Fakultat f3r Physik, Unlversitat Bielefeld, BRDeutschland 
++++++++I IAEA, Wien 
52. M. PESHKIN*: 
The Spin of Dyons and Syom, 20.09.1985. 
IK EBERLY++: 
Dynmlcal Theory of an Atan Interacting with Quantized Cavity Flelds. 27.09.1985. 
G.E. MITCHELL+++: 
Chmtlc Behadour In Nuclear Systms, 30.09.1985. 
J. HUBEEL++++: 
Radlatlon Physfm Prograns at the National Bureau of Standards. 10.10.1985. 
a. NEFKENS+* *'*: 
New Horirwr, I n  Pim-Nucleon Physla, 25.10.1985. 
R.L. WALTER+++++++: 
Polarlred Neutron. and Neutron-Nucleus Spfn-Orbit Interactfon, 29.10.1985. 
V. GRISIN~+**'++: 
Relatlvistieka nlklearna flzlka. 31.10.1985. 
S. FAZINIC: 
lN0r lona za Tandem Van de Greaff acelerator, 7.11.1985. 
J.D. ANDRAOE++**+*+*+: 
lmmu-mrs Bared on Fiber Op t l a  and Evanewent Smface Wave. 18.11.1985. 
K. TMHADZE++******~+. 
IR Studles of W e t  Hydrogen Bonded Cmolexes i n  Cryogenic Solutloffi at Low Tmperatures, 
19.11.1985. 
K. NRIC: 
Mehanlml neteda pmt&og para u armatsklm karboksllnim klsellnama s &.ostr&orn v c d i k o m  
vezm 12.12.1985. 
+ Argonne Natlonal Laboratory, USA 
++ University of Rochester, Rochester, USA 
++* TUNL and North Carolina State Unlverslt/, USA 
++++ Natlonal Bureau of Standards. Washington. USA 
***++ University of Callfornla, L m  Angeies, USA 
++++++ The College of Wllllam and Mary. Wllllamsburg. USA 
+++++++ TUNL, D lke  Unlverslty, Durham, USA 
++++++++ Cbledlnlemyj Iff it ltut Jadernyh Ipsledovanl], Dubna, SSSR 
+++++++++ College of Engineering, Unlverslty of Utah, USA 
+I+++++*++ Leningrad State University. Fbysfcal Institute, SSSR 
65. F. SOKOLIC: 
Molecular Dynanics Study of Pure Llquids, 17.12.1985. 
66. M. AHEL: 
Pojava I ponaSanje alkllfenol polletoksialata u uredlajlrna ra obradu, 24.12.1985. 
69. L. D e  LA E N A ,  A.M. CETTA~: 
The Physla of Stochastic Electrodynamfa 
70. Y. GUISSANI++: 
Infrared and Ranan Bandshapes In Llqulds - Theory and Canputer Simulations 
+ Istituto de Fisica, UNAM. Mexico 
*+ Laboratofre de Physique Theorique des Llquldes, Universite P. et M. Curie, Paris 
N. TRINAJSTIC: 
0 matmatl€koJ poalll, Hrvatsko fIlololk0 drdtvo I O r d t w  knjlfevnika, Zagreb, 17.01.1985. 
N CINDRO: 
The Discowry of the Nuclear Landau-Zener Effect. lmt l tu t  fijr Theoretische Fhyslk der Unlversltlt, 
MGmter, BRO, 21.01.1985. 
R. CAPLPIR: 
Nuclear Shapes and Heavy-Ian Collldons, Centre de Recherche5 Nucleaires, Strasbourg. France, 
1602.1985. 
N. CINDRO: 
La Decowerte de 1'Effet Landau Nucleaire, CEN Saclay, France. 23.01.1985. 
N. CINDRO: 
La  Demwerte de 1'Effet Landau-Zener Nuclalre, GANIL, Caen, 24.01.1985. 
A. GRAOVAC: 
Rekurentne relaclle l a  p a l l m  sparlvanja. Semlnar iz kmblnatorlke, WF ,  Sve&llilte u Zagreb". 
15. 1 29.02.1985. 
E. TESKEREDZIC: 
Akvakultua, Organlzacila Skustine d i n e  Senla, 18.02.1985. 
Antlmutagem and Desmutagens, 
Maryland, USA, 18.02.1985. 
Cancer National Institute of Health. Bethesda, 
A. GRAOVAC: 
Grafovi. TeorlJa i primjene, Fakultet za elektrotehnlku, stro]arstva i brodogradnju, Sveufllilte u 
Splitu, veljata 1985. 
10. N. TRINAJSTIC: 
Graphs in Chemistry, Department of Chemistry, Wright State Uniwrsity, Dayton, Ohio, USA, 5.03. 
1985. 
M. PROTIC-SABLJIC: 
Expression and Repalr of Transfected Genes in  Xeroderma Pigmentosum Cells, National Cancer 
Institute, National lmtltutes of Health, Bethesda, Maryland. USA, 5.03.1985. 
A. DULCIC: 
S m e  Problems with Time Dependent Hmiltonlans, Max-Pianck-lnstitut firr Quantenoptik, Garching 
be1 Miichen, BRD, 6.03.1985. 
Dj. UGARKDVIC: 
Fotekemijske reakcije transfer-rlbonukleinsklh kiselina, Klub radnika RO Pliva, 11.03.1985. 
N. LERS: 
Karakterizaclla plarmldskog proflla u epldemljskim sojevlma enterobakterija, K l h  radnika R D  Pllva, 
I i.03.1985. 
N. TRINAJSTIC: 
Cmputer Generation of Certain Cianes of M o i ~ u l e s ,  Department of Chemistry, Washington 
University, St. Louis, Missouri, USA, il.03.1985. 
Lj. VITALE: 
ProteolitiEkl enrimi ir Streptmyces rimosus, Sekcije HXO, HBD i UF i B, Mediclnski fakuitet, 
Rljeka, 2i.OJ.1985. 
M. PROTIC-SABLJIC: 
Expression and Repalr of Transfected Genes in  H m a n  Cells, Department of Microbiology and 
Immunology, Queen's University, Kingston, Canada, 22.03.1985. 
t. LUCU: 
Mechanisms of Na Transport through Crustacean Branchial Epithelia, lnstltut evolucionoj flzlo- 
iogiji i biohimijl Seenova, Leniingrad, SSSR, 27.03.1985. 
2. MAJERSKI: 
A Propellane Containing the trans-81cycio[5.1.0]oct~ne Unit, University of Minnesota, Minneapolis, 
USA, 27.03.1985. 
N. CINDRO: 
The Nuclear Analogue of :5r i t c m i c  Landau-Zener Effect, TUNL, D&e Univenity, Durham. 
N.C. USA, 28.0l.199i. 
Z. MAJ'ERSKI: 
Unnatural Organic Moleculs. A [3.i.il and a [4.1.j Propellane, The University of Chicago, 
Chicago, USA, 29.03.1985. 
22. N. CINDRO: 
The Landau-Zener Effect i n  Solids, Atoms and Nuclei, Physics Department, North Carolina, 
Raleigh, N.C. USA, 1.04.1985. 
23. Z. MAJERSKI: 
A k 1 . q  Propellane. Synthesis and Chemistry, The University of Wiwansin-Milwaukee, Milwaukee, 
US , 1.04.1985. 
Chemistry of Small Propellanes, Bowling Green State Universlty, Bowling Green, Ohio. USA. 3.04. 
1905. 
N. CINDRO: 
Thumodynamlcs, Degrees of Freedam and the Descrlptfon of Heavy-ion Colllslons, TUNL, OLke 
Univenfty, Durhan, USA, 4.041985. 
PredlcUon ot Soll S o m t l a ~  of Organlr Pollutants from Molecblar Structure: Appllcailon of Molecu- 
lar  Topclogy inolces. -"ilea S!ales Environment~l  Protect~on Agency, Wasnlngton, -5A. 9.0*.1985. 
M. JUR lN  
D a  II Je mogufe djelwat l  M wpresllu imunoldke reaktlvnostl u bolesnlca s glnekoldklm karclno- 
m m ,  Klinika ra lenskt bolesti I porode, Zagreb, 9.04.1985. 
A. DULCIC: 
Full-Wave Treatment of Baund-Bound and E w n d - C m t l n u m  T r a M i t l m ,  Max-Planck-lnstltut ffir 
Quantenoptik,GarchIng bei M"nchen, BRD, 12.04.1985. 
Poboljsanle mlkroblaldke kvalltcte suhog ljekovltog bl l la I prlpravaka lonlzlraluClm n d e n J n n ,  Sek- 
ci la ra i jekwl to  bille, Farmaceut&o d r ~ l r t w  Hrvatske, Zagreb. 17.04.1985. 
Z. MPJERSKI: 
A s l g m e n t  o f  "C NMR S p c t r a  and Structure Determlnatlan by Deuter lvn I s o t q e  Effects on "C 
Chemical Shifts, Ciarkzon University, Potsdam, New York, USA, 17.04.1985. 
Z. MAJERSKI: 
Deuterium Isotope Effects on "C NWR Shifts, State Unlwrsl ty of New York at S tmy  Brook, 
Stony Brook, USA. 19.04.1985. 
E MARCENKO: 
T r a r q o r t  I tchsitno djelovanle metala u algama, Hwatsko drdtvu za bil lnu flzloloqilu. 24.041985. 
2.8. MAKSIC: 
Hyb l ld  Orbitals in Organic Chmlstry,KarlFranzes UnlverrltSt, Graz, Austrla, 24.04.1985. 
V. SVETLlClC: 
Slpramoleculer Phenomena i n  Organlc Redox Films at Electrodes, University of Minnesota, Che- 
mistry Department, Mlnneapol!~. USA, 30.04.1985. 
The importance of tne lntraatomlc Ccrrelatlon In Char- Erchsnge P 
$11, 01 Tecnnolcqy. C 6 t n o r g  S w e e n ,  2.05.19e7. 
C. LUCU: 
Memanisms of Na  and Cl Regulation In Perfused Crustsean Gi l l  Preparation, Pensylvanla State 
University, University Park 208 i r * r i n  W. Mueller Laboratory, USA, 6.05.1785. 
N. CINDRO: 
Themodynarnics. Degrees of Freedom and the Tlme Ewlut lon of Heavy-Ion Collisions, JIHR, Oak 
Ridge National Laboratoy, O a  Ridge, TN, lJS4, 8.05.1905. 
38. N. URLI: 
S u p s t l t ~ l j a  tekd lh  goriva surZevom energllom (1 dio), D r d t m  za s d e w  energilu, Zagreb. 9.05. 
1985. 
N. CINDRO: 
The Nuclear Landau-Zener Effect, Physln Department, State Univer! Vork at Stony 
Brook, USA, 14.05.1985. 
D. RAZEM: 
Pr!rnjena ionlzlrajufeg zrdenja za konzerviranje narnlrnlca I sterfllzaclju predmeta o$e upatrebe, 
Sekiija za rnikrobiologliu narnlrnlca, D r d t m  rnlkrobiologa Hrvat*e, Zagreb, 15.05.1985. 
M. PROTIC-SABUIC: 
The Biological Effects of Non-Dirner Photoproducts In Morkey Kldney Cells, Section of Viruses 
and Cellular Biology, Natlonal lnstltute of Child Health and Development, National Institutes of 
Health, Bethesda, Maryland, USA, 17.05.1985. 
8. ANTOLKOVIC: 
Multiparticle Breakup of Llght Nuclear Systems, Natlonal Bureau of Standards, W&lngton, USA, 
20.05.1985. 
N~c1eat:an and Growtn Moael in E.ectroaepos111on of Metals and Organic Compounds, Un~verslty 
of V~nnesnla. Cnemlstry Department. 'ullnneapolls. ..SA, 21.05.1985. 
V. HLADY: 
Fiwrescence of Adsorbed Proteins by TIRF, DeapRrnent of Blaengineering, University of Utah, 
USA, 1.05.1985. 
6. PETROVIC: 
O s n m i  princlpi reallzacija pasivnih solarnth zgrada, DruStm za su+ew energif", Zagreb, 23.05.1985. 
6. ANTOLKOVIC: 
Reaction Mechanism of the Four-Body Breakup 1 3 ~ ( n , n ~ ) .  Oh10 University, Athens, Ohlo, USA, 
24.05.1985. 
V. HORVAT: 
The Analysis of the AgIAgl Electrode Impedance, Van't Hoff  Laboratory of Physlcal and Collold 
Chemistry, State University, Utrecht, The Netherlands, 24.05.1985. 
M. SLIJEF~EVIC: 
Experimentaile Diabetes - eigene Erpharungen, 3. Med. Kllnlk und Polikllnlk, Zentrum fi jr Innere 
Medizin, Klinikum der Jffitus-Liebig-Universitat Giessen, BRO, 28.05.1985. 
A. SABLJIC: 
Quantitative Relationships between the Environment Distribution of Organlc Pollutants and their 
Molecular Structure: Appllcation of Molecular Topology Indlces, Unlted States Environemtal Pro- 
tection Agency. Washington, USA, 29.05.1985. 
50. V. HORVAT: 
On the AglAgl Electrode Impedance, Laboratory for Colloid Chmlstry, Technlxhe Hogexhool, 
Eindhoven, The Netherlands, 29.05.1985. 
51. V. HORVAT: 
The Characterlzatlon of the AglAgi Electrode by Impedance Measurements. Laboratory for Physlcal 
and Colloid Chernlstry, Agricultural University, Wagenlngen, The Netherlands, 30.05.1985. 
M. OSMAK: 
Dlelovanje malih opetownth doze flltriranog ultravloletnog ~ l j e t l a  na stanice u kulturi, K I h  rad- 
nika RO Pliva, Zagreb, 4.06.1985. 
M. PROTIC-SABLJIC: 
Expression, Repair and Mutagenesls of DNA Shuttle Vec ton  i n  H m a n  Cells, Institute for Phar- 
macology. Jahannes-Gutenberg Uniwroity, Mainr. BRD, 5.06.1985. 
N. V R L t  
Supst l t l r l ja t e k d l h  gariva sunfewm energljan (11 do), D d t w  za sunfevu energlju. Zagreb, 
lL06.1995. 
M. JURIN; 
lmunoldka reaktfvnffit u shlzofrenlh bolesnika, Bolnica za flw5ane I d d w n e  bolestl "Dr 1. Barhot", 
PopavaEa, 20.06.1985, 
D. RAZEM: 
Radljacijska tehnologila pred watlma, Sekcila Hwatskog kemllskog drJtva, Osilek, 27.06.1985. 
N. BRNICEVIC: 
Hexanuclear Cl lster Systems of the Early Transltlon Metal Elements, Jagelmskf unlverzltet,Krakow, 
Poland, 24.09.1985. 
N. TRINAJsTIC: 
0 srednj&kolskwn 1 vilelkol*om cbrazovanju, Osnovna L o l a  MatulJl, 1.10.1985. 
8. KLAIC: 
Sclentmetrl l*a anaiiza znsnstvene prodlkt imost l  kernl farr  KemlEarl zapffileni u lnst l tutu 'Rudler 
BoZkoviC", Hrvatsko kemijsko drultvo, 2.10.1985. 
A. UUBiCIC: 
D m ~ t r u k l  raspad 1 m a a  neutrina, D r d t M  matemat1Eara i fir i tara, Rljeka, 7.10.1985. 
Processus d'ionlsation Multlphotonlque bien au-dessus du Seuil: Une Nouvelle Approche Theorlque. 
Ecole Nonnale Superleure, Paris. Frame, 9.10.1985. 
V. SVETLICIC: 
Electrochemical Characterfration of Phase Transitions. University of Minnesota, Chemistry Depart- 
ment, Minneapolis, US4, 14.10.1985. 
V. SVETLiClC: 
The Growth of Ordered Films during the Reduction of Dimethylpymllidinum Ions. Unlverslty of 
Minnesota, Chemistry Department. Mlnneapoiis. USA, 15.10.1985. 
2. BAJZER: 
A Mathematical Model for the Gluantitatlve Study of Lef t  t o  Right Cardlac Shunt, Un lwrs l ty  of 
Wisconsin, Madison, USA, 28.10.1985. 
N. TRINAJSTIC: 
0 nekim otvorenim PrDblemima u kemliskoI informaticl, Vlsokotehni€ka Ekoia kopnene wj*e, 
Zagreb. 29.10.1985. 
lzvieltai s "International Meeting on the Regulation of Chloroplast Dlferentiation". Rhodos. Hwat-  
Sko d r d t w  za blljnu firlologiju, Zagreb, 30.10.1985. 
5. MELJANAC: 
Renormalization Group Analysis of Broken QCD with 27 Colored Hlggs Scalars, lnstltut fiir Theo- 
retische Physik, Universitet Dartmund, 31.10.1985. 
D. PETRANOVIC: 
Rekombinacljska reaktivaclja bakteriofega lambda inaktiviranag rrarenjem, Klub radnlka RO Pliva, 
Zagreb, 4.1 i.1985. 
K. PAVELIC: 
Extracellular Matrix: A New in System, Rosweli Park Memorial institute, Buffalo, USA, 
5.1 1.1985. 
L VEKSLI: 
Double Modulation ESR Studles of Spin Labelled Polymers, institut Charles Sadron (CRM-EAHP) 
CNRS, Strasbaurg, France, 14.1 1.1985. 
M. PROTIC-SABLJIC: 
Studij popravka DNA 1 indukcija mutaclja pomdu DNA dvojnih vektora u ljudskim stanlcama u 
kulturi. Klub radnlka RO Pliva, Zagreb, 18.11.1985. 
2. BAJZER: 
On the Direct Calculation of the S-Matrix for Scattering of Charged Particles, Indiana University, 
USA, 20.11.1985. 
M. PROTIC-SABLJIC: 
Ispoljavanje bakterijskih gena u lludsklrn stanicarna u kulturi, Hrvatsko biokernijsko d r d t w ,  Zagreb, 
20.1 1.1985. 
M. MARTINIS: 
Modlflkation der Dlracgleichung fiirs Proton durch Zweifotonaustrausch, lnstitut f i ir Theoretische 
Kernphysik, Universitst Karlsruhe, BUD, 21.11.1985. 
EkoloIkl aspektl antropogenog opteretenja Rlj&kog zalleva, Prirodaslmo-natmatIEki fakuitet, 
Geografski institut, Zagreb, 25.1 1.1985. 
A. GRAOVAC: 
Prebmjavanje sparivanja u poiimerlrna, Sekclja l a  teorilsku kernilu Srpskog Hemijskog drrdtva, PMF, 
Beograd, 28.1 1.1985. 
B. GUBERINA: 
The Chiral Effective Theor) sno QCD S m  Rules In the Standard Model, institut fgr  Theoretische 
Physlk, Unive:aipi: Wien, .Aurrria, 5.12.1985. 
B. GUBERINA: 
The 'Chiral Effective Theory and QCO Sun Rules in  the Standard Model. Imt i tu t  for Theoretische 
Physlk, Unlversltlt Grar. Allstria, 9.12.1985. 
B. KDJIC-PRODIC: 
Nobelwa nagrada (1985. godlna) ra razvoj dlrektnih rnetoda u krlstalografiji, Hrvatsko kernijsko 
drultvo, Zagreb, 18.12.1985. 
A. DuLCiC: 
Detekcila homogenog proIirenja llnije u ESR putem metode dvostruke rnodulacije, lnstitut "Jofef 
Stefan", Ljubljana, 19.12.1985. 
3.10. a) DOKTORSKE DISERTACUE OERANIENE U 1985. GOOINI 
I. P. COLIC: 
CP-nesautavanje I kvarkovf 
Prlrodoslomo-matematitkl fakultet. SverflliBte u Zagrebu, Zagreb, 8.01.1985. 
Orredjlvanje starosti sedre L p o d r d l ~  Plltrl€rin jezera m e t o m  raaioaktlwoq uqlllka '"c 
1rsti:ct "Rraler OdkoulC", Sw&!l!lte u Zagrro~, Zaqreo, 19.0L.1995. 
D i ~ r t a c I I a  e izra- m a  u ~aocra t - r l  u za rnerenle nvk:h ilkt*wmstt. OOUR F i r ~ ~ a .  eneraetlka I .- .~ , . - . . 
prlmjens. Voditelj: Or  DuPan Srdor' 
3. 0. JAMNICKY: 
Poremefajl u trampart" I rnetabollzmu trlptofana u Itakora s ekprlmentalnim dljabetesan 
Farmaceutsko-biokemijskl fakultet, SvediiiBte u Zagrebu, Zagreb. 25.1 1.1985. 
Olsertacija je irradjena u OOUR-u EBM. Vodltelj: dr Millvoj SlljepEevlC 
4. Z JELCIC: 
OleiektrlEna relaksacija nezasl6enih pollestersklh m o l a  
lmti tut " R d l e r  Edkovif", Swu€iiiBte u Zagrebu, Zagreb, 10.01.1985. 
Ols2rtacija je izradjena u Labaratoriju ra radijacijsku kemlju i dozimetrl]~, OOUR Tehnologila, 
nuklearna enarglja i zalt i ta Voditelj; dr Franjo Ranogajec 
5. K. KAOIJA: 
I Anallza l r k l r n i~ l l h  energijsklh spektara u reakcl]ma d I H s laganlm Iezgrana 
lnslitut "Rudjer BdkwiC", Swutli l lte u Zagrebu, 14.06.1985. 
Oisertacile j *  Irradjena u Lahoratoriju za nwlrarne reakcije. OOUR Flzlka, energetlka I prlrnjena 
Voditelj: dr Guy Psi6 
6. M. KRCMAR: 
Nerezonantm pobudjenje Jezgre gana ziaEenjm iz 6 0 ~ a  
lmti tut "Rwdjer EoZkovlt". SveuriliBte u Zagrebu, Zagreb, 24.10.1985. 
Oisertaclja je izradjena u Labaratoriju za e!ektrcmagnetske lnterakcije, OOUR Fizlka, eneqetlka 
1 primjena. Voditelj: or Ante LjuoiSif 
7. T. LECHPAMMER: 
Pr1lc-g teoretskirn o-am=, s eksperlmentalmm pmvlemm, za p r o r a m  I konstrukcllu vlIepovrJln- 
skih kliznih iefaja kod alatnlh strojeva 
Fakultet stroiarstva i brodogradnje. Sveutllllte u Zagrebu, Zagreb, 10.04.1985. 
8. M. LUIC: 
Direktne metode u rjdavanju krlstalnih struktura u efektima nahtrukture 
Zajednifki studij 12 podrutja geoiagije, SreuFillfte u Zagrebu, Zagreb, 21.10.1985. 
Disertacija je izradjena u Geo-mineraiolkom institutu u Bariju (ltaiija). Voditeljl: pmf. C. 
Giacovarro i dr 8. Kojit-Prodit 
9. N. SMODLAKA: 
Pllmarna prolzvodn)a organske tvarl kao lndlkator eutroflkacile u Sjwernm Jadranu 
lnstitut "Rudjer Bolkovlt" I Prirodoslomo-matmatI8ki fakultet, SveuEiliEte u Zagrebu, 15.07.1985. 
Disertaclja je izradjena u Laboratoriju za orqansku prodaciju, kemiju i flziku mora. Centra za 
istrdivanje mora Rovinf. Voditcli: dr Serqije Kveder 
10. F. SOKOLIC: 
Studies of Llquld and Ges Sulphur Dioxide by Canputer Slmulatlom Towards a Good Effectlve 
Intermolecular Potential 
lnstitut "Rudier BolkoviC", SveuElillte u Zagrebu, Zagreb, 19.12.1985. 
Disertaclja je izradjena na Unlrersite P. et M. Curie Vodltelj: dr Y. Guissanl 
I I. V. VATRENJAK-VELAGIC: 
lstrativanje fizi8ko-kemljsklh svojstava lona kroma u vodenim slstemlrra. Vodltelj: dr H. Bllinskl 
3-10. b) MAGISTARSKI RADOVI OBRANENI U 1985. GOOlNI 
M. DEVESCOVh 
Klnetlka bloldke razgradnje llnearnog alkllbenzm sulfonata u morskol 
P r l m d a l m ~ - m ~ t e r n ~ t l t k (  fakultet, SveutillBte u Zagrebu, 26.04.1985. 
A. DRASNER: 
S t d t u m a  lstrdtfvanja I hldriranje neklh lntermetalnfh faza u sistemlma A-Zn-A1 (A=Zr.Hf.Nb,Ta) 
Postdlplmski studlj lr prlrodnlh znanostl, Sveutlll$te u Zagrebu, Zagreb, 8.01.1985. 
5. OLIIDIC: 
Efekt frakcionlranja doze ultravloleta na SOS odgovor 
PostUpiwn*i studij Molekularna biologl)a, Sveufiil5te u Zagrebu. Zagreb, 10.09.1985. 
V. HORVAT: 
Stanja atana srebra s p r a z m  K-ljuskan u rsspadu lo9cd 
Postdiplomskl stud11 prlmdnlh inanasti, SueuEllllte u Zagrebu. Zagreb. 26.09.1985. 
I. NAWiC:  
Oqamkl fosfor u pmcesu prlmarne pmllvodnje u Sjevernan Jadranu 
Primd0~10~no-matemati1.kI fekultet. SveutIIIBte u Zagrebu. Zagreb. 26.03.1985. 
A. KERENII: 
Stupan] Inhlblclje mlgradle lekoc l ta  bolesnlca s k a r c l m m  dojke odredjen u a g m l  u prlsmtw 
ekrtrakta aiogenog tumora dojke 
Mediclnski fakultet, Sve&ill5te u Zagrebu, Zagreb, proslnac 1985. 
J. KUCPR: 
Komtrtkclja molekuiarnlh dllabatskih stanja lntemolacljm 
P~stdlplamskl studlj firike, SvediliBte u Zagrebu, Zagreb, 14.10.1985. 
M. KVEDER: 
Matematltkl molrei srca za kvantitatimu rarr laamlograf l l~ 
POSldiplcmIl ~tml l  priroonlh znanasll, Sveufil~lte u Zagreou, Zagreb, 28.06.1985. 
9. S. MILJANIC: 
Karakterlraclja kernliskog dozimetra DL-ML za radljacilske nesrefe 
PoStdlpIomfkl studij prirodnih znanoritl. Svek!lll5te u Zagrebu, Zagreb, 16.10.1985. 
Odredjlvanle sadrhja metil Live pilnskorn kromatografljom u 3koljkama (Mytlllus galloprovinctalls 
Larnarck i Ostrea edulis Llnneaus) Limskog kanala 
Prirodoslovno-matematl~kl fakultet, SveuflliJte u Zagrebu. Zagreb, 25.03.1985. 
I I. M. PLOHL: 
TIrozII-tRNA sintetaza Iz kvasca: 1zolacl)a i neka wojstva reakclje mlrwacll lranja 
Postdlplornski studij prfrodnih inanusti, SveuElliIte u Zagrebu, Zagreb, 13.1 1.1985. 
12. M. SIROTKOVIC: 
Utjecaj hormona rasta I tvarl lmunoldkl unakrsna reaktivne s fnsullnun (SICRI) na rast stanlca 
In vltro 
Medlcirski fakultet, SvedlllSte u Zagrebu, Zagreb, 14.01.1985. 
1% Dj. UGARKOVIC: 
Fotckemljske reakclje transfer-rlbon~lelnsklh klselina 
Postdiplomski rtudij prlrodnih znanostf, SveuEiliSte u Zaqrebu, Zagreb, 19.02.1985. 
14. M. VESKOVIC: 
NastaJanje K" stanja IJixe u elektrorskorn zahvatu 131cs I nfegovl rasped1 
Postdiplornski studij prlmdnlh ma-tl, SveuElli5te u Zagrebu, 29.04.1985. 
3.10. c )  DlPLOMSKl RADOVI OBRANIENI U 1985. GOOlNl 
I. L]. ANDJELIC: 
Dorirnetrljsko batdarenje i m r a  grma zratenla 
Primdaslovlo-rnatmatl€kl fakultet, SvedillEte u Zagrebu. Zagreb. 26.1 1.1985. 
Rad l e  irradien u Laboratoriju ra radllacijsku kerniju I dorirnetriju. Voditelj: dl D. Rafern 
2. M. BOGOVAC; 
Trojna ffslja 2 5 2 ~ f  
Pr lmdmlmo-rnatematl€ki  fakultet, Sved i i l I ta  u Zagrebu, Zagreb, 1985. 
Rad je lrradjen u Laboratwi ju ra nk learne reakclle. Vodltelj: dr Dj. Ml l jan i t  
3. 0. FFRENC: 
ProuEavanje reakcije (R',2n) na jezgri "C rnetodom nukleamih emulzija 
Prirodo~i~mo-mafematiCki fakui:et, SveuCiliBte u Zagrebu, Zagreb, 22.01.1985. 
Rad je izradlen u Laboratoriju za nukiearne reakcije. 'Vodlteli: d? 8. Antolkadt 
4. D. GRGIC: 
CP-nesaEuvanje u rtandardnam rnodelu 
Prlr3doslwna-matmatlrki f a k ~ i t e t ,  SveuEiliJte u Zagrcbu, Zagreb, 17.07.1985. 
Rad l e  izradjen u Srirni za nuklearnu flzlku visoklh energlja. Voditelj: dr 6. G h r l n a  
5. A. KATOVIC: 
-t lccal lonlzlraldeg zrafenja na o t o p l n  klorbcruena u IzwNtanu 
Pr.rodoslrvno-matmatihi f ~ ~ ~ l r e t ,  S . e d i ! ~ f t e  , ZagrcD~ 
Peo :e izraole, L -andrator J r a  raltt~ac~'s<u kem:]i I W z l r n e t r i j ~  Vodltel]: rnr 8. VekiC 
6. MARUANA KOBILSEK: 
Lllevanje mete:= nlskog ta l l t ta  
Pr i rodosim-rnatematlEki  fakultet, ZajednI€kl s t d i j  pmirwdna-tehnltkog obrazwanla. SveuElflIte 
u Zagrebu, l i s twad  1985. 
Rad ie izradjen u Labaratorlju za rnalekularnu flzlku. Vodltelj: dr K. Fu r l t  
7. MILENA KOBILSEK: 
Obrade dwa 
Primdoslmno-matematirk1 fakultet, Zajednl€kl studlj prolmodno-tehnitkag obrazovanja, SveuEillete 
u Zagrebu, Zagreb, rufan 1985. 
Rad je izradlen u Laboratoriju za rnolekularnu fizlku. Vaditell: dr K. Furl6 
0. LOVREKOVIC: 
Srednje vrijeme prolaska u teoriji kinetlke radioobiijefivaCa 
Priradoslovno-matematieri fakultet, Sve&iillte u Zagrebu, Zagreb, 25.04.1985, 
Rad je lrradjen u Laboratoriju za nuklearne reakcije. Voditelj: dr 2. Bajzer 
M. LUKICEK: 
Konstrukcija I izrada k m o r e  za termostatiranle uzoraka u rarnanovol spektroskopijl 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, ZajedniEki studij pmirvodno-tehnlfkog obrarovanja, Sveutliilte 
u Zagrebu, Zagreb, sljefanj 1985. 
Rad je izradjen u Labaratarlju za rnolekularnu flrlku. Vodlteij: dr K. FwiC 
B. MARCETIC: 
Hidraulifka dlrallca ra ugradnju na variia 
PTO studij, Prirodosimo-matmati tk i  fakultet, Suedi l i l te u Zagrebu, Zagreb, 9.07.1985. 
B. NIKOLIC: 
Odredjivanje protwl i t l fke a k t i m s t i  protelna RECA u UV-ozraEenlm bakterijama Escherlchla coll 
tretiranlm r l fampiclnm 
Prirodaslomo-matematifkl fakultet, Svedl l l l te u Zagrebu, Zagreb, 26.06.1985. 
Rad je izradlen u Grupi za maiekularnu genetiku. Voditelj: dr E. Sa la j -h lc  
J. OBROVAC: 
Seferna boiest I arterioskieroza 
Medicirski fakultet, SveuEiiiJte u Zagrebu, Zagreb, 25.12.1985, 
Rad je izradjen u OOUR-u EBM. Voditelj: dr V. Sverko 
V. SIVRIC: 
Analiza f l a~no idn ih  pigmenata kod rnikrobiolcZke dekontarninacije mhog ljekwltog bi l ls ionlzlrajdim 
rratenjem 
Prirodo~l--matematiEri fakultet, Svedi l i l te u Zagrebu, Zagreb, 18.1 1.1985. 
Rad je izradjen u Laboratoriju za radliacijsku kemiju i dozinetriju. Voditelj: m r  B. Katrbln-Rafem 
T. SKRLEC: 
Utjecaj spola 1 dobi na Inkmotornu i konwlrimu aktlmost ltakora I mBwa 
Medicinski fakultet. SveutiiiBte u Zagrebu, Zagreb. 1985. 
S. SUBA: 
Mase ieptona I kvarkova u SU(5) modelu 
Prirodosicmo-matematirki f&ultet. Sveufllifte u Zagrebu, Zagreb, 29.04.1985. 
Rad je izradjen u Grupi za nuklearnu firiku visakih energija Voditelj: dr N. 81116 
M. ZAJEC: 
R s n a  vipana dizalica nmimstl I00 kN 
PTO studij. Prirodoslovno-matematltki fakuitet, SveurlllIte u Zagrebu, Zagreb, 9.07.1985. 
5.11. a) NASTAVA NA WSTDIROMSKOM STUDIJU ODRtANA U 1985. GODlNl 
Z BPJZER 
NumeriEke metode I rnatematltko modellranle 
Postdlploms*l stud11 prirodnlh znanortl, SveuEilllte u Zagrebu, LC gob 1984185. 
ti. BILINSKI 
Kwnllske lnterakclje prlrodnlh sastolaka I polutanata u Mdama 
Pastdlplamskl studll, SveuPilllte u Zagrebu, Ik. god. 1985186. 
M. BRANICA 
Kemlla mom 
Postdlplomskl studll I z  oceamloglle, Iratltut "Rudler Bdkovle", 3k. gad. 1985186. 
N. CINDRO 
Nukleame raspSen]a I &leame makcile 
Postdlplomskl studi) prirodnih manosti, Sveufilllte u Zagrebu. It god 
L COLOMBO 
Molekularna flzlka lj Vlbracllska qektmskoplla 
Postdlplomskl stud11 prlrodnlh manosti, Sveutllilte u Zagrebu, Ik. god 1985186. 1 1984185. 
8. CosovlC 
Fizlkalna kemlle mora I rnorske "odef 
I. OADIC 
M s t d e  moderne llzlke 
Postdlp ian~l  studij prlrodnlh manosti, Sve&lllite u Zagrebu. ik. god 1984185. 1 1985186. 
2. DEANOVlC 
RadllacIJska patolcglla slsavaca 
Postdlplamski studlj i z  blmedlclne, Sve&lllSte u Zagrebu, Ik. god. 191 
A. DULCIC 
OptlEke I magneteke nellnearnmtl 
Postdiplom~i studij prirodnlh manosti, Svel;CIIBte u Zagrebu. It gad 1984185. I 1985186. 
& FERLE-ViOOVIC 
Opfa radioblologlja+ 
Prirodoslamo-matematlfkl fakultet u Zagrebu, Bk. god. 1984/85. 
Radloblologija tmora,  Onkologlja 
Medicinski fakultet u Zagreb, Bk god 1984/85. 
H FOREDI-MILHOFER 
Metode I tehnlke lepitfvanje. kompleksnlh lelolnlh dstcma 
Postdiplomski studij, SveuEillBte u Zagrebu 
M. GlLMARTlN 
Promet hranjlvih sol1 u Jadranskom morut* 
Postdiplomski studil lz oceanologije, SvedlliPte u Zagrebu, Ik. god  1984185. 
A. GRAOVAC 
Seminar IZ flzlke 
Nastavnifkl studil flzike i matematlke, SvedlilJte u Splitu, Jk. god i985/86. 
M. MIS-BRENKO 
Uzgoj Iko l jkda 
Pastdlplomski stud11 iz oceanolaglje, Svediil lte u Zagrebu, ik. god. 1984185. 
I. HRSAK 
Onkologlja 
Mediciffiki fakultet, Zagreb, Ik. god. 1984185. 
S. ISURIC 
Biokemijske metode 
Postdiplomski Studij 12 ekrperimentalne biologije I medclne, %. god 1984/85. 
Kromztografske metode anallze 
Postdiplomski studij ir analitifke kemlje, ik. gad 1984/85. 
Lj. JEFTlC 
Nunerlfko rnadellranje+'* 
Osnove dinamike rnora+'+ 
Postdiplomlki studij iz Oceanologlje, lmt i tu t  "Rudler Bdkovlf", Jk god 1985186. 
M. JURIN 
Eksperlmentalna onkologlja 
SvediiiBte u Zagrebu, Bk god. 1984/85. 
Algergologlja I kilniEka irnvnologlja 
Medicinski fakuitet, SveufiliBte u Rljecl, Ik. gad. 1984/85. 
5. KAUtlC 
Tehnlke rukovanla radonuklldima 
SwdiliBte u Zaqrebu 
D. UEGLEVIC 
Upotreba lzotopa u organskoj kemlji I blokemijl 
Postdiplomski studij iz organske kemije i biokemlje, i eksperlmentalne 
Zagrebu, ik. qod. 1984185. 
Biokemijski putevi i mehanizmi 
Postdiplomski stud11 iz eksperlmentalne biologije, Swd l l i i t e  u Zagrebu, ik god 1984/85. 
Elotranstormslja l l jekwa 
Postdiplomski stud11 iz pretkllnl€ke farmakologlje i eksprimentalne farm~ologl je ,  Medicinski 
fakuitet, 6k. god 1984185. 
Ova] koleqlj odrfavaju zajedno dr A. Ferle-Vldovif i dr 0. Petrovlf 
++ OM1 koleqij odrlavaju zajedno dr M. Gilmartln 1 dr D. Degabbis 
+++ Oval kolegll odrfavaju zajedno dr Lj. Jeftlf. mr M. KWIC I dr M. OrllC 
6. KOJIC-PRODIC 
Rendegeda  str&rurna mal l la  - rnetode ra odredlivanle fara 
Postbiplomski Btudlj. SwuEii iIte u Zagrebu, Jk. god. 1986.185. 
2. KONRAD 
Eie*traforetske metode, firltka, analit i fka I radl*emija 
Primmi--rnatematiEki fakultet, ik. god  1984185. 
R m o t c t a  i rra.lsport rmz rinretsxe I otc ldke memorane 
PostC~.~msk.  s t ~ c i j  lz oceanoicqi e. Sved.l':te L Zagreou, Lk. goo. 1984185. 
M. KORBELIK 
BlaloqiJa zrafenja* 
Medicimki fakuitet, Svedll lLte u Zegrebu, Ik. g o d  i984/R5. 
B. KURELEC 
Bickernlla ksenobiotlka 
Postdiplomski studij i z  ~earmlaq l je ,  lm t i t u t  "Rudler Bdkw::C" Zagreb, L. g o d  1984185. I 1485186 
T. LEGOVIC 
Dinarnika eko ldk lh  sirtema u oceanolagiji 
Postdiplomsni studif i z  oceanoiogije, institut "Rudler B d k m i t "  Zagreb. 6k. god 1985186. 
MaternatiEko rnodeliranle u blolagiil 
Postdiplomski Studij i l  bioiogiie, Svedf l i I te u Ljw!Jllani. Ik god 1904185. 
N. LIMIC 
N~mer iEke metode I matematieko madeiiranje u geofizlci 
Postdipiomski ~ t u d i j  prirodnih manosti, Swut i l i i te  u Zagrebu, Jk. g o d  1984185. 
t LEU 
Omotska i ionska reqolacija rnorskih orgarlzarna Konparativna ekofizlologlja momkih organlzana 
Postdiplomski stuoij ir ocealoiogije, Institut "Rudjer Bolkovif" Zagreb, Ik .  g o d  198&/85. 
S. LULIC 
~adioekoiogija++ 
Postdipiornskl studij iz oceanoiogije. institut "Rudjer Bdkovif" Zagreb, Jk. god 1984185. 1 1985186. 
N UUBESlC 
Principi rnikroskopske tehnike 
Medicirski fakuitet, Zagreb. Ik. god. 1986185. 
Z. MAKRSKi  
Sinteze s organ~boranima i karbenirna 
C-13 NMR spektroskopiia 
Postdiplamski studij piirodnih manosti, SveufiilLte u Zagrebu, Pk. g o d  1984185. 
E. MARCENKO 
Kuitura alga i nj lhow znafenje 
Postdipiornski studi] prirodnih znanosti, Sved i i i I te  u Zagrebu, 5k. g o d  1984185. 
M. MARTINIS 
Teorija poija 
Fostdieiornski studll prlmdnih manosti, Swuf l l iLte u Zagrebu. Ik god. 1984185. i 1985186. 
% MESARIC 
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